




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i marts måned 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 




AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab, 
183. 
AEROKORT, 177. 
Åkers Hair & Scalp Clinics, 171. 
A/S af 12/8 1957, 153. 
Aktieselskabet af 16. September 1955, 149 
Aktieselskabet af 26. 4. 1960. 171. 
Aktieselskabet af 29. november 1961. 192 
A/S af 15. 6. 1962, 189. 
Aktieselskabet af 20. juni 1962, 197. 
Aktieselskabet af 3. november 1963, 151. 
Aktieselskabet af 7. januar 1964, 159. 
Aktieselskabet af 10. januar 1964, 163. 
Aktieselskabet af 14. januar 1964, 161. 
Ubea, Reklamebureauet, 178 
\Ilak, 185. 
Umindelig Reklamebureau, 160. 
Amagerbanken, 172. 
Vmager Flytteforretning (Jul. Larsen & 
Sønner), 181. 
Vmagervold, Ejendomsselskabet, 186 
American Tobacco Go., 170. 
Lmtoft & Ivarsen, 145. 
Andelsselskabet Tectum, 182. 
Indersen & Albeck, 195. 
mdersen, Harbo, & Go., Reklamebureau, 
187. 
mdersens, Poul, Tømmerhandel, 185. 
lNGLOPLAST, 189. 
irbejdernes Foreningsbygning, 187. 
irbejdernes Fællesbageri og øvrige koo­
perative Virksomheder for Møn, 181. 
irbejdernes Landsbank, 186. 
Arbejde rnes  Mælkeforsyning Stassano, 
ARGYROS, 182. 
ARKITEKT-PARKET, 184. 
ASA, Rogforlaget, 184. 




Bagermestrenes Iscreamfabrik, Høne. 180 
Ballin, A. M., 167. 
Baltic, Metalvarefabriken, 178. 
Bang Senior, Hans, 189. 
Banken for Brædstrup og Omegn, 174. 
Banken for Løgstør og Omegn, 196. 
Banken for Nykøbing Sj. og Omegn, 184 
Banken for Sorø og Omegn, 196. 
Barkholt, Asbjørn, 186. 
Bastiansen, Joh., 180. 
BEGK, HANS, A/S AF 1962, 176 
Beck, Hans, 176. 
BEGK, HANS, 143. 
Bech, Kaj, Struer, Murer- qg Entrepre­
nørfirmaet. Se Murer- og Entreprenør­
firmaet Bech, Kaj, Struer. 
Bendtzen, Brødrene, (Aalborg Trælast­
handel), 183. 
Berendt, Svend V., 170. 
BERG1N-VÆRKTØJ, 176. 
Besmetal, 177. 
Bimbano (Nordisk Forvaltnings Union), 
178. 
Birkerød Minkfarm, 143. 
BIWIGAN, 169. 
Bogforlaget ASA, 184. 
Bohnstedt-Petersen, Odense, 144. 
Boligselskabet Grønnevang I 183. 
BONUS REJSER, 171. 
Booklind, 180. 
Borga, Fabriken, (EUROPLAST), 180. 
BP Olie-Kompagniet, 196. 
Brabrand, F. & Go., 161. 
Bridge, Hotel. Se Hotel Bridge. 
II 
é 
British Tobacco Company, 170. 
Brohusværk, Carl Jiirgens Elektromotor 
og Apparatfabrik, 174. 
Brødrene Bendtzen (Aalborg Trælasthan­
del), 183. 
Brødrene Clausen, Toreby, 181. 
Brødrene Møll, 173. 
Brdr. H. Christiansen, 190. 
Brdr. Larsen, Østerby, 183. 
Bruuns, W., Fabriker, 171. 
Bruus, Holger, Eftf.,  102. 
Bucbstrups Klicbefabrik, 197. 
Butiksbuset Aalborglund, 173. 
C. B. M. af 1952, 185. 
Callscn, E., & Co., 175. 
Caltex Oli, 170. 
Capeo, 170. 
Carib Shipping Co., 173. 
CENTRUM FBØ, 177. 
Cerebos (Denmark), 162. 
Charterboat Inc., 148. 
CHOKODAN, 177. 
Christensen, Alfred, & Co., 193. 
Christensen, Erik V., handels- og inge­
niørfirma, 161. 
Christiansen, Henry, Tømmerhandel, 194. 
Christiansen, H., Brdr., 190. 
Clausen, Brødrene, Toreby, 181. 
Consul Lighter Service, 161. 
Coventry, 181. 
DAKOFAS Danske Kontorartikelforband-
leres Sammenslutning, 155. 
DAMGAABD-Nielsen, 172. 
Damofrex, 171. 
Danajco Mode, 159. 
Danapin, 176. 
Dana-Tempo, 185. 
Daniflorex (Danish Flower Export Ltd.), 
183. 
Daniflorex, 149. 
Danish Book Agency (Danish Copyright 
Corporation), 178. 
Danish Copyright Corporation, 178. 
Danmark, Porcelænsfabriken, 170. 
Danomat, 175. 
Dansk-Amerikansk Baastof (Danisb-
American Produce Co., Ltd., 178. 
Dansk Anilin, 178, 195. 
Dansk Arbejdsstudie Institut, 180. 
Dansk Auto Værn, 147. 
Dansk Brændselsolie-Transport, Frede­
ricia, 193. 
Dansk Folke Ferie, A.m.b.A., 193. 
Dansk Kafferisteri, 194. 
Dansk Kartoffelpakkeri og Salgskontor, 
195. 
Dansk Klædeimport, 189. 
Dansk Naveqvarn, 187. 
Dansk Olie-Import, 178. 
Dansk Bealinvestering, 189. 
Dansk Slagterimaskin Industri Triton, 
172. 
Dansk Vaskeri-Etablering, 196. 
Dansk Weldmatic, 176. 
Danske Fabrikshaller, 172. 
Danske Transportcentraler, 194. 
Danske Vognmænds Vejlegaard, 180. 
DLS AEROCONTACTS, 182. 
Ejendomsaktieselskabet af 4/7-1928, 192.* 
Ejendomsaktieselskabet af 19/10-1931,* 
192. 
Ejendomsaktieselskabet af 16/1-1939, 172. 
Ejendomsaktieselskabet af 16/9 1937, :  
192. 
Grønhøj Nord, tb 
Islevbro, 182. 

















Kolding købstads markjorder, 150. 
Ejendomsaktieselskabet Skånehus, 159. 
Ejendomsaktieselskabet Sofiero, 173. 
Ejendomsaktieselskabet Solsana, 192. 
Ejendomsaktieselskabet THULE-HUSET, 
192. 





Ejendomscentralen Veritas, 180. 
Ejendomsselskabet Amagervold, 186. 
Ekso Transport Østerbro, Magnus 
sen, 195. 
Elbi, Textilfabriken, 175. 
Emborg, Erik, 193. 
Emilius Møller, 173. 
Erslev, Aage, 172. 
EUROPLAST, 181. 
EXPECT, Fabrikken, 181. 
Fabriken Borga (EUROPLAST), 180. 
Fabrikken EXPECT, 181. 
FALSTER BO, 182. 
Farum Sten- og Gruskompagni, 180. 
Faurschou, J. L., 186. 
Faxe Ladeplads Bank, 192. 
Fejø Løgindustri,  151. 
Fibora, 178. 
FINANSIERINGS AKTIESELSKABET AF 
14/5 1963, 149. 
Financieringsaktieselskabet af 1/11-1963, 
156. 
Finansieringsaktieselskabet Lynaco, 184. 
Financieringsselskabet af 23/12 1963, 168. 
Firmaet Lysglimt (Hans Beck), 176. 
Fjernsynscompagniet af 20/8 1958, 182. 
Forenede Mejerier paa Sjælland, De, 179. 
Forlaget Madame, 158. 
Forlev Grusgrav & Vognmandsforretning, 
144. 
Frederikshavn Idrætshal, 162. 
Frederikssund Skibsværft, 174. 
Friis-Mikkelsen, E., 185. 
Furnitex, 164. 
Fvens Redningskorps, 185. 
III 
Færch, R., Cigar- og Tobaksfabrikker, 171. 
Færcbs, K., Fabrikker, 141. 
Faaborg Kulkompagni, 193. 
GALA FOODS, 171. 
GALA OST (GALA CHEESE INC.) (GALA 
FOODS), 171. 
Gamle Københavns Venners Boligaktie­
selskab, Det, 165. 
Gamle Købenbavns Venners Ejendoms­
aktieselskab nr. 1, Det, 176. 
GARLAND-COMPTKDN, 167. 
GARTA, 176. 
GD Fine Foods International, 181 
Getbersvej 32—34, 177. 
G.F.H.—Gartnernes Fabrikations- og Han­
delsaktieselskab, 173. 
Gladsaxe Boligmontering, 151. 
Glasso, 181. 
Grenen Motorfabrik og Installationsfor­
retning, 184. 
Grenaa Kulkompagni, 193. 
Greve Industricentrum, 145. 
Grøn, Christian, (Sundby Messe), 142. 
Grønhøj Nord, Ejendomsaktieselskabet, 
173. 
Grønlands Indkøbsring, 167. 
G rønnevang I, Boligselskabet, 183. 
jraasten Kulkompagni, 193. 
jUNVIG, GUNNAR,'171. 
TC.F. Lampen, 147. 
-laderslev Konfektionsfabrik, 177. 
•fahns, Erhardt, Fabrik, 168. 
Hammerich, L., & Co., 193. 
landelscentralen Veritas, 180. 
-Tandelskompagniet Naku, 175. 
landels- & Landbrugsbanken, Slagelse, 
170. 8  
lansen & Comp., 177. 
lansen, L. H., Frederikssund, 183. 
fartmanns, Poul, Bogbinderi, 158. 
IARVEY, JOHN, & SONS (DENMARK), 
150. 
lavemann's, Aage, Eftf.,  175. 
leckscher, Julius, 176. 
leise, Bjørn, (Dansk Klædeimport). 189. 
ielectrok, 184. 
lellested Plast-Coat, 143. 
[elsingør Vintappergård, 142. 
[enriettelund, 183. 
[ertz, Emil, & Co. (Kul), 189. 
[esa Textil,  166. 
[julfabrikken Lype, 180. 
[orsens Motor Compagni, 184. 
OLST, KONRAD, SKOMAGASIN, 172 
[olst, Niels, & Søn, 170. 
os Bang, Restaurant, 188. 
OFFMANN, JOHS., & SØN, 163. 
olbeck, Rasm., & Søn, 179. 
olbæk Frøkompagni, 176. 
oleby Dieselmotor Fabrik, 194. 
olm & Molzen, 193. 
otel Bridge, 154. 
otel Set. Annæ, 157. 
YDROL1FT, 158. 
ørning Kro, 174. 
leal Radio, 170. 
Ikast Handels- og Landbrugsbank, 196 
lit,  178. 
Importkompagniet, Kallundborg, 193. 
Industriselskabet Kristian Kirks Telefon-
fabriker, 197. 
Ingeniørfirmaet E. H. Mathiesen, 190. 
Investerings-Compagniet Odin, 187 
Investeringsselskabet af 22. November 
1933, 172. 
Investeringsselskabet af 22. januar 1964, 
167. 
Islevbro, Ejendomsaktieselskabet, 182. 
Jacobsen, Herman, oliefvr oe fvrines-
olie, 191. ^ g  
Jacobsen, Jens, Kolby Kaas, 191. 
Jantzen, C., Plastics, 175. 
Jennow og Petersen, Textilagenturer, 159 
JENSEN, JØRN, E., HOLDING, 148. 
Jensen & Kjærsgaard, 178. 
Jensens, Chr., Møbelsnedkeri, Haslev, 173 




Jern- & Staalgaarden, Handelsaktiesel­
skab, 196. 
Jerrik, Joachim, 158. 
Johansen, O. Lund, Ltd., 172. 
JYBETO, 197. 
Jyderup Ekport Fjerkræslagteri, 175. 
Jydsk Mekka, Investments, 190. 
Jydsk Møbelpladefabrik, Galten, 165. 
Jørgensen, O. Buhl, & Co., 162. 
Jørgensens, M., Markfrøforretning, 170 
KAJERØDVANG, 176. 
Kalundborg Kul Kompagni, 193. 
Kalundborg Margarinefabrik, 152. 
Kemisk Værk Køge, 189. 
Kjær's, Ejnar, Kjolestof-Lager, 181. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 190. 
Kjøbenhavns Mørtelværker, 179. 
Klampenborg Væddeløbsbane, 176. 
Kofa, Konfektionsfabriken, 180. 
KOLDING ERHVERVS BYGGERI, 195. 
Kolding Kul Kompagni, 193. 
Kolding Omnibus Selskab, 187. 
Kollektivhuset, Aalborg, 188. 
Komponent filial af ITT Standard A/G 
Basel, 163. 
Konfektionsfabriken Kofa, 180. 
Konservative Presse, Den, 195. 
Kontrakt Finans, 173. 
Korinth Savværk, 187. 
Kornblomstvej, afsnit B, Aalborg, 189. 
Korsetfabriken Lund's Eftf.,  187 
Krag, Jørgen R., & Co., 154. 
Kronjyden, Kødfoderfabriken, 194. 
Kvik Hæle-Bar Service, 191. 
Københavns almindelige Boligselskab, 
Selskab med begrænset Ansvar, 174. 
KØBENHAVNS DISCONTOSELSKAB, 184. 
Københavns Teaterselskab, 181. 
Kødfoderfabriken Kronjyden, 194. 
Laduco Industrilakereri, 170. 
Landbobanken i Slagelse, 184. 
• 
Landbrugs-Handelsbanken i Vordingborg, 
185. 
Langes, Axel B., Korn- og Foderstoffor­
retning, 183. 
Larsen, Brdr., Østerbye, 183. 
Larsen, Egon F., 194. 
Larsen, Niels, Vognmandsforretning, 
Faxe, 166. 
Langet, Aalborg, Ejendomsaktieselskab, 
189. 
Laurine Kjoler, Haderslev, 169. 
Lauritzen, John, 183. 
Leta Plastic, 152. 
Levison, L., junr., 182. 
Levnedsmiddelbladet, Tidsskriftet. Se 
Tidsskriftet Levnedsmiddelbladet. 
Levring, Helge, E., 149. 
Libertas Blomster, 193. 
Liberty Fræser, 189. 
Linden, Restaurant, 182. 
Lolland-Falsters Kul Kompagni, 193. 
Lund's Eftf.,  Korsetfabriken, 187. 
Lund, Sven, & Co., 185. 
Lynaco, Finansierings-Aktieselskabet, 
184 
Lype, Hjulfabrikken, 180. 
Lysglimt, (Hans Beck) Firmaet, 176. 
Lystofte Park, Ejendomsaktieselskabet, 
'180-
Læssevejens fryse- og kølehus, 177. 
Læsø Fiskeindustri,  177. 
Løvens kemiske Fabriks Handelsaktiesel­
skab, 172. 
Madame, Forlaget. Se Forlaget Madame. 
Magasin du Nord i Aarhus, 183. 
Maskinfabriken Pluto, 170, 183. 
Maskinfabriken Sumas, 182. 
Mathiesen, E. H., Ingeniørfirmaet, 190. 
Matr. nr. 3 ce, Hvidovre, Ejendomsaktie­
selskabet, 170. 
Matr. nr. 11 f Bødovre Ejendomsaktiesel­
skabet, 192 
Matr. nr. 16 z Kolding købstads mark­
jorder, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 16 z 
Kolding købstads markjorder. 
Matr. nr. 50 i af Frederiksberg, 175. 
Matr. nr. 170, Frimands Kvarter, 172. 
Mehlbyes, Preben, Væveri, 181. 
Metalvarefabriken Baltic, 178. 
Mica-Fabrikerne, 177. 
Midttun & Co., 179. 
MOLTZAU LINE, 196. 
Moltzau tankskibsrederi, dansk-norsk ak­
tieselskab, 195. 
Morsø Støbegods, Tyge J. Rothe, 178. 
Murer- og Entreprenørfirmaet Kaj Bech 
Struer, 151. 
Møll, Brødrene, 173. 
Naku, Handelskompagniet, 175. 
National Databehandlings-Center, (Emi-
lius Møller), 142. 
National Data Processing Center (Emili-








Nielsen, P. Kromann, 156. 
NIELSEN, SOPHUS, SVENDBORG, 197. 
NOBDBEBG, A, INDUSTRI AKT1ESEL- ;-JJ 
SKAB, 155. 
Nordisk Forvaltnings Union, 178. 
Nordisk Kulagentur, 179. 
Nordisk Kul, 146. 
NORDISK KUL GREVE, 146. 
NORDISK KUL SKOVLUNDE, 146. 
Nordisk Modeimport, 153. 
Nordisk Pen- og Pencilindustri,  193. 
Nordisk Sænksmede-lndustri,  177. 
Nordisk Vareagentur, 188. 
Nordjyllands Redningskorps, 185. 
Nordjysk Bank, 192. 
Nordthy Korn og Foderstof-Co., 196. 
NYBORG INDUSTRIHUSE, 174. 
Nykøbing Mors Rederi, 184. 
Næstved Diskontobank, 181. 
Næstved Ferraux, 182. 
Næstved Redningskorps, 186. 
Naveqvarns Maskiner, 154. 
OCEKA-VIN, 195. 
Odder Bo, 188. 
Odense Fjerkræexport, 181. 
Odense Produktforretning, 192. 
Odense Ægforretning, 194. 
Oder Handelsselskab, 193. 
Odin Investerings-Compagniet, 187. 
Oleas, 173. 
Olsen, Paul, 142. 
OTWIDAN, 160. 
Oversøisk Kurve- og Bambus-Industriii 
186. 
Panorama Sightseeing Tours, 184. 
Parfumeriet Nordre Frihavnsgade 59, 1911 
Paulsen, Vilh., Brønderslev, 184. 
Pedersen, Martin, 180. 
Pedersen, N. P., Bygningssnedkeri, 173. 
Pedersen, S. A., & Sønner, 173. 
Pedersens, Aage, Maskinfabrik, 193. 
Petersen & Albeck, 188. 
Petersen, Carl A., & Skandinavisk Sælgene 
ring, 179. 
Petersen & Hansen, Vinhuset, 177. 
Pharmacia, 197. 
Pharmacia, 193. 
Philipsen, A., Automobilforretning 0:0 
Maskinværksted, 195. 
Plejehjemsgruppen af 1960, 169. 
Plon, B., 191. 
Pluto, Maskinfabriken, 170, 183. 




Porcelænsfabriken Danmark, 170. 
Poulsen, Leif, 186. 
Poulsens, R., Maskinfabrik, 146. 
Privatbanken i København, 172. 
Privatbanken for Viborg og Omegn, 19.,^ 
V 
Randrup, Karl, Esbjerg, 194. 
Rasmussens, Carl, Ef'tf. ,  Slidbanefabri 
ken, 179. 
Ravnholm kemiske Renserier, 170. 
Redningskorpset for København og Fre 
deriksberg, 185. 
Reklamebureauet Albea, 178. 
Reklametrvkkeriet (P. Busch) Aarhus 
172. 
RENREW, 165. 
Reska Inventar, 182. 
Reska Inventar, Haderslev, 182. 
RESKA Metalindustri,  186. 
Reska Møbelindustri,  187. 
Reska Skoleinventarindustri,  182. 
Restaurant hos Bang, 188. 
Restaurant Linden, 182. 
Restaurant Øbrohus, 182. 
Ribe Diskontobank, 172. 
Riggelsen, P., 194. 
Rotting Import, 188. 
Rungsted Investeringsselskab, 175. 
Rødby Trælasthandel, 174. 
Samuelsen, Shipping og International 
Spedition, 152. 
SALAMANDER FINANS, 195. 
scanco-monic-kemi, 155. 
Scandinavian Magazine Agency, 155. 
Scandinavian Style, 185. 
Scandia Rhodia, 184. 
Scanfrost, 194. 
SCANVA DIESEL, 171. 
Schubert & Co., 184. 
Set. Annæ Hotel. Se Hotel Set. Annæ. 
Selected European Travel, 191. 
Servodan, 196. 
sEWING SERVICE & SUPPLY CORPO­
RATION, TILBEHØR TIL SYINDU-
STRIEN, 164. 
SIGNAL TRAFIK-TEKNIK, 176. 
Silkeborg Jern- og Staalforretning, 174. 
Skagen Møbelfabrik, 187. 
>K ALMA, POLSTERMØBELFABRIKKEN, 
179. 
Jkana-Fabrikken, Fjerindustri og ma­
drasfabrik, 188. 
Ikanderborg Papir, 186. 
»kandinavisk Barnevognsfabrik, 194. 
Ikandinavisk Briket & Kul, 192. 
ikandinavisk Elektro IWO, 196. 
Ikandinavisk Fly Interieur, 174. 
IKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI, 
179. 
Ikansen II i Esbjerg, 157. 
kive Diskontobank, 192. 
kånehus, Eiendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Skånehus. 
lidbanefabrikken Carl Rasmussens Eftf.,  
179. 
lots-Flødeis, 176. 
ociété de Parfumeurs Francais au Dane­
mark, 160. 
ofiero, Ejendomsaktieselskabet, 173. 
olsana. Ejendomsaktieselskabet, 192. 
ommer Automobiler, Helsingør, 156. 
portas, 182. 
Springborg, Tb., Aalborg, 183. 
STALD JYLLAND, 191. 
Stassano, Arbejdernes Mælkeforsyning, 
Steenstrup, Stådel, 194. 
Stilén, Aage Petersen, 185. 
SUNDEVED BILLAKERING, 148. 
Sumas, Maskinfabriken, 182. 
Sundby Messe, 173. 
Svendborg Vinkompagni, 182. 
Svensk Hardv Regulator, 141. 
SVOGERSLEV MASKINFABRIK, 164. 
Sydfyns Discontobank, 191. 
Stæhrs Annonce- og Reklamebureau, 168. 
Søborg Offset, 197. 
Sønderborg Jern-Forretning, 189. 
Taf Trading, 157. 
Tectum, Andelsselskabet, 182. 
Tekafos, 147. 
Tetra Pak, 188. 
Textilfabriken Elbi, 175. 
THIAK, 141. 
Thisted Bryghus & Thisted Mineralvands­
fabrik, 183. 
Thorhauge Møbler, 145. 
THULE-HUSET, Ejendomsaktieselskabet, 
192. 
Tidsskriftet Levnedsmiddelbladet, 142. 
TILLISCH, P., & Co., 175. 




Top's, 1. P., Eftf.,  184. 
Trebo, ejendomsaktieselskabet, 171. 
Trørød Brugsforening og Købmandshan­
del, Andelsselskab med begrænset An­
svar, 189. 
Tylvten, Ejendomsaktieselskabet, 183. 
Tæppefabrikens Udsalg Amagerbrogade 
88, 182. 
Tæppelageret, Frederiksgade 40, Aarhus 
C., 141. 
Tæppetvrken, 170. 
TØMMERGÅRDEN, JERSIE BY, 165. 
U.G. RADIO, Rungsted, 171. 
Ultramare, 170. 
Unifrost, 194. 
Univers Reisebureau, 156. 
Valash Aarhus, 196. 
Vallensbæk Åvang, ejendomsaktieselska­
bet, 189. 
Valvoline Oil, 192. 
Vejle Dampmølle, 181. 
Vejle Mælkekompagni, 188. 
Vejle Redningskorps, 186. 
Vendsysselsgade 22, Ejendomsaktieselska­
bet, 189. 
Veritas, Ejendomscentralen, 180. 
Veritas, Handelscentralen, 180. 
Vesterbro 35, Aalborg, 189. 
Vesterbro 99, Aalborg, 173. 
Vestervang Huse, Sj. Odde, 152. 
Vestfrost, 173. 
Vestjysk Kittel Service, Esbjerg, 185. 
Vestjysk tørrestation, 175. 
Viborg Theater, 176. 
Vigraform, 180. 
Vordingborg Soft Ice, 194. 
Værko, Værktøjskompagniet. Se Værktøjs-
kompagniet Værko. 
Værktøjskompagniet Værko, 194. 
WEL-ANLÆG INSTALLATIONS A/S, 187. 
Weilbach, Iver C. & Co., (Sølver & Svar­
rer), 188. 
Weinreicb, Snertinge, 192. 
Winther & Heide's Eftf.,  Kalundborg, 196. 
Winther, L, manufaktur en gros, 194. 




ningskorpset for København og Frede­
riksberg), 153. 
Zone-Redningskorpset Næstved (Næstved 
Redningskorps), 154. 
Zone-Redningskorpset Odense (Fyens 
Redningskorps), 153. 
Zone-Redningskorpset Vejle (Vejle Red­
ningskorps), 154. 
Zone-Redningskorpset Aalborg (Nordjyl­
lands Redningskorps), 154. 
Zone-Redningskorpset Aarhus (Aarhus 
Redningskorps), 153. 
Østsjællands G Mælke Compagni, 172. 
Øbrohus, Restaurant, 182. 
Aabenraa Møbelfabrik, 177. 
Åbyes, Vilh., Eftf. 's Aktieselskab, 174. 
Aagesen, Ervaco Erik, 196. 
Åkermans Entreprenør-Maskin A/S, 173. 
Aakjær, Holger, 179. 
Aalborg Foderstofimport, 183. 
Aalborg, Kollektivhuset, 188. 
Aalborglund, Rutikshuset, 173. 
Aalborg Møbelcentral, 191. 
Aarhus Agency, 174. 
Aarhus Agency (Aarhus Kranselskab)l(d 
144. 
Aarhus Amtstidende, 195. • 
Århus Roligstål, 185. 
Aarhus Kranselskab, 144, 194. 
Aarhus Mælkehandleres Rrødfabrik, Se- 92 
galt Møllens Rrødfabrik, 192. 
Aarhus Redningskorps, 186. 
Forsikringsselskaber 
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Aktieselskaber 
Under 27.  februar 196b er optaget  i  
aktieselskabs-registeret  som: 
Register-nummer 34.803: „Aktiesel­
skabet  /?.  Færchs Fabrikker",  hvis for­
mål er  handel ,  fabrikation samt inve­
stering.  Selskabet ,  der  t idl igere har 
været  registreret  under navnet:  „R. 
Færch,  Cigar-  og Tobaksfabrikker 
A/S" (reg-nr.  29.268).  har  hovedkon­
tor i  Holstebro kommune; dets  ved­
tægter  er  af  22.  maj 1959 med ændrin­
ger senest  af  8.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 5.000.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000,  10.000 og 
50.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Overdragelse af  aktier  kan kun 
ske med bestyrelsens enstemmige 
samtykke og såfremt bestyrelsens be­
slutning t i l t rædes af  2/3 af aktiekapi­
talen,  dog kan aktierne fr i t  overdrages 
t i l  et  familiefond for familien Færch,  
når dette er  oprettet .  Rekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Bestyrelse:  fabrikant  Ernst  
Færch (formand),  Feldinghus pr .  Hol­
stebro,  fabrikant  Jørgen Færch,  Brein­
holt  pr .  Struer,  fabrikant  Stener 
Færch,  Vegenhus pr .  Holstebro.  Di­
rektører:  nævnte Ernst  Færch,  Jørgen 
Færch,  Stener Færch samt Børge Niel­
sen,  Fredsholm pr.  Hinnerup.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 34.804: „A/S Tæp­
pelageret ,  Frederiksgade 40,  Aarhus 
C",  hvis formål er  at  drive handel .  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „A/S Tæppetyr­
ken" (reg.-nr.  25.084),  har  hovedkon­
tor i  Århus;  dets  vedtægter er  af  23.  
november 1953 og 22.  maj 1954 med 
ændringer senest  'af  17.  januar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 60.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
2.500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 s temme efter  2 måneders note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ved 
overdragelse af  aktier  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret  efter  de i  ved­
tægternes § 3 givne regler .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev%  Bestyrelse:  fru Lissie 
Tove Kaae,  Vegavej  8,  Århus,  proku­
rist  Arne Engholm Larsen,  Grenåvej  
133,  disponent Rejmer Michael  Roes,  
Lindevangsvej  8,  begge af  Risskov.  
Forretningsfører:  nævnte Lissie Tove 
Kaae.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af forretningsføreren alene 
el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.805: „A/S THI AK",  
hvis formål er  handel .  Selskabet  har 
hovedkontor i  Gelsted kommune; dets  
vedtægter er  af  18.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100 og 500 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 7.  Rekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
grosserer  Ove Sørensen,  fru Else 
Agnete Sørensen,  vulkanisør Poul 
Thingaard Sørensen,  al le  af  Østergade 
22,  Gelsted,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Ove Søren­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af t re medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  Eneprokura er  med­
delt :  Ove Sørensen,  Else Agnete Søren­
sen og Poul Thingaard Sørensen.  
Register-nummer 34.806: „Svensk 
Hardg Regulator A/S",  hvis formål er  
fabrikation af og handel  med varme­
tekniske instrumenter og dermed be­
slægtede varer .  Selskabet  har hoved­
kontor i  Herning kommune; dets  ved­
tægter  er  af  10.  september 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  i  
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr,  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  aklio-
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nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fru Karen Marie 
Nielsen,  Vestergade 5,  fru Henny Gul-
lev,  Højgade 31,  frøken Mary Jensine 
Petra Nielsen,  Frederiksgade 2,  al le  
af  Hammerum, der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Kaj Bruno 
Nielsen.  
Register-nummer 34.807: „Tidsskri f­
tet  Levnedsmiddelbladet  A/S",  hvis 
formål er  at  drive forlagsvirksomhed 
og hermed beslægtet  virksomhed efter  
bestyrelsens skøn.  Selskabet  har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  9.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Dora Larsen,  direktør Arnold 
Frigast  Larsen,  begge af  GI.  Vartovvej  
7,  Hellerup,  landsretssagfører Birger 
Thai  Jantzen,  Bredgade 67,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Arnold Frigast  Lar­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Under 28.  februar er  optaget  som: 
Register-nummer 34.808: „Christ ian 
Grøn A/S (Sundby Messe A/S)".  Un­
der dette navn driver „„Sundby 
Messe" A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  31.053).  
Register-nummer 34.809: „National 
Databe handlings-Center (Emilias Møl­
ler AIS)".  Under dette navn driver 
„Emilius Møller  A/S" t i l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  
29.294).  
Register-nummer 34.810: „National 
Data Processing Center A/S (Emilius 
Møller A/S)".  Under dette navn driver 
„Emilius Møller  A/S" t i l l ige virksom- -n 
hed som bestemt i  dette selskabs ved-H-^ 
tægter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.«. i  
29.294).  
Under 2.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.811: „Helsing-
ør Vintappergård,  Aktieselskab",  hvis zi  
formål er  at  drive detai lhandel .  Sel-  -I  
skabet  har hovedkontor i  Helsingør i l  
kommune; dets  vedtægter er  af  12.  no- -c 
vember 1963.  Den tegnede aktiekapi-  - i  
t a l  udgør  10 .000  kr . ,  fo rde l t  i  ak t ie r  t 
på  500  og  1 .000  k r .  Akt iekapi ta len  e r  t 
fuldt  indbetal t .  Hvert  noteret  aktie-  -J 
beløb på 500 kr .  giver 1 stemme. Akti-  - i  
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 9 
omsætningspapirer .  Der gælder ind- -I  
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-  -]  
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt-  -1 
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -i  
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  :  
direktør Poul Erik Kallfoed, Vedbæk jI 
Strandvej  500,  Vedbæk, vinhandler  i  
Preben Olsen,  Hesseløgade 1,  Køben- -
bavn,  landsretssagfører Herluf Jacob-
sen.  Strandgade 75,  Helsingør,  der  t i l -  -
l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg- -
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen r  
i  forening el ler  af  et  medlem af be- -
styrelsen i  forening med direktøren,  < 
ved afhændelse og pantsætning af 1  
fast  ejendom af halvdelen af  besty- -
reisen el ler  af  to medlemmer af be- -
styrelsen i  forening med direktøren.  .  
Eneprokura  e r  medde l t :  Poul  Er ik  j 
Kallfoed.  
Begister-nummer 34.812: „Paul Ol-  -
sen A/S",  hvis formål er  handel  med I 
tobaksvarer og dermed beslægtede ar-  -
t ikler .  Selskabet  kan erhverve fast  '  
ejendom. Selskabet  har  hovedkontor '  
i  Københavns kommune; dets  vedtæg- -
ter  er  af  4.  december 1963.  Den teg- -
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr.  Aktiekapi-  -
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb < 
på 500 kr .  giver 1 stemme efter  1  
måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  I 
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  grosserer  Paul  1  
Olsen,  fru Johanne Severine Olsen,  
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begge af  Strandboulevarden 3,  høje­
steretssagfører Jon Palle Buhl,  GI.  
Torv 18,  al le  af  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Paul Olsen,  Jon Palle Buhl 
samt overretssagfører Jan Hans Lo­
rentz Norenberg,  Stort ingstorget  16,  
Oslo,  Norge.  Direktør:  nævnte Paul  
Olsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.813: „Hellested 
Plast-Coat AIS",  hvis formål er  indu­
str i ,  handel  og fabrikation Scåvel  di­
rekte som indirekte.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Hellested kommune; 
dets  vedtægter er  af  23.  oktober 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500] 1.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  fabrikant  Otto 
Rechenberger,  Vognborgvej  2,  advo­
kat  Arne Levinsen Alsøe,  Nøjsomheds­
vej  2,  begge af  København,  direktør 
Jle Mall ing Stenius,  Strandvangsvej  
14,  Hvidovre,  der  t i l l ige udgør besty-
-elsen.  Direktør:  nævnte Otto Rechen-
)erger.  Selskabet  tegnes af  to med-
emmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
ifhændelse og pantsætning af fast  
j jendom af den samlede bestyrelse 
Eneprokura er  meddelt :  Otto Rechen-
)erger.  
handelsgartner Arnold Alflak Blom, 
» r u . ,  xU n  F r a nciska Blom, fotograf 
Birthe Nielsen,  al le  af  Vasavej  71,  
Bnkerød,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  -—- derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af t re medlemmer af bestvrel-
sen i  forening.  
Register-nummer 34.814: „Birkerød 
l inkfarm MS",  hvis formål er  at  
Inve pelsdyrfarm. Selskabet  har  ho-
edkontor i  Birkerød kommune; dets  
edtægter er  af  1.  jul i  1963.  Den leg­
ede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier  på 500 kr.  Aktiekapi-
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
eløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak-
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
msætningspapirer .  Der gælder ind-
krænkninger i  aktiernes omsættel ig-
ed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
ørelse t i l  aktionærerne sker ved an-
efalet  brev.  Selskabets sif tere er:  
RFr
e|iSSe / rc"U 1 l1™ e r .  3 4 '8 1 5 :  
B t L K  A / S  ,  hvis formål er  at  drive 
handel ,  agentur og fabrikation samt 
anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet ,  der  t idl if>ere 
hu r .  xTf r^^ i s t r e r e t  u n d e r  navnet:  
„HANS BECK A/S AF 1962" (reg.-
nr .  32.683),  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter 
C I" spri l  1962 med ændringer 
af  7.  januar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 og 2.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
I j  der pa navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  direktør Hans 
ralkenstjerne Beck (formand),  fru 
Grete Beck,  begge af  Fabri t ius Allé 14,  
Klampenborg,  prokurist  Flemming Fal-
kenstjerne Beck,  Skovgårdsvej  10,  ci­
vi l ingeniør Finn Falkenstjerne Beck,  
Ordrupvej  78 c,  begge af  Charlotten­
lund.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt  Flemming Falkenstjerne 
Beck.  Prokura er  endvidere meddelt  
Erik Erland Jørgensen og Marie Mi­
chelsen i  forening.  
Begister-nr.  34.816: „POLLEX Aktie­
selskab for støv- og varmeteknik",  
hvis formål er  at  fabrikere og for­
handle luft-  og røgrensningsanlæg 
samt kedelanlæg og drive dermed be­
slægtet  virksomhed. Selskabet  har ho-
\  edkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  24.  januar 1964! 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr  Aktie-
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kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
ingeniør Thomas Schmidt,  Carls-
mindevej  22,  Holte,  prokurist  Hans 
Jørgen Andersen,  Furesøyej  45,  Virum, 
civil ingeniør Gustav Erik Hummels-
høj ,  Bøtterup Hus pr.  Tikøb.  Bestyrel­
se:  nævnte Thomas Schmidt,  Hans 
Jørgen Andersen samt landsretssagfø­
rer  Hans Christ ian Bruhn,  Købmager­
gade 24,  København.  Direktør:  nævnte 
Hans Jørgen Andersen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.817: „Aarhus Kran­
selskab A/S",  hvis formål er  at  drive 
losnings- & lagerforretning,  handel  og 
agentur el ler  enhver anden efter  besty­
relsens skøn i  forbindelse dermed stå­
ende erhvervsvirksomhed. Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under navn 
„Aarhus Agency A/S (Aarhus Kransel­
skab A/S)" (reg.-nr.  34.818).  Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  registreret  
under navnet:  „Aarhus Agency A/S." 
(reg.-nr.  13.011),  har  hovedkontor i  
Århus;  dets  vedtægter er  af  9.  maj og 
6.  jul i  1934 med ændringer af  20.  ja­
nuar 1964 Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000,  8.000 og 10.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  direktør Knud Povl La-
ding (formand),  Christ iansvej  40 B, 
Charlottenlund,  direktør Peter  Chri­
st ian Ludvig Petersen,  Tranegårdsvej  
11 A, Hellerup,  direktør Viggo Bech,  
Søren Skjødts Vej 12,  Brabrand,  pro­
kurist  Svend Borgen Uldall ,  Hyldevej  
18,  Bisskov.  Forretningsfører:  Knud-
Vagn Kock Hansen,  Banegårdsgade 1,  
Århus.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i  forening med enten forret­
ningsføreren el ler  et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsætning 
* 
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af fast  ejendom af den samlede besty--/)  
relse.  » 
Begister-nummer 34.818: „Aarhushw 
Agency A/S (Aarhus Kranselskab' to 
A/S)".  Under dette navn driver „Aar- ' i f  
hus Kranselskab A/S" t i l l ige virksonwn 
hed som bestemt i  dette selskabs ved--b '  
tægter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr. .ar  
34.817).  
Under 3.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nr.  34.819: „Forlev Grjjs— 
grav & Vognmandsforretning A/S", ." '  
hvis formål er  at  drive grusgravning, ,gi  
vognmandskørsel  og dermed beslæg-- 'g^ 
tede virksomheder.  Selskabet  har ho--oi  
vedkontor i  Vemmelev-Hemmeshøji&i 
kommune; dets  vedtægter er  af  18.  ok--jI(  
tober og 30.  december 1963.  Den teg--gi  
nede aktiekapital  udgør 130.000 kr . . . i  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr. ' i i  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  ii  
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr  i i  
giver 1 stemme efter 2 måneders note - -9 l  
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Dens 
gælder indskrænkninger i  aktiernesis  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §3 8 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker i '  
„Berl ingske Tidende" og i  „Sor^i  
Amtstidende" el ler  ved anbefalet  brevv 
Selskabets st if tere er:  vognmand Hansen 
Krist ian Olsen,  vognmand Jørgen Bo-o 
bert  Sidney Olsen,  fru Jytte Bigmono 
Olsen,  al le  af  Forlev pr .  Vemmelev v  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktø ø:  
rer:  Hans Krist ian Olsen,  Jørgen Bo o 
bert  Sidney Olsen.  Selskabet  tegnes alB 
en direktør el ler  af  to medlemmer alB 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændelsoz 
og pantsætning af fast  ejendom af dena 
samlede bestyrelse,  
Begister-nr.  34,820: „Bohnstedt-Pe^ 
tersen Odense A/S",  hvis formål er  inn 
dustr i  og handel .  Selskabet  har hovedb 
kontor i  Odense kommune; dets  vedb 
tægter  er  af  30.  november 1963.  Dens 
tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr. . ' i  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000,  10.0000 
og 50.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldb 
i n d b e t a l t .  H v e r t  a k t i e b e l ø b  p å  5 0 0 ( 1  
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder paq 
navn Aktierne er  ikke omsætningspae 
pirer".  Bekendtgørelse t i l  aktionærermn 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabett '  
s t i f tere er:  direktør Peter  Bohnstedtlf  
Petersen,  „Hegnsholt"  pr .  Fredensei  
borg,  „Bohnstedt-Petersen A/S",  „Bal­
t ic  Motors A/S",  begge af  Køben­
havnsvej  16,  Hil lerød.  Bestyrelse:  
nævnte Peter  Bohnstedt-Petersen samt 
direktør Nicolai  Theodor Christ ian­
sen,  Wedellsvænge 11,  Hil lerød,  lands­
retssagfører Jørgen Budolph Thorvald 
Axel Linde,  Paludan Mullers Vej 5,  
Fredensborg.  Direktør:  Julius Ib 
Brask,  Vesterbro 44,  Odense.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktionen i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.821: „Amtoft  & 
Ivarsen AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel ,  håndværk og finansierings­
virksomhed inden for byggebranchen,  
herunder eje fast  ejendom. Selskabet  
har hovedkontor i  Ballerup-Måløv 
kommune; dets  vedtægter er  af  21.  
november 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 1.000 kr .  Af aktiekapitalen er  ind­
betal t  11.000 kr. ,  det  resterende beløb 
indbetales inden 21.  november 1964.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3,  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
ingeniør Knud Amtoft ,  fru Bagna Jen­
sen Amtoft ,  begge af  Åbyvej 29,  Skov­
lunde,  arkitekt  Stig Ivarsen,  fru Dorri t  
Biis  Ivarsen,  begge af  Forårsvej  16,  
Charlottenlund.  Bestyrelse:  nævnte 
Knud Amtoft ,  Bagna'Jensen Amtoft .  
Stig Ivarsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.822: „Thorhange 
Møbler A/S",  hvis formål er  at  drive 
landel .  Selskabet  har hovedkontor i  
Uborg kommune; dets  vedtægter er  af  
12. januar 1964.  Den tegnede aktieka-
)i tal  udgør 300.000 kr. ,"  hvoraf 50.000 
[r .  er  A-aktier ,  50.000 kr .  er  B-aktier  
>g 200.000 kr .  er  C-aktier .  Aktiekapi-
alen er  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 
i.OOO kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  A- og C-aktiebeløb på 1.000 
k r* 0g f ra 12.  apri l  1969 hvert  B-ak-
t iebeløb pa 1.000 kr .  — giver 1 stem­
me. C-aktierne — og indti l  12.  apri l  
1969 t i l l ige B-aktierne — har alene 
stemmeret  i  de i  vedtægternes § 10 
givne t i l fælde.  Al s temmeafgivning er  
— bortset  fra erhvervelse af  aktier  
ved arv — betinget  af  2 måneders no­
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabets st if tere er:  møbel­
handler  Johannes Thorhauge,  fru Au­
gusta Victoria Thorhauge,  begge af  
Nørregade 30,  Ålborg,  møbelhandler  
Verner Thorhauge,  Stoholm 19,  Kla­
rup,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Di­
rektører:  nævnte Johannes Thorhauge,  
Augusta Victoria Thorhauge.  Selskabet  
tegnes af  en direktør el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom -— af to medlemmer af besty­
relsen i  forening.  Eneprokura er  med­
delt  Verner Thorhauge.  
Under 4.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.823: „Greve In-
dustricentrum A/S",  hvis formål er  at  
erhverve,  bebygge,  udleje,  admini­
strere og eventuelt  sælge faste ejen­
domme samt handel  og industr i .  Sel­
skabet  kan have interesser i  andre sel­
skaber med l ignende formål.  Selskabet  
har hovedkontor i  Greve Kildebrønde 
kommune; dets  vedtægter er  af  23.  
jul i  1963.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 70.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 1,000 
kr .  giver 1 stemme efter  2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Kaj Viktor Bas-
mussen,  Vilvordevej  9,  Charlottenlund,  
overingeniør Jørgen Christ ian Fjeld­
borg,  Jahnsensvej  3,  Gentofte,  direk­
tør  Sven Ernst  Lorenzen,  Hovedgaden 
105,  Brabrand.  Bestyrelse:  nævnte Kaj 
Viktor Basmussen,  Jørgen Christ ian 
Fjeldborg,  Sven Ernst  Lorenzen samt 
landsretssagfører Jørgen Gorrissen,  Ve-
* 
ster  Voldgade 87,  arkitekt  Valdemar 
Erik Otto Bernhard Friehling Fri l ing,  
Madvigs Allé 3,  begge af  København,  
landsretssagfører Viggo Holst-Knud­
sen,  Rådhuspladsen 1,  Århus.  Direktø­
rer:  nævnte Kaj Viktor Rasmussen,  
Sven Ernst  Lorenzen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.824; „H. Poulsens 
Maskinfabrik A/S",  hvis formål er  at  
drive fabrikation af og handel  med 
maskiner og maskindele,  væsentl igst  
landbrugsmaskiner.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Hasseris  kommune; dets  
vedtægter er  af  27.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 250.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  i  
værdier .  Hvert  aktiebeløb pa 1.000 kr .  
giver 1  stemme efter  14 dages note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fru Karla Poulsen,  direktør Palle 
Bent Flyger,  bogholder Linda Kirst ine 
Flyger,  al le  af  Hobrovej  384,  fru Vita 
Nancy Thomsen,  Jobs.  V. Jensens Vej 
1  A, al le  af  Skalborg,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Palle 
Bent Flyger.  Selskabet  tegnes af  direk­
tøren el ler ,  hvis  f lere direktører  er  an­
sat ,  da af  disse i  forening,  el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 5.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.825: „Nordisk 
Kul A/S",  hvis formål er  at  drive for­
retning ved bandel  og entreprenør­
virksomhed. Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnet:  
„Nordisk Kulagentur A/S" (reg.-nr.  
10.877),  har  hovedkontor i  Rødovre;  
dets  vedtægter er  af  27.  november 
1930 med ændringer senest  af  25.  ok­
tober 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  pa 
100.  500,  1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak- -> 
t iebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme"^ 
efter  6 ugers noteringstid.  Aktierne .  9i 
lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  .  l i  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  .  '  
Bestyrelse:  forretningsfører  Frederik _ d  
Axel Frederiksen,  Damstrupvej  10,  :  ,0 
København, direktør Sven Erik Fre- -9  
deriksen,  fru Signe Krist iane Frede- -s  
r iksen,  begge af  Rolighedsvej  41,  ,1 
Hareskov,  advokat  Arne Mortensen,  ,n 
Fuglevadsvej 74, Kgs. Lyngby. Direk- - i  
tør:  nævnte Sven Erik Frederiksen,  .n 
Selskabet  tegnes af  direktøren alene 91 
el ler  af  to medlemmer af bestyrelsen n 
i  forening,  ved afhændelse og pant-  - t  
sætning af fast  ejendom af direktø- -É 
ren i forening med et medlem af be- -s 
styrelsen.  Eneprokura er  meddelt :  : l  
Signe Krist iane Frederiksen,  Rent tf  
Emborg,  Viggo Cramer.  
Register-nummer 34.826: „NOR- -V 
DISK KUL, SKOVLUNDE A/S",  hvis 
formål er  at  handle med brændsel  af  h  
enhver art  og at  foretage varmein- -r  
s tal lat ioner i  det  omfang,  det  må anses zi  
for  et  naturl igt  led i  selskabets pri-  - i  
mære formål.  Selskabet  har  hoved- -I  
kontor i  Ballerup-Måløv kommune; 
dets  vedtægter er  af  25.  oktober 1963.  .1 
Den tegnede aktiekapital  udgør l i  
30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og ^  
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind--f  
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  / i  
L' iver 1 s lemme. Aktierne Ivder p:t  i :  
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings- -z 
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  t 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved--I  
lægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak--^ 
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  .v 
Selskabets st if tere er:  direktør Svenn 
Erik Frederiksen,  Rolighedsvej  41, ,1 
Hareskov,  direktør Bent Emborg,® 
Klokkerhaven 2 F,  Ballerup,  advokath 
Arne Mortensen,  Fuglevadsvej  74, ,1 
Kgs.  Lyngby,  der t i l l ige udgør besty-y 
reisen.  Direktør:  nævnte Bent Em--f  
borg.  Selskabet  tegnes af  direktørenn 
alene el ler  af  to medlemmer af besty-^ 
reisen i  forening,  ved afhændelse og^ 
pantsætning af fast  ejendom af denn 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.827: „NO/?-
DISK KUL, GREVE A/S",  hvis formåL 
er at  handle med brændsel  af  enhven; 
art  og at  foretage varmeinstal lat ioner,  i  
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i  det  omfang,  det  må anses for  et  na­
turl igt  led i  selskabets primære for­
mål.  Selskabet  har hovedkontor i  
Greve Kildebrønde kommune; dets  
vedtægter er  af  25.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Sven Erik Frede­
riksen,  Rolighedsvej  41,  Hareskov,  di­
rektør Ole Egon Schii t t ,  Greve Strand,  
advokat  Arne Mortensen,  Fuglevads­
vej  74,  Kgs.  Lyngby,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Ole 
Egon Schii t t .  Selskabet  tegnes af  di­
rektøren alene el ler  af  to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.828: „Tekafos 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel  
og industr i .  Selskabet  har hovedkontor 
i  Værløse kommune; dets  vedtægter er  
af  3.  januar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr, ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er:  maskinmester  Ejgil  
Skov Jørgensen,  fru Lisbeth Dorothea 
Gyll ing Jørgensen,  begge af  Lindevej  
10 A, Hareskovby,  fhv.  skibskaptajn 
Axel Helmer,  Middelfartsgade 4,  Kø­
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.829: „Dansk 
Auto-Værn A/S",  hvis formål er  at  
drive handel ,  fabrikation og entrepre­
nørvirksomhed. Selskabet  har hoved­
kontor i  Si lkeborg kommune; dets  
vedtægter er  af  10.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 840.000 kr. ,  
hvoraf 440.000 kr .  er  A-aktier  og 
400.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Af ak­
t iekapitalen er  indbetal t  620.000 kr . ;  
det  resterende beløb indbetales senest  
10.  juni  1964.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  ifr .  
vedtægternes §3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  „Handels-  og in­
dustr iaktieselskabet  Trekroner",  Niels  
Brocks Gade 4,  København,  plante­
skoleejer  Hans Gustav Rasmussen,  Ve-
stergårdsvej  35,  Viby J . ,  forretningsfø­
rer  Børge Havgaard Jensen,  Århusvej  
16,  Silkeborg,  Bestyrelse:  valgt  af  A-
aktionærerne:  nævnte Hans Gustav 
Rasmussen samt folketingsmand Peter  
Jørgensen,  Sdr,  Ringgade 44,  Århus,  
landsretssagfører Arne Marinus Ther­
kelsen,  Kragelunds Allé 18,  Højbjerg,  
Valgt  af  R-aktionærerne:  landsretssag­
fører  Uffe Vilstrup,  Frederiksgade 17,  
grosserer  Mogens Christ ian Mogensen,  
Niels  Brocks Gade 4,  begge af  Køben­
havn,  Direktører:  Balph Mogens Mo­
gensen,  Attemosevej  11,  Holte,  Herbert  
Marcel  Choupay Mogensen,  Hyldegårds 
Tværvej  47,  Charlottenlund,  Selskabet  
tegnes af  et  af  A-aktionærerne valgt  
medlem af bestyrelsen i  forening med 
et  af  B-aktionærerne valgt  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Prokura er  meddelt  
Ralph Mogens Mogensen og Herbert  
Marcel  Choupay Mogensen i  forening 
el ler  hver for  sig i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  
Under 6,  marts  er  optaget  som: 
Register-nr.  34,830: „H. C. F.  Lam­
pen A/S",  hvis formål er  fabrikation 
og handel .  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  30.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 5.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t  i  værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
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omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fabrikant  Kaj Verner Hansen,  Vibe­
holms Allé 12,  Glostrup,  fabrikant  
Arne Børge Emil  Christensen,  Lyngby­
vej  48,  fru Alma Christensen,  Thekla-
vej  29 A, begge af  København.  Besty­
relse:  nævnte Kaj Verner Hansen,  
Arne Børge Emil  Christensen,  Alma 
Christensen samt landsretssagfører 
Knud Norsker,  Vester  Voldgade 106,  
København,  Direktør:  nævnte Arne 
Børge Emil  Christensen.  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening.  Eneprokura er  
meddelt  Kaj Verner Hansen og Alma 
Christensen.  
Begister-nr.  34.831: „Charterboat 
Inc.  A/S",  hvis formål er  at  drive 
charterrederi ,  skibsfart ,  f inansiering 
og hermed efter  bestyrelsens skøn i  
forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Gentofte 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  
marts  1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 225.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr ,  el ler  mult ipla heraf .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr ,  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr ,  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  fru 
Grete Østbirk,  direktør Knud Erik Øst­
birk,  begge af  Parkovsvej  11,  Gentofte,  
landsretssagfører Jørn Thomsen,  Bad­
stuestræde 6,  København,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Grete Østbirk.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.832: „JØRN E. 
JENSEN UOLDING AIS",  hvis formål 
er  at  drive industr i ,  f inansiering og 
kapitalanbringelse.  Selskabet ,  der  t id­
l igere har været  registreret  under nav­
net:  „Preben Mehlbyes Væveri  A/S" 
(reg.-  nr .  27.591),  har  hovedkontor i  
København; dets  vedtægter er  af  30.  
maj 1957 med ændringer senest  af  4.  
november 1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500,  1.000 og 5,000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Ved overdragelse af  
aktier  har de øvrige aktionærer for­
købsret  efter  de i  vedtægternes § 3 
givne regler .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Be­
styrelse:  frøken Alice Birgit te  Jen­
sen,  Silkeborg Plads 8,  landsretssag­
fører  Jens Otto Stage-Nielsen,  lands­
retssagfører Axel Kaufmann, begge af  
Skoubogade 1,  grosserer  Jørn Ejvind 
Jensen,  Teglstrupvej  33,  al le  af  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestvrelsen i forenine el ler  af  
direktøren el ler  en prokurist  hver for  
sig i  forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsætning 




RING", hvis formål er  malervirksom­
hed — speciel t  autolakereri  — og an­
den i  forbindelse hermed stående 
virksomhed samt investering.  Selska­
bet  har  hovedkontor i  Nybøl kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  11.  oktober 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
90.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1,000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  automobilforhand­
ler  Poul Borne,  Stengeroddevej  16,  
karetmager Johann Jacobsen,  Kirke-
gårdsvej ,  malermester  Alfred Hansen,  
Borggade 18,  al le  af  Gråsten,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Under 9.  marts  er  optaget  som: 
Register-nr.  34.834: „Helge E.  Lev­
ring A/S",  hvis formål er  handel ,  fa­
brikation og ingeniørvirksomhed. Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Helectrok A/S" 
(reg.-nr.  33.841),  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  6.  december 1962 med ændringer 
senest  af  31.  januar 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 125.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 og 10.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  direktør,  civi l ingeniør Hel­
ge Gustav Gotfred Erik Levring (for­
mand),  C.  F.  Richs Vej 48,  Køben­
havn,  prokurist  Knud Bruhn-Petersen,  
Vangebovej  20,  Holte,  landsretssagfø­
rer  Erik Severinsen,  Østre Pennehave-
vej  16,  Rungsted Kyst .  Direktør:  nævn­
te Helge Gustav Gotfred Erik Levring.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddelt  Knud Bruhn-
Petersen.  
Register-nummer 34.835: „Aktiesel­
skabet  af  16.  september 1955",  hvis 
formål er  at  drive handel ,  herunder 
speciel t  export  af  danske gartneripro­
dukter ,  gartneridrif t  samt f inansiering.  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „A/S Daniflo-
rex (Danish Flower Export  Ltd.)"  
(reg.-nr.  26.155),  har  hovedkontor i  
Rødovre kommune; dets  vedtægter er  
af  16.  september 1955 med ændringer 
senest  af  27.  oktober 1963.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 50.000 kr .  A-ak­
t ier ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  el ler  
mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme efter  2 måneders note-
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bortset  fra overgang t i l  ægtefælle el ler  
l ivsarvinger har ved salg af  aktier  de 
øvrige aktionærer forkøbsret  efter  de 
i  vedtægternes § 3 givne regler .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Bestyrelse:  handels­
gartner Lars Aage Karl  Pedersen,  gart­
ner Rye Jensen,  Ringstedgade 61,  beg­
ge af  Næstved,  landsretssagfører Len­
nard Knud Bech,  Amaliegade 9,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.836: „A/S Dani-
f lorex",  hvis formål er  at  drive han­
del  og fabrikation og l ignende virk­
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  7.  november 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa­
pirer .  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if tere 
er:  ingeniør Bent Arvid Giinther,  
Lyngvej  12,  Kgs.  Lyngby,  kontorchef 
Bent Egon Rasmussen,  Torvevej  62,  
Skovlunde,  revisor Olaf Andreas Hede­
gaard,  Gåsehohnsvej  96,  Herlev,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i  forening med en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.837: „FINAN-
SIEBINGSAKTIESELSKABET AF U/5 
1963",  hvis formål er  at  drive f inan­
sierings- og investeringsvirksomhed. 
Selskabet  har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
28.  februar 1962,  14.  maj 1963 og 23.  
januar 1964.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 4.000 kr .  
s tamaktier  og 6.000 kr .  præferenceak­
t ier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  
på 100 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Præfe­
renceaktierne har ret  t i l  forlods dæk­
ning i  t i l fælde af  l ikvidation,  jfr .  ved­
tægternes § 2.  Hvert  s tamaktiebeløb 
på 100 kr.  giver 1 stemme. Præferen-
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ceaktierne har ikke stemmeret .  Akti-  1 
e rne lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fru Elisabeth 
Waagensen,  Kontrakt  Finans A/S,  beg­
ge af  Strandvej  443,  civi l ingeniør Ole 
Waagensen,  Dyrehavevej  21,  al le  af  
Klampenborg.  Bestyrelse:  nævnte Eli­
sabeth Waagensen,  (formand),  Ole Per 
Viggo Waagensen samt landsretssagfø­
rer  Carl  Frederik Grove,  Købmagergade 
65,  København.  Direktør:  vekselerer  
Bent Waagensen,  Strandvej  443,  Klam­
penborg.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening el ler  af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  direktøren 
alene.  
Begister-nr.  34.838: „Ejendomsak­
t ieselskabet  matr.  nr.  16 z Kolding 
købstads markjorder",  hvis formål er  
at  erhverve,  bebygge og iøvrigt  ud­
nytte faste ejendomme i  Kolding med 
omliggende kommuner.  Selskabet  har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  29.  november 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.00U kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
landsretssagfører Sven Ove Lars Lar­
sen,  landsretssagfører Olaf Gormsen,  
landsretssagfører Bent Werner,  al le  af  
Bredgade 33,  landsretssagfører Hans 
Christ ian Bruhn,  Købmagergade 24,  
arkitekt  Henrik Gormsen,  Bosbækvej 
6,  al le  af  København,  direktør Georg 
Peter  Jensen,  Bernstorffsvej  10,  Helle­
rup.  Bestyrelse:  nævnte Sven Ove Lars 
Larsen,  Hans Christ ian Bruhn,  Georg 
Peter  Jensen.  Direktører:  nævnte Sven 
Ove Lars Larsen,  Olaf Gormsen,  Hans 
Christ ian Bruhn.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  to direktører  i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to direktører  i  forening el­
ler  af  den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.839: „JOHN HARVE) l  
& SONS (DENMARK) A/S",  hvis for-  - i  
mål er  at  drive handel  en gros med * b 
vin og spir i tuosa.  Selskabet  har hoved- '  -t  
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  3.  februar 1964.  Den ;  n 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi-  - i  
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie-  -s  
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Ak- - i  
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 9 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  l i  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  .v 
Selskabets st if tere er:  „Lorentz Peter-
sen A/S",  Store Kongensgade 66,  fuld- -1 
mægtig,  cand.  jur .  Arne Christ ian n 
Madsen,  Vermlandsgade 18,  begge af l i  
København,  landsretssagfører Svend b 
Tønsberg Bruun,  Fortunvej  9,  Charlot-  - i  
tenhind.  Bestyrelse:  nævnte Svend b 
Tønsberg Bruun samt direktør Jørgen n 
Hugo Anthon,  Klampenborgvej  39,  
Klampenborg,  direktør Frederik Ju- -
l ins baron Wedell-Wedellsborg,  Lyng- -
vej  26,  Lyngby,  fru Anne Kirsten Kyhl,  ,1 
Amaliegade 45,  København.  Direktør:  :  
Fri tz  Jørgen Samuelson,  Strandboule-  -
varden 40,  København.  Selskabet  teg- -
nes af  en direktør i  forening med et  t  
medlem af bestyrelsen el ler  — derun- -
der ved afhændelse og pantsætning af 1 
fast  ejendom — af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i  forening.  
Begister-nr.  34.840: „A/S NET-UP", ,  
hvis formål er  handel ,  fabrikation og j; 
f inansiering.  Selskabet  har hovedkon- -
tor  i  Københavns kommune; dets  ved- -
tægter  er  af  27.  december 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hver aktie gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
s t if tere er:  landsretssagfører Axel Bes-
sermann-Nielsen,  fru Esther Høger-
mann Bessermann-Nielsen,  begge af 
Tranegårdsvej  63,  Hellerup,  fru Vibeke 
Axelsson,  Bigshospitalet ,  Tagensvej ,  
København.  Bestyrelse:  nævnte Axel 
Bessermann-Nielsen,  (formand),  Es­
ther Høgermann Bessermann-Nielsen,  
Vibeke Axelsson.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene,  ved af-
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34,841: „Gladsaxe Bolig­
montering AIS",  hvis formål er  at  
drive handel  med møbler,  varetage 
boligmontering og drive anden detai l­
handel ,  som naturl igt  kan drives i  t i l ­
s lutning t i l  møbelhandel  og boligmon­
tering.  Selskabet  har hovedkontor i  
Gladsaxe kommune; dets  vedtægter er  
af  1.  oktober 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000,  10.000 og 38.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
øreise t i l  aktionærerne sker ved brev.  
elskabets st if tere er:  fabrikant  Svend 
Aage Mortensen,  fru Mary Gerda Dahl 
Mortensen,  begge af  Tagensvej  57,  Kø­
benhavn,  arkitekt  John Mortensen,  fru 
Ulla Elisabeth Mortensen,  begge af  
Tinghøjvej  46,  Søborg.  Bestyrelse:  
nævnte Svend Aage Mortensen,  John 
Mortensen samt advokat  Niels  Dahl 
Arup,  Kronprinsessegade 32,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen.  
Register-nummer 34.842: „Aktie­
selskabet  af  3 .  november 1963",  hvis 
formål er  at  erhverve og bebygge en 
parcel  af  matr .  nr .  156 a Svendborg 
købstads markjorder samt i  øvrigt  at  
drive byggevirksomhed og eventuelt  
afhænde ejendomme. Selskabet  har 
hovedkontor i  Svendborg kommune; 
dets  vedtægter er  af  1.  november 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.500 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Svendborg Avis".  Selskabets st if tere 
ir:  arkitekt  Uwe Gottschalk M.D.A.L.,  
f iel lasvej  4,  direktør Johannes Han­
sen Høyer,  Studiestræde 15,  begge af  
København,  murermester  Børge Pe-
iersen,  All ingevej  8,  Hvidovre.  Besty-
'else:  nævnte Uwe Gottschalk,  Børge 
3edersen samt direktør Alfred Otto 
Jansen,  GI.  Køgevej ,  Tåstrup.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.843: „Murer-
og Entreprenørfirmaet Kaj Bech Stru­
er A/S",  hvis formål er  at  drive mu­
rer-  og entreprenørvirksomhed og 
hvad dermed er  beslægtet .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Struer kommune; 
dets  vedtægter er  af  15.  februar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 5—9. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fru Else Havskov Bech,  murer­
mester  Kaj Bech,  begge af  Måbjerg pr .  
Holstebro,  formand Poul Christ ian 
Brogaard,  Ringgade 85,  Struer,  der  t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 10 marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.844' :  „A/S Fejø 
Løgindustri" ,  hvis formål er  at  produ­
cere og t i lvirke løg,  frugt  og grøntsa­
ger og dermed beslægtede varer  samt 
at  drive handel  en gros og en detai l  
med disse varer .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Fejø kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  31.  oktober 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 51.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  mejeribestyrer  
Hans Henning Hansen,  Østerby,  gård­
ejer  Aage Peter  Rikard Hansen,  gård­
ejer  Anders Eiler  Henriksen,  begge af  
Vesterby,  al le  af  Fejø,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn-
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delse og pantsætning af fast  ejendom i 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt  Hans Henning Hansen.  
Register-nr.  34.845: „Leta Plast ic 
A/S",  hvis formål er  at  drive industr i .  
Selskabet  har hovedkontor i  Gladsaxe 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  no­
vember 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 2U.0()0 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.0UU kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt ierne omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  direktør Svend Lykke 
Nielsen,  Virum Stat ionsvej  100,  Vi­
rum, civil ingeniør Mogens Brincker,  
Ørager 12,  Hvidovre,  fabrikant  Leif  
Viggo Adolf  Jacobsen,  fru Rita Eleo­
nora Nielsen Jacobsen,  begge af  Frov-
stevej  2 B, København,  der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr,  34.846: „H. K. Samuel­
sen,  Shipping og International Spedi­
t ion A/S",  hvis formål er  at  udøve 
shipping og spedit ionsvirksomhed og 
anden dermed beslægtet  virksomhed 
samt handel  og investering.  Selskabet  
har hovedkontor i  Sønderborg kom­
mune; dets  vedtægter er  af  14.  sep­
tember 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr ,  vedtæg­
ternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  speditør  Hans Krist ian 
Samuelsen,  fru Liselotte Samuelsen,  
begge af  Strandvej  9,  Sønderborg,  
cand.  pharm. Gunner Samuelsen,  Inge­
vej  40,  Skovlunde,  Bestyrelse:  nævnte 
Hans Krist ian Samuelsen,  Liselotte Sa­
muelsen,  Gunner Samuelsen samt 
landsretssagfører Erik Helm, Perle­
gade 4,  Sønderborg,  Direktør:  nævnte 
Hans Krist ian Samuelsen.  Selskabetj ls* 
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen-ru 
i  forening el ler  af  enten en direktør*^ 
eller  en prokurist ,  ved afhændelse og^go 
pantsætning af fast ejendom af den fl'J 
samlede bestyrelse.  Prokurister:  Egon nc 
Leineweber og Christ ian Heinrich :rL 
Simonsen.  
Register-nr.  34,847: „Kalundborg^ 
Margarinefabrik Handel AIS",  hvis gi  
f o r m å l  e r  h a n d e l  m e d  m a r g a r i n e , , f 9 J  
smør,  mejeriprodukter  og l ignende og gc 
enhver i  forbindelse hermed stående at  
virksomhed. Selskabet  har hovedkon- -n 
tor  i  Kalundborg kommune; dets  ved--b 
tægter  er  af  20,  juni  1963,  Den tegne- -s  
de aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  for-  - i  
delt  i  aktier  på 500 og 10.000 kr .  Ak- -i l  
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  gi  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  t i  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. .9 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder is  
særlige regler  om valg af  bestyrelse,  ,9 
j fr .  vedtægternes §6.  Der gælder ind--fj  
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -g 
hed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe--9 
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  fabri-- i  
kant  Thorvald Andreas Jørgensen,  tn 
Hærvigsgade 13,  disponent Henning gi  
Vilsbøll  Jørgensen,  Sank-Jørgensbjerg g '  
44,  begge af  Kalundborg,  grosserer  Pe- -9 
ter  Vilsbøll  Jørgensen,  Borgmesters 
Godskesens Plads 1,  København,  gros--2 
serer  Tage Vilsbøll  Jørgensen,  GI.  .I i  
K i rkeve j  14 ,  Kas t rup ,  der  t i l l ige  udgør  k 
bestyrelsen med førstnævnte som for--- ;  
mand.  Direktør:  nævnte Thorvald An--r  
dreas Jørgensen.  Selskabet  tegnes afl t  
direktøren alene el ler  af  bestyrelsens ai  
formand i  forening med et  medlem afl i  
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant--!  
sætning af fast  ejendom af den sam- -r  
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.848: „A/5 Ve--C  
stervang Huse,  Sj .  Odde",  hvis formålh 
er  handel ,  håndværk og industr i .  Sel--1 
skabet  har hovedkontor i  Højby kom--(  
mune;  de t s  ved tægter  e r  a f  11 .  ok tober  t 
1963.  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  t 
10.500 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 ogg 
1.000 kr.  Af aktiekapitalen er  indbe-- '  
tal t  6.000 kr. ,  det  resterende beløb ind--I  
betales inden 1.  jul i  1964.  Hvert  aktie-
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak--.  
[ t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 9 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let  brev.  Selskabets st if tere er;  tøm­
merhandler  Carl  Schleicher,  tømrer­
mester  Eric Schleicher,  begge af  Ve­
stervang,  Sj .  Odde,  arkitekt ,  m.a.a.  Ha­
rald Christ ian Hviid,  Bolbrovej  38,  
Rungsted Kyst ,  der  t i l l ige udgør besty­
relsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.849: „A/S Nordisk 
Modeimport",  hvis formål er  import-
og eksportvirksomhed samt handel  en 
gros.  Selskabet  har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  20,  december 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr,  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer ,  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr ,  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let  brev.  Selskabets st if tere er:  direk­
tør Jørgen Cohen,  Erikfål tsgatan 61 A, 
Malmø, Sverige,  Max Moses Ghmelnik,  
fru Pauline Frederikke Chmelnik,  beg­
ge af  Horsekildevej  45,  Mogens I tzko-
witz,  Holsteinsgade 53,  al le  af  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 11,  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.850: „A/S af 
1218 1957",  hvis formål er  at  drive 
redningsvirksomhed af enhver art  
samt fabrikation af  materiel  og hjæl­
pemidler  t i l  redningsvirksomhed og 
at  drive handelsvirksomhed. Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  registre­
ret  under navnet:  „Zone-Rednings­
korpset  A/S" (reg.-nr,  27.468),  har  
hovedkontor i  Nykøbing Falster;  dets  
vedtægter er  af  12.  august  1957,  med 
ændringer senest  af  6.  december 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
375.000 kr , ,  fordelt  i  aktier  på 1,000 
og 5,000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1,000 kr ,  
giver 1 stemme efter  3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder særlige regler  om valg af  be­
styrelse,  jfr ,  vedtægternes § 10,  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4,  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  direk­
tør Hans Vil l iam Falck,  Falckhuset ,  
Poli t i torvet ,  civi l ingeniør Peter  Straa­
rup,  Fuglefængervej  3,  begge af  Kø­
benhavn,  direktør Mogens Falck,  
Tårnbygård,  Englandsvej ,  Kastrup,  di­
rektør Arno Otto Alfred Andersson,  
Grumstolsvej  22,  Højbjerg,  direktør 
Will iam Falck,  Langelinie 99,  Odense,  
direktør Jørgen Falck,  Bodilsvej  9,  
Ålborg,  direktør Henry Jørgensen,  
Gartnervænget 17,  Vejle,  generalkon­
sul  Harry Duelund,  Richelieus Allé 
10,  Hellerup.  Direktører:  nævnte Mo­
gens Falck,  Peter  Straarup,  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af direktørerne og et  
medlem af bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddelt :  Frederik 
Eigil  Løkkegaard og Lars Rasmus 
Marefred Suhr,  
Register-nr.  34.851: „Zone-Red­
ningskorpset  København AIS (Red­
ningskorpset  for København og Fre­
deriksberg AIS)".  Under dette navn 
driver „Redningskorpset  for  Køben­
havn og Frederiksberg,  Aktieselskab,  
t i l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(register-nummer 1178).  
Register-nr.  34.852: „Zone-Red­
ningskorpset  Aarhus AIS (Aarhus 
Redningskorps AIS)".  Under dette 
navn driver „Aarhus Redningskorps,  
Aktieselskab" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  det te selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (register-nummer 
8645),  
Register-nr,  34,853* „Zone-Red­
ningskorpset  Odense AIS (Fgens Red­
ningskorps AIS)".  Under dette navn 
driver „Fyens Redningskorps,  Aktie­
selskab" t i l l ige virksomhed som be-
stemt i  dette selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (register-nummer 2716).  
Register-nr.  34.854; „Zone-Red-
ningskorpset  Aalborg A/S (Nordjyl­
lands Redningskorps A/S)".  Under 
dette navn driver „Nordjyllands Red­
ningskorps Aktieselskab" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  det te selskabs 
vedtægter,  hvort i l  henvises (register-
nummer 5101).  
Register-nr.  34.855: „Zone-Red­
ningskorpset  Vejle A/S (Vejle Red­
ningskorps A/S)".  Under dette navn 
driver „Vejle Redningskorps Aktie­
selskab" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  det te selskabs vedtægter,  hvor­
t i l  henvises (register-nummer 9257).  
Register-nr.  34.856: „Zone-Red­
ningskorpset  Næstved A/S (Næstved 
Redningskorps A/S)".  Under dette 
navn driver „Næstved Redningskorps 
A/S" t i l l ige virksomhed som bestemt 
i  dette selskabs vedtægter,  hvort i l  
henvises (register-nummer 10.916).  
Register-nummer 34.857: „Nåve-
qvarns Maskiner A/S",  hvis formål er  
handel .  Selskabet ,  der  t idl igere har 
været  registreret  under navnet:  „A/S 
Danske Nåveqvarn" (reg.-nr.  34.315),  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  8.  jul i  
1963 med ændringer senest  af  4.  de­
cember 1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 50 kr .  el ler  mult ipla heraf .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 50 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Besty­
relse:  højesteretssagfører Oskar Bon-
do Svane,  Bergensgade 10,  grosserer  
Poul Emil  Qvist-Sørensen,  Stolten-
bergsgade 3,  direktør Keld Vikjær 
Andersen,  Kong Georgs Vej 66,  al le  af  
København,  direktør Gosta Lennart  
Rune Nygren,  Disponentbostaden,  
Nåvekvarn,  Sverige.  Direktør:  nævnte 
Keld Vikjær Andersen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse 
4 
eller  af  en direktør i  forening med to o 
medlemmer af bestyrelsen.  
* 
Under 12.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.858: „aktiesel-  - i  
skabet  hotel  „Bridge"",  hvis formål er  .  i  
at  drive hotelvirksomhed i  ejendom- '  -i  
men Torvegade 21.  Selskabet  har ho- -< 
vedkontor i  Københavns kommune; ;•  
dets  vedtægter er  af  22.  november i  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør a 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og g 
1.000 kr .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  H 
5.000 kr. ,  det  resterende beløb indbe-
tales senest  22.  november 1964.  Hvert  J '  
akt iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder i  
indskrænkninger i  aktiernes omsætte-
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-  -
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  di-  -
rektør Jørgen Ove Witzke,  Aurehøjvej  (, 
2 ,  f ru Inger Tove Ellenkvist  Nielsen,  
faktor Otto Torsten Nielsen,  begge af  1  
Eggersvej  45,  al le  af  Hellerup.  Besty- -
relse:  nævnte Otto Torsten Nielsen,  ,  
Inger Tove Ellenkvist  Nielsen samt fru t  
Vera Solvejg Nielsen,  Holmbladsgade 9 
112,  København.  Selskabet  tegnes af  to c 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening ® 
el ler  af  en direktør i  forening med et  J 
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 9 
og pantsætning af fast  ejendom af den r 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.859; „Jørgen R.  
Krag & Go. A/S",  hvis formål er  at  i  
virke som udsti l l ingsarrangør samt at  f 
dr ive handel  og industr i .  Selskabet  har  i 
hovedkontor i  Københavns kommune; ;  
dets  vedtægter er  af  15.  januar 1964.  .  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 « 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 250,  500 og * 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind- -
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  gi-  -
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn,  .  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer ,  .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier-  -
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes t  
§ 3,  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 6 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets < 
s t i f tere er:  grosserer  Walther Bent ]  
Werner,  Valbygårdsvej  93,  advokat  1 
Paul  Lund,  Rådhuspladsen 59,  begge e 
af  København,  redaktør Jørgen Rosen- -
s t jerne Krag,  Ibstrupvej  60,  Gentofte,  ,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska- -
bet  tegnes af  to medlemmer af besty- -
reisen i  forening el ler  af  direktøren i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nr,  34.860: „DAKOFAS Dan­
ske Kontorartikel forhandleres Sam­
menslutning A/S",  hvis formål er  at  
drive handel  og fabrikation,  herunder 
import .  Selskabet  har hovedkontor i  
Odense kommune; dets  vedtægter er  
af  9.  apri l  1963.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Aktierne er  indløselige ef­
ter  reglerne i  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
N. Purup,  Aarhus,  A/S,  Kirkegårdsvej  
4—6, Århus,  Papiraktieselskabet  Sapa,  
Overgade 12—14, Odense,  V. Jacobi 
Kontoretablering A/S,  Viborg,  Set .  Ma­
thias Gade 64,  Viborg,  f irma Brandt-
Petersen,  Smedegade 1,  Slagelse,  f i rma 
KO-MO, Kontormonteringen,  Jernbane­
gade 36,  Kolding.  Bestyrelse:  salgsdi­
rektør Willy Dahl Jensen,  Maden 7,  
Århus,  direktør Tonny Møller  Jensen,  
H. P.  Simonsens Allé 35,  Fruens Bøge,  
købmand Vilhelm Hermann Jacobi,  
Skinfaksevej  10,  Viborg,  købmand 
Hans Jørgen Brandt Petersen,  Ir isvej  
14,  Slagelse,  Willy Robert  Petersen,  
Fyensvej  64,  Slagelse.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt  Toniiy 
Møller  Jensen.  
Under 13.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.861: „Scandi-
u av i  an Magazine Agency A/S",  hvis 
formål er  at  udgive (forlægge) perio­
diske skrif ter ,  magasiner og bøger og 
at  drive handel .  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Kobenhavns kommune; dets  
vedtægter er  af  26.  februar 1964.  Den 
.egnede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  
'ordelt  i  akt ier  på 500,  1.000 og 2.000 
ir .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Jvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Berl ingske Tidende".  
Selskabets st if tere er:  korrespondent 
Holger Gerhard Fugmann, Klintevej  
12,  forvalter  Egon Børge Frederik 
Hansen,  Asger Bygs Gade 17,  frøken 
Alice Kirst ine Emilie Jensen,  Ager­
kær 9,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
nævnte Holger Gerhard Fugmann, 
Egon Børge Frederik Hansen samt 
fru Carla Leth Krist iansen,  Byparken 
36,  København.  Direktør:  nævnte Hol­
ger Gerhard Fugmann. Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør alene,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af t re medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Register-nr.  34.862: „A. NORD­
BERG INDUSTRI AKTIESELSKAB", 
hvis formål er  at  drive handel ,  im- og 
export  samt agenturvirksomhed og fa­
brikation.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Gladsaxe kommune; dets  vedtægter 
er  af  1.  oktober 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 og 2.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
repræsentant  John Finley Guddeford,  
formand Axel Anton Lauri ts  Nord­
berg,  fru Grethe Nordberg,  fru Bente 
Guddeford,  al le  af  Dickens Allé 37,  
Søborg.  Bestyrelse:  John Finley Gud­
deford,  Axel Anton Lauri ts  Nordberg,  
Bente Guddeford.  Direktør:  nævnte 
John Hnley Guddeford.  Selskabet  teg­
nes af  en direktør el ler  — derunder 
ved afhændese og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.863: „als scan-
co-monic-kemi",  hvis formål er  at  dri­
ve handel ,  herunder særligt  med ke­
miske produkter .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  12.  februar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Bekendtgø-
156 
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  salgskonsulent  
Torben Hviid,  Sophienbergyej  32,  
Rungsted Kyst ,  direktør,  civi l ingeniør 
Svend-Aage Georg Hviid,  Hattesens 
Allé 2,  landsretssagfører Jørgen Bent 
Wellejus,  Nørre Voldgade 29,  begge af  
København,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens medlemmer hver for  sig,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.864: „P. Kro­
mann Nielsen A/S",  hvis formål er  at  
drive fabrikationsvirksomhed, han­
del  og f inansiering.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  27.  november 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100,  500 
og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 100 
kr.  giver 1 stemme efter  3 ugers note-
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Peer Kromann Nielsen,  
fru Thordis Ølgaard Udsen,  begge af  
Rørholmsgade 17,  København,  inge­
niør Bent Kromann Nielsen,  Stub­
vænget 9,  Dragør,  der  t i l l ige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i  forening med enten et  med­
lem af bestyrelsen el ler  en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med to medlemmer af  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddelt :  Peer 
Kromann Nielsen og Thordis Ølgaard 
Udsen.  
Register-nummer 34.865: „Finan-
cieringsaktieselskabet  af  1111-1963",  
hvis formål er  at  drive handel  og 
agenturvirksomhed samt f inansiering 
og investering.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  1.  november 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 
kr .  Af aktiekapitalen er  indbetal t  
10.000 kr. ,  det  resterende beløb indbe­
tales inden 1.  november 1964.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  "  i  
ikke  omsætn ingspapi re r .  Der  gælder  » t 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte-  .  -£  
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-  -1 
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- _ - i  
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  • :  
direktør Ole Richard Flensted,  Skods- -< 
borgparken 52,  Skodsborg,  murer­
mester  Carsten Jessen-Petersen,  Sund- -I  
vej  6,  Hellerup,  landsretssagfører Vig- -]  
go Høgsgaard,  Studiestræde 15,  Kø- -< 
benhavn,  der t i l l ige udgør bestyrel-  -I  
sen.  Direktør:  nævnte Ole Richard I) 
Flensted.  Selskabet  tegnes af  direktø- -< 
ren el ler  — derunder ved afhændelse 9 
og pantsætning af fast  ejendom — af 1  
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.866: „Sommer i  
Automobiler,  Helsingør,  AIS",  hvis ^ 
formål er  handel ,  industr i  samt f inan- -
sieringsvirksomhed og i  forbindelse 9 
dermed eventuel  investering af sel-  -
skabets midler  i  fast  ejendom. Sel-  -
skabet  har hovedkontor i  Helsingør ' i  
kommune; dets  vedtægter er  af  27.  
november 1963.  Den tegnede aktie-  -
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak- -
t ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktiekapi-  -
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie-  -
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. .  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder i 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte-  -
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-  -
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  :  
direktør Ellen Valborg Sommer,  Kil-  -
devænget 17,  civi l ingeniør Ole Som- -
mer.  Kildevænget 7,  „E.  Sommer Han­
dels-  og Finansierings A/S",  Uplands-
gade 72,  al le  af  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Ellen Valborg Sommer,  
Ole Sommer samt direktør Halvor 
Schmidt,  Hattesens Allé 22,  Køben­
havn,  direktør Ole Christ ian Henry 
Carlsen,  Hans Rostgårds Vej 25,  Hum­
lebæk. Direktør:  Bjørn Christ ian Dol-
r i is ,  Kong Hans Allé 95,  Søborg.  Sel­
skabet  tegnes af  enten en direktør el­
ler  en prokurist  el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af den samlede besty- • 
relse.  
Register-nummer 34.867: „Univers \  
Rejsebureau A/S",  hvis formål er  at  
arrangere og sælge rejser .  Selskabet  
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har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  30.  januar 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  kontorchef Otto 
Dalsgaard Holgersen,  M. Bechs Allé 
140,  Hvidovre,  prokurist  Erik Ole Lar­
sen,  GI.  Køgelandevej  727 B, Brøndby 
Strand,  advokat  Johannes Ejnar Iver­
sen,  Nørre Farimagsgade 41,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening med 
direktøren el ler  af  den samlede be­
styrelse.  
Begister-nr.  34.868: „Taf Trading 
A/S",  hvis formål er  at  drive handel  
og fabrikation i  ind- og udland,  indu­
str i  samt f inansiering af og deltagelse 
i  s t i f telse af  anden i  forbindelse her­
med stående virksomhed, køb,  udlej­
ning og administrat ion af fast  ejen­
dom samt anden virksomhed, der ef­
ter  bestyrelsens mening kan forenes 
med de her angivne formål.  Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  29.  okto­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  direktør Jørgen 
Poul Christ ian Tafdrup,  Vedbæk 
Strandvej  444,  Vedbæk, direktør Aage 
Michael  Knudsen,  Granbakken 2,  Bir­
kerød,  grosserer  Carl  Axel Winblad,  
Bolbrovænge 33,  Rungsted,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Jørgen Poul Christ ian Tafdrup.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen el ler  af  en direktør,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.869: „A/S Ho­
tel  Set .  Annæ",  hvis formål er  at  dri­
ve beværternæring med ret  t i l  ud­
skænkning af s tærke drikke og drive 
gæstgivernæring.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Kobenhavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  31.  januar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
steme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  Berl ing­
ske Tidende el ler  ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fotograf Aage 
Knudsen,  fotograf Preben Viale Ras­
mussen,  begge af  Naboløs 3,  landsrets­
sagfører  Jet te Margrethe Stampe Hecht-
Johansen,  Købmagergade 65,  al le  af  
København,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  
Register-nummer 34.870: „Skansen 
II  i  Esbjerg,  aktieselskab",  hvis for­
mål er  at  opføre og drive,  eventuelt  
udleje el ler  bortforpagte et  hotel  i  Es­
bjerg.  Selskabet  har hovedkontor i  Es­
bjerg kommune; dets  vedtægter er  af  
28.  juni  1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 1.100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på ihændehaveren.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Vestkysten" og „Vestjydsk Aktuelt"  
samt ved anbefalet  brev t i l  de note­
rede aktionærer.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Jørgen Hassing,  P.  Gydes 
Vej 5,  arkitekt  m.a.a.  Jens Basmus 
Sottrup-Jensen,  Frodesgade 110 a,  
landsretssagfører Johannes Georg 
Bødker,  Nygårdsvej  104,  al le  af  Es­
bjerg.  Bestyrelse:  nævnte Jørgen Has­
sing,  Jens Rasmus Sottrup-Jensen,  Jo­
hannes Georg Bødker samt direktør 
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Jens Christ ian Møller ,  Farum, direk­
tør  Poul Alstrup,  Baldursgade 54,  Es­
bjerg.  Direktør:  nævnte Johannes 
Georg Bødker.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af t re medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  
Under 16.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.871: „Aktiesel­
skabet  Joachim Jerrik",  hvis formål 
er  at  udøve pressevirksomhed og pub­
l ic relat ion samt optage og distr ibuere 
f i lm. Selskabet  har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  27.  januar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets s t if tere er:  programsekretær 
Wagn Joachim Jerrik,  fru Inge Eng­
berg Jerrik,  begge af  GI.  Præstegård,  
Hellested pr .  Hårlev,  fru Vera Jensen,  
Ørnevej  2,  Tåstrup,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.872: „Forlaget  
MADAME A/S",  hvis formål er  at  dri­
ve forlagsvirksomhed. Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  27.  februar 1964,  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100,000 
kr, ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1,000 og 
10,000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme efter  14 dages noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Ak­
t ierne er  indløselige efter  reglerne i  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærernes sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  forlagsboghand­
ler  Jørgen Lademann, „Forlaget  Skri-
fola A/S",  begge af  Skovvangen 3,  
Charlottenlund,  direktør Svend Aage 9 
Jørgensen,  Grønnevej  35,  Virum. Be- "  
styrelse:  nævnte Jørgen Lademann, •  
Svend Aage Jørgensen samt direktør .  i  
Flemming Christensen,  Ved Bådhuset  1'  
15,  landsretssagfører Elvin Ingvard b 
Peter  Karl  Pedersen,  Niels  Hemming- :  
sens Gade 9,  begge af  København.  Di-  -i  
rektør:  nævnte Flemming Christensen,  J  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af 1  
bestyrelsen i  forening el ler  af  direktø­
ren alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 9 
bestyrelse.  
Begister-nr,  34,873: „Poul Hart­
manns Bogbinderi  A/S",  hvis formål I  
er  handel  og håndværk.  Selskabet  har i  
hovedkontor i  Nykøbing F,  kommune; 
dets  vedtægter er  af  29,  januar 1964,  
Den tegnede aktiekapital  udgør 80,000 
kr„ fordelt  i  aktier  på 2,000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 2.000 kr ,  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr ,  vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let  brev.  Selskabets st if tere er:  bog­
bindermester  Poul Bichard Hartmann, 
Frisegade 5,  bogbindermester  Svend 
Louis Hartmann, Bosendahlsgade 10,  
bogbinder Peter  Michael  Bech Ander­
sen,  Norgesvej  22 A, al le  af  Nykøbing F, ,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Svend Louis Hartmann. Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt  
Poui Richard Hartmann. 
Register-nummer 34.874: „A/5 HY­
DROLIFT",  hvis formål er  at  drive han­
del  med hydrauliske komponenter  samt 
anden efter  bestyrelsens skøn hermed 
forenelig virksomhed. Selskabet  har 
hovedkontor i  Herlev kommune; dets  
vedtægter er  af  20.  december 1963 og 
18.  februar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. .  fordelt  i  ak­
t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk-
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Berl ingske Ti­
dende".  Selskabets st if tere er:  grosse­
rer  Max Leo Hansen,  Kongevejen 209,  
Virum, salgsinspektør Jørgen Poul 
Hørring Nielsen,  Kornagervej  13,  
Lyngby,  landsretssagfører Henrik Ben­
dik Elmer,  Skolebakken 19,  Gentofte.  
Bestyrelse:  Nævnte Max Leo Hansen,  
Jørgen Poul Hørring Nielsen,  Henrik 
Bendik Elmer samt direktør Trond 
Gustav Finskud,  Kastanie Allé 6,  Hum­
lebæk. Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Under 17.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.875: „Ejen­
domsaktieselskabet  Skånehus",  hvis 
formål er  at  erhverve og drive 
ejendommen Amaliegade 4,  Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Ejendomsak­
tieselskabet  THULE-HUSET" (reg.-nr.  
32.098),  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
30.  oktober 1961 med ændringer se-
lest  af  10.  januar 1964.  Den tegnede 
jkt iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  
aktier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
uldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
>00 kr ,  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
)å navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
erne sker ved anbefalet  brev.  Besty-
else:  direktør Eric Oscar Andersson 
formand),  Kopenhamnsvågen 88,  Mal-
nø,  Sverige,  direktør Poul Adam Poul-
en,  Åbrinken 15,  Virum, landsretssag-
ører  Mogens Erik Thoralf  Camillus 
^i i l lertz,  Vestagervej  29,  Hellerup.  Sel-
kabet  tegnes — derunder ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast  ejendom 
-  af bestyrelsens formand i  forening 
ned en direktør el ler  af  et  medlem af 
estyrelsen.  
Begister-nummer 34.876: „Aktiesel-
kabet  af  7 .  januar 1964",  hvis formål 
r  at  drive kapitalanlæg og handel ,  
og ikke handel  med faste ejendomme, 
elskabet  har  hovedkontor i  Køben­
avns kommune; dets  vedtægter er  af  
8.  januar 1964.  Den tegnede aktieka-
ital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
å 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
aldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
pa navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  s t if tere er:  fru Ellen Franck 
Augsburg,  Strandbyhus,  Egestien 2,  
Marielyst  Østersøbad,  pr .  Væggerløse 
st . ,  direktør Allan Skak Augsburg,  
Havnevej  32,  Boskilde,  advokat  Ole 
Braad,  Nørre Farimagsgade 3,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Allan Skak Augs­
burg.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.877: „Jennoiv 
og Petersen AIS,  Texti lagenturer",  hvis 
formål er  at  drive virksomhed med 
handel  og agenturvirksomhed. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Herning kom­
mune; dets  vedtægter er  af  17.  decem­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspa-
pirer .  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if tere 
er:  repræsentant  Karl  Erich Petersen,  
Gammelager,  Ikast ,  „Andreas Jennow 
A/S",  direktør Haagen Christ ian An­
dreas Jennow, begge af  Strandgade 12,  
København.  Bestyrelse:  nævnte Karl  
Erich Petersen,  Haagen Christ ian An­
dreas Jennow samt direktør Lorenz 
Frederik Frisken,  Strandgade 12,  Kø­
benhavn.  fabrikant  Jakob Lauridsen.  
Ikast .  Direktør:  nævnte Karl  Erich Pe­
tersen.  Selskabet  tegnes af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktionen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.878: „Danajco 
Mode A/S",  hvis formål er  at  drive 
import  og handel  med enhver art  af  
damekonfektion samt at  være f inan­
siel t  interesseret  i  enhver i  forbindelse 
hermed stående virksomhed, herunder 
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fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  16.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  
landsretssagfører Paul  Alexander Kur­
zenberger,  Frederiksberggade 1,  Kø­
benhavn,  direktør Erik Gammeltoft  
Schougaard,  Clarasvej  11,  Charlotten­
lund,  direktør Carl  Erik Sjøgren,  Søl­
lerød Park,  blok 18,  nr .  10,  Holte.  Be­
styrelse:  nævnte Paul Alexander Kur­
zenberger (formand),  Erik Gammeltoft  
Schougaard,  Carl  Erik Sjøgren samt 
regnskabschef Ralph Gunnar Wilson,  
Dr.  Heymansgaten 5,  Gøteborg,  Sve­
rige.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt  Ralph Gunnar Wilson,  Erik Gam­
meltoft  Schougaard og Carl  Erik Sjø­
gren.  
Register-nummer 34.879: „Société 
de Parfumeurs Francais au Danemark 
A/S",  hvis formål er  fabrikation,  for­
arbejdning samt salg en gros og en 
detai l  her  i  landet  og i  udlandet  af  de 
i  parfume- og kosmetikbranchen t i l  
enhver t id sædvanligt  forhandlede va­
rer .  Selskabet  har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  27.  februar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 10.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  boet  
efter  afdøde direktør Natan Siegel ,  di­
rektør,  fru Odette Siegel ,  Esplanaden 
7,  direktør Werner Bachmann, Dr.  
Tværgade 36,  begge af  København.  Be­
styrelse:  nævnte Odette Siegel ,  Werner 
Bachmann samt fru Daniel le Blinder,  
Esplanaden 7,  København.  Direktører:  :t 
nævnte Werner Bachmann (adm. di-»-i l  
rektør) ,  Odette Siegel .  Selskabet  tegnes 
af  den administrerende direktør alene ar  
el ler  — derunder,  ved afhændelse og'gc 
pantsætning af fast  ejendom — af den n c-
samlede bestyrelse.  ;  
Under 18.  marts  er  optaget  som: 
Register-nr.  34.880: „OTWIDAN V. 
AIS",  hvis formål er  at  varetage ak- -i l  
t ionærernes afsætning — helt  el ler  / is  
delvis  — af høreapparater  på det  dan- -n 
ske marked el ler  dermed beslægtet  19 
virksomhed samt t i l l ige selvstændigt  Ig 
at  fremme høreapparatudviklingen og/ \8 
el ler  udviklingen af  andre hjælpemid- -f  
ler  t i l  gavn for tunghøre i  Danmark,  .d 
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben- -ri  
havns kommune; dets  vedtægter er  af  
12. december 1963. Den tegnede aktie- -9 
kapital  udgør 120.000 kr. ,  fordelt  i  i  
aktier  på 10.000 kr .  Af aktiekapitalen n 
er  indbetal t  30.000 kr. ,  det  resterende al  
beløb indbetales inden 12.  december n  
1964.  Hvert  aktiebeløb på 10.000 I r .  . ' i  
giver 1 stemme efter 3 ugers note- -s 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ak- -1 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der r  
gælder indskrænkninger i  aktiernes z '  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  .8 
Bekendtørelse ti l  aktionærerne sker t 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 9 '  
er :  Aktieselskabet  Will iam Demant,  ,} 
Klædemålet  9,  Danavox International  If  
A/S,  Lersø Parkallé 112,  begge af  Kø- -(  
benhavn,  TØPHOLM & WESTEB- - i  
M A N N  A / S ,  I .  C .  M o d e w e g s  V e j  1 ,  , 1  
Brede.  Bestyrelse:  direktør Bent Jo--c 
han Simonsen,  Skodsborgvej  214 B, 
Nærum, direktør Gerd Rosenstand,  
Vester  Voldgade 7—9, København,  ,1 
fabrikant  Christ ian Tøpholm, Hov- - '  
marksvej  33,  Charlottenlund.  Direktø- -(  
rer :  Aktieselskabet  Will iam Demant, , !  
Klædemålet  9,  Danavox International  I)  
A/S,  Lersø Parkallé 112,  begge af  Kø--i  
benhavn,  Erik Carl  Westermann, ,1 
Elmevænget 3,  Bagsværd.  Selskabet  1* 
tegnes — derunder ved afhændelse og g 
pantsætning af fast  ejendom — af den n 
samlede bestyrelse el ler  af  den sam-- '  
lede direktion.  
Register-nummer 34.881: „Alminde-
lig Reklamebureau AIS", hvis formål IJ 
er at  drive reklamevirksomhed og g 
dermed beslægtet  virksomhed. Selska- -1 
bet har  hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  27.  
februar 1964.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Ernst  
Fri t iof  Nilsson,  Kærrtorpsvågen 34,  8,  
Johanneshov,  Stockholm, Sverige,  ad­
vokat  Kjeld Henry Rasmussen,  Sorte­
dam Dossering 4i  D, København,  fru 
Lisi  Rasmussen,  Ved Østerbjerg 2 pr .  
Glostrup,  fuldmægtig Preben Møller-
Larsen,  Krogshøjvej  17—19, Bag­
sværd.  Bestyrelse:  nævnte Ernst  
Fri t iof  Nilsson,  Kjeld Henry Rasmus­
sen samt civil ingeniør Andreas Freds­
lund Pedersen,  Grundtvigsvej  8 A, Kø­
benhavn,  advokat  Ole Schiørring,  
Pennehavevej  19,  Rungsted.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.882: „F. Bra­
brand & Co. A/S",  hvis formål er  han­
del  og fabrikation.  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  20.  november 
1963 og 11.  februar 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse '  t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets s t if tere er:  Anni Olsen,  
Skovmosevej  27,  Gentofte,  prokurist  
Palle Flensted Sørensen,  Borups Allé 
5, København,  prokurist  Finn Bra­
brand,  Trongårdsparken 32,  Lyngby,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  direktøren 
i  forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsæt-
l ing af fast  ejendom af den samlede 
Destyrelse.  
Register-nummer 34.883: „Consul 
Lighter Service AIS",  hvis formål er  
handel  og industr i .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  27.  januar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. .  fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb pa 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Leif  
Holmberg,  Strandbakken 3,  Dragør,  
direktør Kaj Just  Møller  Hansen,  Sir-
græsvej  48,  Kastrup,  højesteretssag­
fører  Hans Otto Søby,  Vimmelskaftet  
47,  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Kaj Just  Møller  Hansen,  Hans Otto 
Søby samt direktør Birger Bjorn Axel 
Torgny Hellberg,  Baltzarsgatan 29,  
Malmø, Sverige.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 34.884: „Erik V.  
Christensen,  handels-  og ingeniør­
f irma AIS",  hvis formål er  handel ,  in­
vestering og f inansiering.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Odense kommune; 
dets  vedtægter er  af  19.  februar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  og mul­
t ipla heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  noteret  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak-
t inonærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Erik 
Viggo Christensen,  Asylgade 16,  Oden­
se,  fr isørmester  Verner Aage Chri­
stensen,  Højmosevej  27,  advokat  Kjeld 
Erik Hjortshøj ,  Asylgade 18,  begge af  
København,  der t i l l ige udgør "besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.885: „Aktie­
selskabet  af  U.  januar 1964",  hvis 
formål er  køb og salg af  pantebreve 
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eller  pantesikrede t i lgodehavender 
iøvrigt .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  14.  januar 1964.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Karen Lil i  Bertelsen,  Bredevej  38,  
Virum, landsretssagfører Leo Albert  
Bertelsen,  landsretssagfører Børge 
Tverskov,  begge af  St .  Kannikestræde 
15,  København,  der t i l l ige udgør be­
styrelsen.  Direktør:  nævnte Leo Al­
bert  Bertelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 19.  marts  er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.886: „Cerebos 
{Denmark) AIS",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  4.  marts  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Arne Julius Qvasinitzky 
Kruse,  Bøgehøj 44,  Hellerup,  grosse­
rer  Tage Bundgaard,  Dr.  Tværgade 
37,  landsretssagfører Fri ts  Dybvad 
Bruun.  Holmens Kanal  18,  begge af  
København,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.887: „Frede­
rikshavn Idrætshal AIS",  hvis formål 
er  at  opføre og drive den af Frede­
rikshavn forenede Idrætsklubber pro­
jekterede idrætshal  i  Frederikshavn 
samt eventuel  anden i  forbindelse her­
med stående virksomhed t i l  gavn for « i  
idrætsl ivet  i  Frederikshavn,  såvel  in-  t  -
den for Frederikshavn forenede 9 
Idrætsklubber som i  byen iøvrigt .  
Hallen skal  benyttes t i l  t rænings- og S 
opvisningsformål for  byens idræts-  ;  -• 
k lubber,  men skal  t i l l ige f inde anven­
delse t i l  andre formål af  almen betyd­
ning for byen,  såsom udsti l l inger,  
s tørre møder og l ignende.  Anvendel­
sen af  hallen skal  principiel t  s tå åben r  
for  al le  mod betal ing af  den af besty­
relsen fastsat te lejeafgif t ,  idet  al le  s  
spørgsmål om udleje af  hallen og den­
nes administrat ion afgøres endeligt  1 
af  selskabets bestyrelse.  Selskabet  har  i  
hovedkontor i  Frederikshavn kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  24.  januar i 
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør i  
250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  ,  
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  i  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på f 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
på navn.  Der gælder indskrænknin- -
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  I  
akt ionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  s t if tere er:  Frederikshavn kom­
mune,  Frederikshavn forenede Idræts­
klubber,  pantefoged Mourids Chri-  -
st ian Thygesen,  Buhlsvej  23,  lands- -
retssagfører Marinus Harbo Poulsen,  ,  
Danmarksgade 35,  al le  af  Frederiks­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Mourids J 
Christ ian Thygesen samt viceborg- -
mester  Peter  Christ ian Pedersen,  ,  
Lærkevej  5,  kriminaloverbetjent  Har-  -
ry Ove Alberth Poulsen,  P.  Møllers < 
Gade 22,  advokat  Ebbe Lorentzen i 
Lund,  Jernbanegade 1,  direktions- -
sekretær Erik Steenberg Jensen,  Vin- -
kelvej  2,  al le  af  Frederikshavn.  Direk- -
tør:  nævnte Mourids Christ ian Thyge- -
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlem- -
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  medlem ! 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse og ]  
pantsætning af fast  ejendom af f ire * 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  .  
Begister-nummer 34.888: „O. Buhl 
Jørgensen & Co. AIS",  hvis formål er  
at  drive virksomhed ved fabrikation 
af  og handel  med damekonfektion og ;  
pelsvarer  samt kapitalanbringelse.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben- • 
havns kommune;;  dets  vedtægter er  • 
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af 17.  december 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 120.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  grosserer  Olaf Buhl Jørgensen,  fru 
Tove Elisabeth Jørgensen,  begge af  
Ordrupvej  33,  Charlottenlund,  grosse­
rer  Andreas Axelsen,  fru Amy Hilda 
Elly Axelsen,  begge af  Abildgårdsvej  
8,  Virum. Bestyrelse:  nævnte Olaf 
Buhl Jørgensen,  Andreas Axelsen,  
Tove Elisabeth Jørgensen,  Amy Hilda 
Elly Axelsen samt landsretssagfører 
Kaj August  Starck-Sørensen,  Rådhus­
pladsen 16,  København.  Direktører:  
nævnte Olaf Buhl Jørgensen,  Andreas 
Axelsen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør alene el ler  af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.889: „JOHS. 
HOFFMANN & SØN AIS",  hvis formål 
er  at  overtage og fortsætte den af Fir­
maet Jobs.  Hoffmann & Søn hidti l  
drevne fabrikations- og handelsvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  5.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 300.000 kr, ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 4.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t  i  
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er :  fru Anna Kathrine Hoff­
mann, fabrikant  Hans Hoffmann, beg­
ge af  Slots  Alleen 8,  Klampenborg,  
prokurist  Jenny Bolette Sørine An­
dersen.  Hallandsgade 16,  København.  
Bestyrelse:  nævnte Anna Kathrine 
Hoffmann, Hans Hoffmann, Jenny 
Bolette Sørine Andersen samt direk­
tør Andreas Niels  Bechmann, Slots  
Alleen 7,  Klampenborg.  Direktør:  
nævnte Hans Hoffmann. Selskabet  
tegnes af  direktøren el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 34.890: „Aktiesel­
skabet  af  10.  januar 196b",  hvis for­
mål er  erhvervelse og bebyggelse af  
faste ejendomme. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Værløse kommune; dets  
vedtægter er  af  23.  januar 1964.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
hvoraf 8.000 kr .  er  A-aktier  og 2.000 
kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  atkiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  B-akti-
erne er  indløselige efter  reglerne i  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  Ha­
rald Horn,  Ålestrup,  murermester  
Thorkild Rose,  Lil le  Værløsevej  66,  
Værløse,  landsretssagfører Carl  Ver­
ner Kytterup Pedersen,  Engblomme-
vej  52,  København,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Thor­
kild Rose.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør alene el ler  af  den samlede be­
styrelse,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af en direktør 
i  forening med et  medlem af besty­
relsen el ler  af  den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  34.891: „ITT Kompo­
nent f i l ial  af  ITT Standard A/G Ba­
sel" af Gladsaxe kommune,  der er  
forretningsafdeling af  „ITT Standard 
Aktiengesellschaft  (ITT Standard So-
ciété Anonyme) (ITT Standard Cor­
poration)",  af  Basel ,  Schweiz.  Selska­
bets  formål er  på kommunikations­
teknikens og dataforarbejdningens 
område,  med hensyn t i l  elektr iske 
apparater  og komponenter  af  enhver 
art  samt på al le beslægtede områder 
at  udføre handelsforretninger af  en­
hver art  for  egen og fremmed regning,  
at  yde teknisk rådgivning og kontrol  
af  andre selskaber,  at  organisere 
virksomheder med t jenesteydelser ,  at  
yde og optage lån,  at  afslut te forsik-
ringskontrakter  samt al le l ignende 
virksomheder.  Forretningsafdelingens 
formål er  på kommunikationstekni­
kens og dataforarbejdningens område.  
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med hensyn t i l  elektr iske apparater  
og komponenter  af  enhver art  samt 
på al le beslægtede områder at  udføre 
handelsforretninger af  enhver art  for  
egen og fremmed regning,  at  yde tek­
nisk rådgivning og kontrol  af  andre 
selskaber,  at  organisere virksom­
heder med t jenesteydelser ,  samt al le 
l ignende virksomheder.  Selskabets 
vedtægter er  af  15.  apri l  og 19,  jul i  
1961 samt 26,  november 1963,  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 650.000 
schw, frcs.  Forretningsfører:  ingeniør 
Kaj Kolvig Ramsing,  Kontorvej  54,  
Søborg.  Forretningsafdelingen teg­
nes af  forretningsføreren,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af forretningsføreren i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.892: „Furnitex 
AIS",  hvis formål er  at  drive handel  
med teksti ler  og enhver i  forbindelse 
hermed stående virksomhed samt 
agenturvirksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Viby J .  kommune; dets  
vedtægter er  af  27.  januar og 4.  marts  
1964.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
20.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
2.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  Hvert  aktiebeløb på 500 kr,  
giver 1  stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer ,  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr ,  ved­
tægternes § 7.  Rekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  salgschef Jør­
gen Christ ian Peter  Sørensen,  Harald 
Schoubyes Gade 3,  damefrisør Marti­
nus Althoff  Schåfer,  Ranegårdsplads 
2,  landsretssagfører Poul Erik Kjel-
lund,  Frederiksgade 78,  al le  af  Århius,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  Uffe Adelørn.  
Register-nummer 34.893: „SVO-
GERSLEV MASKINFABRIK A/S",  hvis 
formål er  handel ,  fabrikation og der­
med beslægtede virksomheder.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Svogerslev 
kommune; dets  vedtægter er  af  14.  
december 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 500.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 4.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr ,  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Rekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  maskin-
fabrikant  Karl  Georg Krist iansen,  fru 
Nathalie Sofie Krist iansen,  begge af  
Svogerslev pr .  Roskilde,  prokurist  
Børge Højer Larsen,  Elmevej 29,  
landsretssagfører Rørge Svarre Niel­
sen,  Dr,  Margrethe Vej 45,  begge af  
Roskilde,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen,  Direktør:  nævnte Karl  Georg 
Krist iansen,  Selskabet  tegnes af  di­
rektøren alene el ler  af  den samlede 
bestyrelse,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af direktøren 
i forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt :  Børge 
Højer Larsen,  
Register-nummer 34.894: „SEWING 
SERVICE & SUPPLY CORPORATION, 
TILBEHØR TIL SYINDUSTRIEN, 
AKTIESELSKAB", hvis formål er  at  
drive handel ,  herunder im- og ex-
port .  Selskabet  har  hovedkontor i  Ål­
borg kommune; dets  vedtægter er  af  
27.  jul i  1963.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  kontorassistent  
Johannes Svend Aage Hansen,  Ågade 
19,  ingeniør Tage Elman Hansen,  
Grundtvigsvej  5,  begge af  Ålborg,  tek­
niker Georg Hjorth Hansen,  Christ i­
ansminde 8,  Gug, ingeniør Wilbur 
Berry Kines,  Chemin des Palet tes 9,  
Grand Lancy,  Geneve,  Schweiz,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Georg Hjorth Hansen.  
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Register-nr.  34.895: „A/S Jydsk Mø-
belpladefabrik,  Galten",  hvis formål er  
at  erhverve ejendommen parcel  nr .  2 
af  matr .  nr .  38 f ,  Galten by og sogn,  og 
derfra drive virksomhed med fremsti l­
l ing og forhandling af f inérarbejde og 
møbelplader.  Selskabet  har hovedkon­
tor i  Størring-Stjær-Galten kommune; 
dets  vedtægter er  af  13,  august  1963 
og 10.  februar 1964.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 40.000 kr . ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 2.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme ef­
ter  2 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let  brev.  Selskabets st if tere er:  sned­
kermester  Jens Søndergaard Petersen,  
fru Gerda Holst  Petersen,  begge af  Am­
brosius Stubs Vej 7,  snedkermester  
Ernst  Carlo Børge Larsen,  Nordvest­
passagen 12,  al le  af  Århus.  Bestyrelse:  
nævnte Jens Søndergaard Petersen,  
Ernst  Carlo Børge Larsen samt lands­
retssagfører Holger Hansen,  Sønder­
gade 9,  Århus.  Direktør:  nævnte Jens 
Søndergaard Petersen.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Under 20.  marts  er  optaget  som: 
Register-nr.  34.896: „A/S TØM­
MERGÅRDEN, JERSIE BY",  hvis for­
mål er  at  drive handel  med bygnings­
art ikler  og isenkram samt at  fabrikere 
l is ter  og l ignende t i l  bygningsindu-
str ien nødvendige t i lbehørsgenstande.  
Selskabet  har hovedkontor i  Jersie-
Skensved kommune; dets  vedtægter er  
af  10.  september 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 75.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Af 
aktiekapitalen er  indbetal t  31.500 kr .  
Det resterende beløb indbetales inden 
10.  september 1964.  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapir  ;r .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets s t if tere er:  tømrermester  
Gott l ieb Johannes Mortensen,  fru Ger­
da Elisa Kirst ine Mortensen,  begge af  
Konkylievej  9,  Hvidovre,  revisor Arne 
Aage Jessen,  Langøgade 22,  Køben­
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  34.897: „Det Gamle Kø­
benhavns Venners Boligaktieselskab 
nr.  2",  hvis formål er  at  erhverve en 
el ler  f lere gamle ejendomme i  Køben­
havn for efter  endt  restaurering og 
modernisering at  udleje beboelseslej­
l ighederne i  ejendommene t i l  selska­
bets  aktionærer samt iøvrigt  at  udleje 
de i  ejendommene værende lokaler .  Sel­
skabet  kan desuden drive f inansie­
r ingsvirksomhed efter  bestyrelsens 
skøn.  Selskabet  har  hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets  vedtægter er  
af  3.  september 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved opslag i  ejen­
dommen samt ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  arkitekt ,  m.a.a.  Karsten 
Rønnow, Brolæggerstræde 2,  landsrets­
sagfører  Axel Jørgen Richard Møller ,  
„Det Gamle Københavns Venners Ejen­
domsaktieselskab nr.  1" begge af  H. C.  
Andersens Boulevard 40,  al le  af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Karsten 
Rønnow samt landsretssagfører Adam 
Erik Carsten Hauch,  GI.  Strand 40,  
viceskoleinspektør Kaj Drøjdahl  Poul­
sen,  Skovgårdsgade 34,  begge af  Kø­
benhavn.  Direktør:  nævnte Axel Jør­
gen Richard Møller .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  to direktører  i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
halvdelen af  bestyrelsen el ler  af  en di­
rektør i  forening med to medlemmer 
af bestyrelsen.  
Register-nr.  34.898: „RENREW A/S",  
hvis formål er  handel ,  f inansiering og 
investering.  Selskabet  har hovedkon­
tor i  Gentofte kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  1.  jul i  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 2.500.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  Det Frederiks­
bergske Ejendoms-Societet  Aktiesel­
skab,  GI.  Kongevej  102,  Grønnegade-
Huus A/S,  Gothersgade 19,  begge af  
København,  Cafette A/S,  Århus.  Besty­
relse:  direktør Kai Werner,  fru Ulla 
Werner,  begge af  Søholm Park 6,  Hel­
lerup,  direktør Jens Henrik Lund,  
Stolpevej  17,  Brøndbyøster .  Direktø­
rer:  nævnte Kai Werner samt Svend 
Frode Low, Gjørl ingsvej  13,  Hellerup.  
Selskabet  tegnes af  en direktør i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Register-nummer 34,899: „A/S Niels  
Larsen,  Vognmandsforretning,  Faxe",  
hvis formål er  at  drive vognmandsfor­
retning og anden virksomhed, som ef­
ter  bestyrelsens skøn står  i  forbindelse 
hermed. Selskabet  har  hovedkontor i  
Faxe kommune; dets  vedtægter er  af  
28.  januar 1964.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 275.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 kr,  og mult ipla heraf .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr ,  vedtægternes § 3,  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  vognmand Niels  
Harald Larsen,  fru Signe Elfr ida Lar­
sen,  begge af  Lindevej  22,  Faxe,  dis­
ponent Peter  Munthe Schultz,  Ludvig 
Hegners Allé 16 B, Tåstrup.  Bestyrelse:  
nævnte Niels  Harald Larsen,  Signe El­
fr ida Larsen,  Peter  Munthe Schultz 
samt landsretssagfører Torben Elver­
dam, Solvænget 2,  Faxe.  Direktør:  
nævnte Niels  Harald Larsen.  Selskabet  
tegnes af  direktionen el ler  — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af den samlede besty­
relse.  
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Begister-nr.  34.900: „A/S Hesa Tex- -s  
t i l" ,  hvis formål er  fabrikation,  han- "  -r  
del og investering. Selskabet har ho- .  -c 
vedkontor i  Sejerslev-Ejerslev-Jordsby .  1  
kommune; dets  vedtægter er  af  13,  fe-  ° 
bruar 1964.  Den tegnede aktiekapital  I< 
udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på :  é 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  H 
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme efter  1 måneds note-  - '  
r ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak-
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der i  
gælder indskrænkninger i  aktiernes z 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  .1 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 9 
er :  Morsø Sparekasse,  Kirketorvet ,  
Nordjydsk Symaskineimport  A/S,  Al­
gade 28 A, direktør Ansgar Mathiassen,  ,  
Algade 7,  al le  af  Nykøbing Mors,  spare­
kassebestyrer  Erik Steen Sørensen,  ,  
Bredgade,  Glyngøre,  produktionschef 1 
Henning Moos Sil lesen,  Bassegården,  ,  
Byomgård.  Bestyrelse:  nævnte Ansgar 
Mathiassen,  Erik Steen Sørensen,  Hen­
ning Moos Sil lesen.  Selskabet  tegnes af  I 
to  medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening } 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.901: „TOBOL A/S",  , 
hvis formål er  at  udføre smede- og 
maskinarbejde og i  forbindelse der­
med stående virksomhed. Selskabet  
har  hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets  vedtægter er  af  25,  febru­
ar  1964,  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 20.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr,  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabets st if tere er:  direk­
tør  Helge Christ ian Olsen,  fru Beta 
Olsen,  begge af  Paduavej  28,  værktøjs­
mager Torben Frode Olsen,  fru Else 
Krogsgaard Olsen,  begge af  Øresunds-
vej  145,  al le  af  København,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 




ringsselskabet  af  22.  januar 196i A/S",  
hvis tormål er  at  drive investerings-
og f inansieringsvirksomhed ved egne 
el ler  lånte midler  såsom anbringelse 
af  disse ved Ian i  el ler  køb af faste 
ejendomme, løsøre,  pantebreve,  købe­
kontrakter  el ler  anden investerings-
og udlåns virksomhed og iøvrigt  en­
hver anden virksomhed i  t i lknvtninL; 
hert i l .  Selskabet  har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtægter 
er  af  22.  januar 1964.  Den tegnede^ak-
t iekapital  udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 og 25.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak-
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er-  In­
vesteringsselskabet  af  22/11 1933 A/S,  
Amagertorv 9,  landsretssagfører Poul 
Ancher Thoft ,  Strandvej  24 B, begge af  
København,  landsretssagfører 'Knud 
Lund Thoft ,  Richelieus Allé 7,  Helle-
j ;uP- Bestyreise;  nævnte Knud Lund 
Ihoft  (formand),  Poul Ancher Thoft  
samt fru Ebba Thoft ,  Strandvej  24 B, 
København,  fru Frida Margrethe Nellv 
Viola Thoft ,  Richelieus Allé 7,  Helle-
Direktør:  nævnte Knud Lund 
1 hott .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
tormand i forening med et  medlem af 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
f
a iV (?k a t  M og e n s  Popp-Madsen,  
begge af  Holmens Kanal  18,  al le  af  Kø-
benhavn Bestyrelse:  nævnte Fri ts  
Dybvad Bruun Mogens Popp-Madsen 
samt direktør Max Louis Hendriksen,  
Prederidagade 21,  København,  direk-
tør  Sidney Leonard Gatral l  Garland,  4 
Vale Lodge,  Downs Lane,  Leatherhead,  
Lngland,  direktør Barton Arthur Cum-
mings 60 Qumn Rd.,  Briarcl iff  Manor,  
t • '  rV .  • Direktør:  nævnte Max 
Loms Hendriksen.  Selskabet  tegnes af  
Fnts Dybvad Bruun,  Mogens Popp-
Madsen og Max Louis Hendriksen to i  
forening el ler  hver for  sig i  forening 
med Sidney Leonard Gatral l  Garland 
el ler  Barton Arthur Cummings el ler  af  
en direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse os 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.903: GAFt-
LAND-COMPTON A/S",  hvis formål er  
at  drive reklamevirksomhed. Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom-
v e d t æg t e r  e r  a f  15. novem-
ia AÅA , e n  t e8nede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 100 
kr.  el ler  mult ipla heraf .  Aktiekapita-
"  ̂ aa i 'd t  Hvert  aktiebeløb 
pa 100 kr,  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder pa navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-
hed,  jfr  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Mon-
terossis  Bureau A/S,  Fredericiagade 
n ,  landsretssagfører Fri ts  Dybvad 
Under 23.  marts  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.904: „Grøn­
lands Indkøbsring /1/5",  hvis  formål 
er  at  drive handel .  Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Godthåb,  Grønland; dets  
vedtægter er  af  27.  februar 1962 med 
ændringer af  27.  juni  1962 og 9.  au-
gust  1963. Den tegnede aktiekapital  
rar? 1 aaa i  aktier  på 
oOO, 1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapita­
len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant  
l i iT ^a^ v æ r d i e ' ' .  Hvert  aktiebe­
løb pa 500 kr,  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  akt iernes omsættel ig­
hed jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Bestyrelse:  direktør Ole Richard Flen-
sted.  Skodsborgparken 52,  Skodsborg,  
købmand Anders Tøft ing Hove,  Ege­
desminde,  købmand Benny Kurt  Rei-
ding,  Godthåb,  købmand Erik Tomme­
rup Pedersen,  Nanortal ik,  al le  af  
Grønland.  landsretssagfører Svend 
Vilhelm Kayser,  Strandvejen 227,  
Gharlottenlund.  Direktører:  nævnte 
Ole Richard Flensted,  Benny Kurt  
Reiding.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør el ler  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Conny Pedersen.  
Register-nummer 34.905: „AÆ. Bal-
hn A/5 hvis formål er  at  drive byg-
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gerivirksomhed, købe og sælge fast  
ejendom og dermed i  forbindelse stå­
ende virksomhed samt handel .  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  16.  
september 1963 og 26.  februar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 150.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
10.000 kr .  Af aktiekapitalen er  indbe­
tal t  51.500 kr. ,  det  resterende beløb 
indbetales inden 16.  september 1964.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1  
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Gordon Ruben Jensen 
Olsen,  Soløsevej  41,  Gentofte,  murer­
mester  Per Bay,  Bagsværdvej  67 C, 
Lyngby,  fru Hennv Anna-Marie Bal­
l in,  Vodroffslund 5.  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Gordon Ruben Jensen Olsen.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen-
jom — af  direktøren alene el ler  af  
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.906: „Finan-
cierinqsselskabcl  af  23112 1963 A/S ,  
hvis formål er  handel ,  fabrikation og 
f inansiering.  Selskabet ,  der  t idl igere 
har været  registreret  under navnene:  
„Buchtrups Reproduktionsanstal t  Ak­
t ieselskab" (reg.-nr.  7152),  „Buch­
trups Klichefabrik,  A/S,  Reproduk­
t ionsanstal t"  (reg.-nr.  16.614),  „Buch­
trups Klichefabrik,  L.  Morvad,  A/S" 
(reg.-nr.  22.601) og „Buchtrups Kh-
chefabrik A/S" (reg.-nr.  31.519),  har  
hovedkontor i  Århus;  dets  vedtægter 
er  af  11.  oktober 1924 med ændringer 
senest  af  23.  december 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Bestvrelse:  direktOr Robert  Her­
luf Rasmussen (formand),  fru Tove 
Helen Rasmussen,  begge af  Egebæks-
vej  1,  Højbjerg,  højesteretssagfører 
Sigvald Storm Mortensen,  Store Torv 
10,  Århus.  Direktør:  Claus Robert  
Rasmussen,  Christ iansgade 27,  Århus.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt :  Claus 
Robert  Rasmussen.  
Register-nummer 34.907: „Stæhrs 
Annonce- og Reklamebureau A/S",  
hvis formål er  annonce- og reklame­
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  1.  februar 1964.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 3 og 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  direktør Poul Evald Anton Stæhr,  
Mosevej  44,  direktør Hans Jørgen Pe­
dersen,  Tinghøjvej  42,  begge af  Sø­
borg,  direktør Niels  Franck Leon 
Houlby,  Lyongade 30,  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Direktø­
rer:  nævnte Poul Evald Anton Stæhr,  
Hans Jørgen Pedersen,  Niels  Franck 
Leon Houlby.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens medlemmer hver for  sig,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 34.908: „Erhardt  
Hahns Fabrik A/S",  hvis formål er  
fabrikation af  metal-  og plast icvarer  
samt efter  bestyrelsens beslutning an­
den virksomhed, herunder handel ,  
som af bestvrelsen skønnes forenelig 
hermed. Selskabet  har  hovedkontor i  
Lyngby-Tårbæk kommune; dets  ved­
tægter  er  af  20.  december 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 175.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og 
10.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t  i  værdier .  Der gælder særlige 
regler  om valg af  bestyrelse,  j fr .  ved­
tægternes § 6.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
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i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  Leif  
Louis Halm, Østerkildevej  9,  Gen­
tofte,  fru Jet te Monies,  Jel lerød Have 
4, Kokkedal ,  fru Kirsten Damgaard 
Westphall ,  Blidahpark 6,  Hellerup.  
Bestyrelse:  nævnte Leif  Louis Hahn,  
Jet te Monies,  Kirsten Damgaard West­
phall  samt fru Gudrun Dreiø Hahn,  
Østerkildevej  9,  Gentofte,  fru Annette 
Klug,  Ellensvej  2,  Charlottenlund,  
tandlæge Ib Theodor Westphall ,  Bli­
dahpark 6,  Hellerup.  Direktør:  nævn­
te Leif  Louis Hahn.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af direk­
tøren alene el ler  af  den samlede be­
styrelse.  
Begister-nummer 34.909: „Aktie­
selskabet  Laurine Kjoler,  Haderslev",  
hvis formål er  at  drive virksomhed 
med handel  og kapitalanlæg. Selska­
bet  har  hovedkontor i  Haderslev kom­
mune; dets  vedtægter er  af  26.  novem­
ber 1963.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme efter  1 måneds note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Aktierne er  indløselige efter  reglerne 
i  vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  Lil ly 
Hansen,  fabrikant  Svend Aage Brænd-
gaard Hansen,  begge af  Sellerup,  di­
rektr ice Mona Jensen,  Hornstrup,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te Svend Aage Brændgaard Hansen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
tekst i l-  og manufakturvarer .  Selskabet  
har  hovedkontor i  Hasle kommune; 
i  nr*o Yf^tægter er  af  7.  december 
In A A A  ,  n  tegnede aktiekapital  udgør 
0.000,  kn,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
1.UU0 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes §7.  Bekendtgørelse t i l 'aktionæ-
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  fabrikant  Viggo Ger­
hard With-Seidelin,  fru Birgit  Sonja 
With-Seidelin,  begge af  Holken 15,  År­
hus,  fru Hansine Elise Kjeldsen,  Jern­
banegade 14 c,  Viborg,  der  t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.910: „BIWICAN AIS",  
hvis formål er  at  drive handels-  og 
agenturvirksomhed fortr insvis med 
Begister-nr.  34.911: „Plejehjems-
gruppen af  1960 Al S",  hvis formål er  
at  købe og sælge fast  ejendom, drive 
udlejningsvirksomhed af fast  ejendom 
på enhver måde herunder hotel ,  pen­
sion og plejehjem samt at  drive f inan­
siering og investering under enhver 
form. Selskabet ,  der  t idl igere har væ­
ret  registreret  under navnet:  „Aktie­
selskabet  af  20.  juni  1962" (reg.-nr.  
33590),  har  hovedkontor i  Frederiks­
berg kommune; dets  vedtægter er  af  
20.  juni  og 12.  september 1962 med 
ændringer senest  af  11.  januar 1964.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Bestyrelse:  advokat  Bent 
Ulrik Kromann, Oldenvej  21,  overlæge 
Wilhelm Permin,  Grønnevej  253,  begge 
af  Virum, arkitekt  Olaf Lauri tz Axel 
Dam Sørensen,  Gammel Strand 44,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
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Ændringer 
Under 27.  februar 196b er følgende 
ændringer optaget  i  aktieselskabs-
registeret:  
Register-nummer 2018; „American 
Tobacco Co. Aktieselskab" af Glad­
saxe.  Frank Lawrence Rrooker er  ud­
trådt  af ,  og direktør Morten Ottosen,  
Højgårds Allé 41,  Bagsværd,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Ernest  Kumar 
Rosher er  fratrådt ,  og medlem af be­
styrelsen Laust  Jørgen Lund er  t i l ­
t rådt  som forretningsfører .  
Register-nummer 5394: „Handels-  & 
Landbrugsbanken,  Aktieselskab,  Slag­
else" af Slagelse.  Hans Kristen Chri­
stensen Gejl ,  Leif  Olsen,  John Fride-
richsen er  t i l t rådt  som R-prokurister .  
Register-nummer 10.102: „M. Jør­
gensens Markfrøforretning.  A/S" af 
Grejsdalen pr .  Vejle.  Kristen Hvidberg 
er  udtrådt  af ,  og bogholder Niels  Jør­
gensen,  Wilh.  Andersens Vej 12,  Rred-
balle,  Vejle,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 11.745: „A/S.  Ideal  
Radio i  Likvidation" af København.  
Under 2.  januar 19(34 er  selskabet  t rådt  
i  l ikvidation.  Restyrelsen og proku­
risten er  fratrådt .  1 i l  l ikvidator er  
valgt:  prokurist  Otta Jessen,  Jacob 
Erlandsens Gade 1,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 16.504: „„Capeo" 
A/S" af Frederiksberg.  Medlem af be­
styrelsen Poul Reck Nielsen er  afgået  
ved døden.  Fru Karen-Vibeke Nielsen,  
Thorvaldsensvej  29,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 16.918: „Niels 
Holst  & Søn A/S" af Lyngby.  Enepro­
kura er  meddelt  Helge Juul-Andersen.  
Register-nummer 17.728: „A/S Ravn­
holm kemiske Renserier" af Ravn­
holm pr.  Kgs.  Lyngby.  Prokurist  
Lauri tz Kjellerup Røggild Schou,  Møl­
lehuset ,  Frederiksdal ,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 18.953: „Ultramare 
Aktieselskab" af København.  Under 6.  
januar 1964 er  selskabets vedtægter 
ændret .  ^  w  
Register-nummer 20.033: „Caltex 
Oil  A/S" af København.  Den Jørgen 
Halse meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 22.018: „Brit ish 
Tobacco Company A/S" af Gladsaxe.  "  
Frank Lawrence Rrooker er  udtrådt  .  
af,  og direktør Laust  Jørgen Lund,  
Helmsvej  23,  direktør Morten Ottosen,  
Højgårds Allé 41,  begge af  Ragsværd,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.935: „Porce-
lænsfabriken „Danmark" A/S" af Kgs.  
Lyngby.  Den Karl  Sonne Albrechtsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 24.789: „A/S Ar­
bejdernes Mælkeforsyning „Stassano"" 
af Silkeborg.  Medlem af bestyrelsen 
Anius Ottenius David Sørensen er  af­
gået  ved døden.  Bogholder Lars Peter  
Sørensen Franch,  Absalonsgade 2,  
Si lkeborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.084: „A/S 
Tæppetyrken" af Århus.  Under 17.  ja­
nuar 1964 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  „A/S Tæp­
pelageret ,  Frederiksgade 40,  Aarhus 
C".  Medlem af bestyrelsen og selska­
bets  forretningsfører  Viggo Charles 
Marinus Kaae samt medlem af besty­
relsen Karl  Ejnar Kaae er  afgået  ved 
døden.  Prokurist  Arne Engholm Lar­
sen,  Grenåvej  133,  disponent Rejmer 
Michael  Roes,  Lindevangsvej  8,  begge 
af  Risskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Lissie Tove 
Kaae er  t i l t rådt  som forretningsfører .  
Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr.  34.804.  
Register-nummer 26.092: „Svend V.  
Berendt A/S" af København.  Under 
30.  december 1963 er  det  besluttet  
efter  udløbet  af  proklama at  nedsætte 
aktiekapitalen med 100.000 kr .  B-ak-
t ier .  Medlem af bestyrelsen Ludvig 
Carl  Bing er  afgået  ved døden.  Fru 
Grethe Edly Olsen,  Ved Eltham 7,  Hel­
lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.380: „Maskin-
fabriken Pluto A/S" af Sæby. Under 
6.  maj 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Revisor Randolph Villy Mar­
t in Schøn,  Søvangsvej  23,  Sæby, er  
indtrådt  i  bestvrelsen.  Eneprokura er  
meddelt  Jens Peter  Pedersen.  
Register-nummer 27.002: „Laduco 
Indnstri lakereri  A/S" af Rrøndbyernes 
kommune.  Under 22.  oktober 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Rødovre kommune.  
Astrid Nørbak er  udtrådt  af  bestyrel-
sen.  
Register-nummer 27.030: „Ejen-
domsaktieselskabet  matr.  nr.  3 ce,  
Hvidovre i  l ikvidation" af Frederiks­
berg kommune.  Under 17.  februar 
1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  landsretssagfører Jens Hen­
ning Isak Pedersen,  Bianco Lunos Allé 
1,  København.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 28.029: „A/S S.  W. 
Bruuns Fabriker" af København.  Un­
der 8.  juni  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Hol-
slobrn kommune.  
Register-nummer 28.934: „Damofrex 
A/S" af Meløse.  Under 27.  februar 1964 
er  skif teret ten i Hil lerød anmodet om 
at  foretage opløsning af  selskabet  i  
medfør af  aktieselskabslovens És 62,  i fr .  
§ 59.  
Register-nummer 28.981: „Åkers 
Hair & Scalp Clinics A/S under kon­
kurs" af København.  Under 10.  fe­
bruar 1964 er  selskabets bo taget  un­
der konkursbehandling af  Sø- og han­
delsret tens skif teretsafdeling.  
Register-nummer 29.268: „R. Færch,  
Cigar- og Tobaksfabrikker A/S" af 
Århus.  Under 8.  juni  1963 er  selska­
bets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „Aktieselskabet  R.  Færchs 
Fabrikker".  Selskabets hjemsted er  
Holstebro kommune.  Den Knud Aage 
Bigum og Mogens Halbye meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.803.  
Register-nummer 30.147: „GALA 
FOODS A/S" af København.  Under 4.  
juni  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets bif irma „GALA 
OST A/S (GALA CHEESE, INC.) 
(GALA FOODS A/S)" (reg.-nr.  30.148) 
er  slet tet  af  registeret .  Den Ove Poul 
Schacht meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 30.148: „GALA 
OST A/S (GALA CHEESE, INC.) 
(GALA FOODS A/SJ".  I  henhold t i l  
ændring af  vedtægterne for „GALA 
FOODS A/S" (reg.-nr.  30.147) er  nær­
værende bif irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 30.166: „GUNNAR 
GUNVIG A/S i  Likvidation" af Hved-
strup-Fløng kommune.  Under 10.  fe­
bruar 1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dation.  Bestyrelsen og direktøren er  
fratrådt .  Likvidator udnævnt af  han­
delsministeriet :  landsretssagfører Al­
lan Johan Melchior,  Sortedam Dosse­
r ing 55,  København.  Selskabet  tegnes 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af l ikvi­
dator.  
Register-nummer 30.252: „Aktiesel­
skabet  af  26.  i .  1960" af Holsted,  Her­
lufsholm kommune.  Under 14.  februar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Næstved kom­
mune.  Aksel  Olaf Amundsen er  udtrådt  
af ,  og civil ingeniør Aksel  Mygind,  
Blommevej 8,  Næstved,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 30.837: „U. G. 
RADIO, Ringsted A/S" af Ringsted.  
Lnder 3.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
en direktør el ler  af  en prokurist  el ler  
af  den samlede bestyrelse,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom 
af direktørerne og den samlede be­
styrelse i  forening.  Medlem af besty­
relsen Frank Bertram Vendel Nielsen 
er  fratrådt  som prokurist  og t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 31.083: „BONUS 
REJSER A/S" af København.  Knud 
Hjalmar Tønsberg er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nr.  31.090: „ejendomsaktie-
selskabet  Trebo i  Likvidation" af Søl­
lerød kommune.  Ifølge generalforsam­
lingsbeslutning af  16.  juni  1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation pr .  1.  jul i  
1963.  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ik­
vidator er  valgt:  murermester  Chri­
st ian Panduro-Olsen,  Alfred Christen­
sens Vej 26^—28, Nærum. Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 32.240: „SCANVA 
DIESEL A/S" af Københavns kom­
mune.  Under 23.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 250.000 kr .  B-
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  1.000.000 kr. ,  hvoraf 250.000 
kr .  er  A-aktier ,  500.000 kr .  er  B-aktier  
og 250.000 kr .  er  C-aktier .  Bestemmel­
serne om indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed er  ændret ,  j fr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bengt Gustav Carlson,  Jens 
Erik Schultz er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Henrik Frode Gangsted,  Bern-
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storffsvænget 6,  Gentofte er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 32.851: „O. Lund 
Johansen Ltd.  A/S" af Gentofte kom­
mune.  Jens Matthiesen Frost  er  udtrådt  
af ,  og fru Mai Lund Zeuthen,  Ved 
Kæret  12,  Gentofte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 32.889: „Aoge 
Erslev A/S" af Slagelse kommune.  
Under 28.  januar 1903 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  2 måne­
ders noteringstid.  
Register-nr.  33.426: „A/5 KONRAD 
HOLST, SKOMAGASIN" af Vejle kom­
mune.  Under 22.  november 1963 og 11.  
februar 1964 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 33.820: „DAM-
GAARD-NIELSEN A/S" af Frederiks­
berg kommune.  Under 14.  februar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  import  og handel .  
Register-nummer 34.062: „Danske 
Fabrikshaller A/S" af Næstved kom­
mune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  80.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital ,  100.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Rendt Vincentz Christ ian 
Rothe er  udtrådt  af ,  og fru Johanne 
Marie Dorothea Nielsen,  Søgade 12,  
Sorø,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 28.  februar:  
Register-nummer 227: „Privatban­
ken i  Kjøbenhavn,  Aktieselskab" af 
København.  Hans Mogens Staal  er  t i l ­
t rådt  som A-prokurist .  
Register-nummer 428: „Amagerban­
ken,  Aktieselskab" af København.  
Hugo Helmuth Clante Bechsgaard er  
fratrådt  som B-prokurist  og t i l t rådt  
som A-prokurist .  Thorvald Karlo Sø­
rensen er  fratrådt  som A-prokurist .  
Svend Aage Toustrup Christensen,  
Jens Poul Jensen er  t i l t rådt  som B-
prokurister .  
Register-nummer 2914: „Ribe Dis­
kontobank,  Aktieselskab" af Ribe.  Hol­
ger Krist ian Theodor Mogensen er  fra­
trådt  som bestyrelsessuppleant  og ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Peder Magnus Niel­
sen Strehle er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Gårdejer ,  sognerådsformand og sogne­
foged Therkel  Hansen,  Obbekjær pr .  
Ribe,  er  valgt  t i l  bestyrelsessuppleant .  
Register-nummer 7090: „A/S.  Matr.  
Nr.  170,  Frimands Kvarter" af Køben­
havn.  Thomas Krist ian Thomsen er  
udtrådt  af ,  og underdirektør Johannes 
Hammerich,  Tjørnevej  7,  Lyngby er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Thomas 
Krist ian Thomsen er  fratrådt ,  og med­
lem af bestyrelsen Henrik Vilhelm Klo­
ster  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 7509: „Aktiesel­
skabet  Auto-Perfect  i  Likvidation" af 
Frederiksberg.  Efter  proklama i  stats­
t idende for 21.  december 1961 samt 
22.  januar og 22.  februar 1962 er  l ik­
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 14.322: „A/S Dansk 
Slagterimaskin Industri  Tri ton i  Lik­
vidation" af Frederiksberg.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 21.  december 
1961 samt 22.  januar og 22.  februar 
1962 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  
selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 14.985: „Aktiesel­
skabet  Østsjællands „G" Mælke Com-
pagni" af Køge.  Vilhelm Pedersen er  
udtrådt  af ,  og købmand Ole Johannes 
Viggo Langkilde,  Brogade 17,  Køge,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  15.377: „Ejendomsaktie­
selskabet  af  16/1-1939 i  Likvidation" 
af København.  Efter  proklama i  stats­
t idende for 13.  apri l ,  13.  maj og 13.  
juni  1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 20.919: „Rekla-
metrgkkeriet  (P.  Busch) Aarhus A/S" 
af Århus.  Medlem af bestyrelsen Jens 
Lorents Lintrup er  afgået  ved døden.  
Forretningsfører  Peter  Rusch,  Rred-
kær Tværvej  73,  Egå pr .  Hjortshøj ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.976: „Løvens 
kemiske Fabriks Handelsaktieselskab" 
af Rallerup.  Under 6.  januar 1964 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 23.217: „Investe­
ringsselskabet  af  22.  November 1933 
A/S i  Likvidation" af København.  Un­
der 10.  februar 1964 er  selskabet  t rådt  
i  l ikvidation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidatorer  er 'valgt:  landsretssag­
fører  Poul Ancher Thoft ,  Strandvej  
24 B, København,  landsretssagfører 
Knud Lund Thoft ,  Richelieus Allé 7,  
Hellerup.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidatorerne i  for­
ening.  
Register-nummer 25.346: „Oleas 
A/S" af Horsens.  Under 7.  maj 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Århus kommune.  
Poul Jørgen Christ ian Stærmose,  Kri­
st ian Edvard Laurentius Michelsen,  
Gustav Valdemar Bergenholz er  ud­
trådt  af ,  og direktør Holger Christen­
sen Bach,  Middelgade 14,  Randers,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 27.255: „N. P.  Pe­
dersen Byc/ningssnedkeri  A/S" af 
Hørsholm kommune.  Under 14.  fe­
bruar 1964 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Pantsætning af aktier  kan kun 
ske med generalforsamlingens sam­
tykke.  Ved enhver overdragelse af  
aktier  herunder fra en aktionærs døds­
bo samt ved inddragelse under uskiftet  
bo har — bortset  fra overdragelse t i l  
selskabet  — de øvrige aktionærer for­
købsret  efter  de i  vedtægternes § 4 
givne regler .  
Begister-nummer 27.415: „Kontrakt  
Finans A/S" af Gentofte kommune.  
Under 8.  jul i  1963 og 31.  januar 1964 
er  selskabets vedtægter ændret .  B-ak-
t iernes særlige ret t igheder og bestem­
melserne om B-aktiernes indløselighed 
er  bortfaldet .  Opdelingen af  aktierne i  
A- og B-aktier  er  ophævet.  Hvert  aktie­
beløb på 100 kr.  giver 1 stemme. Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 450.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  1.750.000 kr, ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordelt  
i  aktier  på 100 kr .  og mult ipla heraf ,  
Begister-nr,  28.209: „Ejendomsaktie­
selskabet  Sofiero i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 8.  marts ,  9.  apri l  og 9.  maj 1962 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Begister-nummer 28.339: „Brødrene 
Møll  A/S" af Hjørring kommune.  Ene­
prokura er  meddelt  Børge Emanuel 
Thomsen.  
Begister-nummer 29.242: „Carib 
Shipping Co. A/S" af København.  
Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen 
er  udtrådt  af ,  og ingeniør Thomas 
Oluf Bang,  Krist ianiagade 20,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 29.294: „Emilias 
Møller A/S" af København.  Under 22.  
november 1961 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnene „National  Da­
tabehandlings-Center  A/S (Emilius 
Møller  A/S)" (reg.-nr.  34.809) og 
„National  Data Processing Center  A/S 
(Emilius Møller  A/S)" (reg.-nr.  
34.810).  Medlem af bestyrelsen og 
direktør i  selskabet  Bent Møller  fører  
fremtidig navnet  Bent Stig Møller .  
Begister-nummer 29.484: „Aktiesel­
skabet  Butikshuset  Aalborglund" af 
Ålborg.  Svend Hartvig Stisager,  Paul  
Erik Bjerring,  Torben Valdemar Poul­
sen er  udtrådt  af ,  og direktør Jens 
Thomsen Damgaard,  Holmegårdsvej  6,  
Banders,  direktør Knud Mandrup Jen­
sen,  Hobrovej  106,  Ålborg,  direktør 
Anker Ølgaard,  Sønderengen 55,  Sø­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 29.554: „Chr.  Jen­
sens Møbelsnedkeri ,  Haslev A/S" af 
Haslev.  Fru Marie Thorsbjerg Hau-
ger.  Vil la „Lugano",  Delhoved,  Faxe 
Ladeplads,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 30.887: „S. A.  Pe­
dersen Sc Sønner A/S" af København.  
Eneprokura er  meddelt  Ib Gulløv 
Pedersen og Per Gulløv Pedersen.  
Begister-nummer 30.952: „Åkermans 
Entreprenør-Maskin A/S" af Glostrup 
kommune.  Erik Valdemar Lindstrom 
er udtrådt  af ,  og advokat  Erik Steglich-
Petersen,  Bredgade 3,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 31.053: „„Sundby 
Messe" A/S" af København.  Under 
26.  november 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnet  „Christ ian 
Grøn A/S (Sundby Messe A/S)" (reg.-
nr .  34.808).  
Begister-nr.  31.285: „Ejendomsaktie­
selskabet  Grønhøj Nord" af Hasseris .  
Medlem af bestyrelsen Anders Krist ian 
Gregersen er  afgået  ved døden.  Elek­
tr iker Christen Børge Nielsen,  Tol-
strupvej  24,  Brønderslev,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 31.581: „Vesterbro 
99,  Aalborg A/S" af Ålborg kommune,  
Lnder 16.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 60.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  228.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Begister-nummer 32.303: „G. F.  H. — 
Gartneres Fabrikations- og Handelsak­
t ieselskab" af Københavns kommune.  
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Under 7.  januar 1964 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Vissenbjerg kommune.  Handelsgartner 
Knud Aage Jensen,  Skov Alleen 11,  
Bagsværd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.385: „NYBORG 
INDUSTRIHUSE A/S" af Nyborg kom­
mune.  Under 27.  november 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 100 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
136.200 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 33.413: „Skandi­
navisk Fly Interieur A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 20.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Mogens Helmuth Devantier  er  udtrådt  
af ,  og afdelingschef Kaleb Emanuel 
Rasmussen,  Sofienshøjvej  5 E,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.166: „A/S 
Vest  frost" af Guldager kommune.  Un­
der 21.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets hjemsted 
er  Bryndum kommune.  
Under 2.  marts:  
Register-nummer 1442: „Rødby Træ­
lasthandel ,  Aktieselskab" af Rødby.  
Medlem af bestyrelsen Holger Ole 
Nielsen er  afgået  ved døden.  Arkitekt  
Per Lindgaard Hansen,  Gyvelparken,  
opg.  64,  Roskilde,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 2844: „Aktiesel­
skabet  Banken for Brædstrup og Om­
egn" af Brædstrup,  Ring-Føvling kom­
mune,  Alfred Stokholm Rasmussen,  
Jens Krist ian Pedersen er  udtrådt  af ,  
og brugsforeningsuddeler  Rudolf  Hart­
vig Sørensen,  Nim pr.  Horsens,  gård­
ejer  Otto Peter  Sørensen,  Dauding pr,  
Brædstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
Register-nr.  5133: „Københavns al­
mindelige Boligselskab,  Selskab med 
begrænset  Ansvar" af København.  
Medlem af bestyrelsen Oluf Ejnar 
Emil  Einer-Jensen er  afgået  ved dø­
den.  Fhv.  statsminister  Olfert  Viggo 
Fischer Kampmann, Luganovej  12,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.011: „Aarhus 
Agency A/S." af Århus.  Under 20.  ja­
nuar 1964 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  „Aarhus 
Kranselskab A/S." Selskabets formål 
er  at  drive losnings- & lagerforret­
ning,  handel  og agentur el ler  enhver 
anden efter  bestyrelsens skøn i  forbin­
delse dermed stående erhvervsvirk­
somhed.  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navn „Aarhus Agency 
A/S (Aarhus Kranselskab A/S)" (reg.-
nr .  34.818).  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 90.000 kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
8.000 og 10.000 kr .  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme. Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i  for­
ening med enten forretningsføreren 
el ler  et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Besty­
relsens formand Niels  Bondrop Lassen 
og Søren Vilhelm Bang Møller  Holm-
stoel  er  udtrådt  af ,  og direktør Knud 
Povl Lading (formand),  Christ ians-
vej  40 B, Charlottenlund,  direktør Pe­
ter  Christ ian Ludvig Petersen,  Trane­
gårdsvej  11 A, Hellerup,  direktør 
Viggo Bech,  Søren Skjødts Vej 12,  
Brabrand,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Knud-Vagn Kock Hansen.  Banegårds­
gade 1,  Århus,  er  t i l t rådt  som forret­
ningsfører .  Selskabet  er  overført  t i l  
reg.nr.  34,817,  
Register-nummer 17,348: „Akiesel-
skabet  Frederikssund Skibsværft"  af 
Frederikssund,  Den Edel  Ketmer 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Pro­
kura er  meddelt :  Lissi  Helene Peter­
sen i  forening med t idl igere anmeldte 
Harry Erhardt  Petersen,  
Register-nummer 17,789: „Silke­
borg Jern- og Staalforretning A/5 i  
Likvidation" af Silkeborg,  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 1.  februar,  1,  
marts  og 2,  apri l  1962 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 20,965: „Brohus-
værk,  Carl  Ji irgensens Elektromotor-
og Apparatfabrik A/S" af Gentofte.  
Karen Elisabeth Holm-Nielsen,  Kaj 
Valdemar Holm-Nielsen er  udtrådt  af ,  
og fru Bertha Marie Pedersen,  Valby 
Langgade 73,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.422: „Vilh.  
Åbyes Eft f . 's  Aktieselskab" af Vejle.  
Ane Marie Petersen er  udtrådt  af ,  og 
stud.  techn.  Niels  Robert  Andersen 
Christensen,  Langelinie 24,  Odense,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  24.600: „A/S Hørning 
Kro" af Hørning,  Blegind-Hørning 
kommune.  Knud Nielsen,  Knud Knud­
sen Kold,  Magnus Kirstein Enevold 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og kromand 
Bent Andersen,  fru Helga Marie An­
dersen,  begge af  Hørning Kro,  arki­
tekt  Vagn Hartvig Jakobsen,  al le  af  
Hørning,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Knud Nielsen er  fratrådt ,  og 
slagtermester  Rasmus Sejer  Nielsen.  
Hørning,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 26.558: „E. Call-
s e n .  .  ^0•  A/S" af  København.  Hans 
Krist ian Spang Rasmussen er  udtrådt  
af ,  og landsretssagfører Rudolf  Arne 
Sand,  Nørre Søgade 7,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.794: „Handels­
kompagniet  Naku Aktieselskab" af 
Frederikshavn.  Bestyrelsens formand 
Knud Egon Uggerhøj er  udtrådt  af ,  
og bogholder Ebba Marie Thorup 
Balle,  Kalkværksvej  4,  Frederikshavn,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Niels  Højbjerg Andersen 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nr.  28.527: „A/S Texti l-
fabriken Elbi" af Odense.  Under 8.  
november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets formål er  af 
drive fabrikation og handel  samt fi­
nansiering.  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes 
~ derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af besty­
relsens formand i  forening med be­
styrelsens næstformand og et  med­
lem af bestyrelsen el ler  i  t i l fælde af  
formandens fravær af  bestyrelsens 
næstformand i  forening med de 
øvrige medlemmer af  bestyrelsen.  
Ernest  Binggeli  er  fratrådt  som be­
styrelsens formand. Else Cecil ie  Chri­
st ine Hammershøj Binggeli ,  Hans 
Severin Rasmussen Sigerstrøm er ud-
tradt  af ,  og buntmager Finn Rirger 
Christensen (formand),  Lysagervej  4,  
Charlottenlund,  landsretssagfører As-
?er Preben Wissing Henriksen (næst-
ormand),  Helgavej  27,  Odense,  lands­
retssagfører Knud Christ ian Ehlers 
imil ievej  1 R, Charlottenlund,  direk-
ør Steen Bechgaard Danø,  Benedikts-
;ade 44,  Odense,  er  indtrådt  i  besty-
elsen.  Nævnte Steen Bechgaard Danø 
t  t i l t rådt  som direktør (admini-
trerende).  
Register-nr.  28.591: „A/S Aage 
Havemanns Eft f ."  af København.  Den 
Børge Fauerholt ,  Poul Gerner Hee-
gaard Hergård meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Mogens Munk, Kanin-
gårdsvej  3,  Virum, er  t i l t rådt  som di­
rektør,  og der er  meddelt  ham pro­
kura i  forening med en af  de t idl i­
gere prokurister .  
Register-nummer 28.843: „C. Jant­
zen Plast ics A/S" af Haderslev.  Under 
25.  januar 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nummer 29.049: „Jyderun 
Export  Fjerkræslagteri  A/S" af Jyde­
rup.  Medlem af bestyrelsen Karl  
Ewald Kristensen er  afgået  ved dø­
den.  Landsretssagfører " Svend Oluf 
Hansen,  Kordilgade 31,  Kalundborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.470: „Danomal 
A/S af København.  Robert  Percy von 
Hall ing Koch er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Kai Ove Bjerregaard,  Dalstrøget  
79,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  29.529: „A/S matr.  nr.  
50 i  af  Frederiksberg i  Likvidation" 
af Frederiksberg.  Efter  proklama i 
s tatst idende for 30.  december 1961 og 
30.  januar samt 1.  marts  1962 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nummer 29.997: „Vestjusk 
tørrestation A/S" af Skads.  Aage Hart­
mann Pedersen,  Alfred Strandby Kri­
stensen,  Krist ian Pedersen Andersen,  
Arne Brodersen,  Peder Christ ian Møl­
ler  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Aage 
Hartmann Pedersen er  t i l l ige fratrådt  
som direktør.  Under 2.  marts  1964 er  
skif teret ten i  Esbjerg anmodet om at  
foretage opløsning af  selskabet  i  med­
før af  aktieselskabslovens § 62,  jfr .  
§  59.  
Register-nummer 30.133: „Rung­
sted Investeringsselskab A/S" af Kø­
benhavn.  Under 17.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Præfe­
renceaktiernes særlige ret t igheder er  
bortfaldet  og opdelingen i  præference-
og stamaktier  er  ophævet.  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 250.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
500.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Povl Vil­
helm Wohlert  er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 30.248: „A/S P.  
TILLISCH Æ CO. i  Likvidation" af 
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København.  Efter  proklama i  s tats­
t idende for 22.  september,  23.  oktober 
og 23.  november 1961 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.753: „SIGNAL 
TRAFIK-TEKNIK A/S" af Køben­
bavn.  Robert  Percy von Hall ing Koch 
er  udtrådt  af ,  og direktør Kai Ove 
Bjerregaard,  Dalstrøget  79,  Søborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  _ 
Register-nummer 31.546: „Det Gam-
lr Ktihen hnvns Venners Eienrioms-
aktieselskab nr.  1" af København.  Un­
der 3.  september 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 40.800 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  53.300 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  31.930: „AIS KAJh-
RØDVANG" af Birkerød kommune.  
Under 25.  september 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  
Register-nummer 32.683: „HANS 
BECK AIS AF 1902" af Københavns 
kommune.  Under 7.  januar 1964 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  „HANS BECK A/S".  Sel­
skabet  er  overført  t i l  register-num­
mer 34.815.  
Register-nr.  33.615: „A/S Ynico" af 
Frederiksberg.  På aktiekapitalen er  
yderl igere indbetal t  62.500 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  125.000 kr. ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  Under 15.  
november 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nr.  33.833: „AIS BER-
GIN-VÆRKTØJ" af Glostrup kom­
mune.  Under 29.  november 1963 el­
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 15.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  l i5.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier ,  fordelt  
i  akt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Register-nummer 34.096: „Dansk 
Weldmatic AIS" af Århus kommune.  
Under 8.  oktober 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Troels Marstrand la 
Cour er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under 3.  marts:  
Register-nummer 648: „Aktieselska­
bet  Viborg Theater" af Viborg.  Med­
lem af bestyrelsen August  Frederik 
Tams er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 3633: „Aktiesel­
skabet  Klampenborg Væddeløbsbane i  
Likvidation" af København.  Under 30.  
december 1963 er  selskabets vedtægter «» 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med .  
13.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  313.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  fordelt  i  aktier  på 250,  1.000 og 
13.000 kr .  Bestemmelsen om ind- :  
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed er  bortfaldet .  
Register-nummer 5578: „Aktiesel­
skabet  Julius Heckscher" af Køben­
havn.  Viggo Christ ian Juhl  er  fratrådt ,  
og Niels  Joerges Bagger,  Kystvej  8,  
Hornbæk, er  t i l t rådt  som direktør 
(adm.),  hvorefter  den ham meddelte 
prokura er  bortfaldet  som overflødig.  
Den Bent Jochumsen meddelte pro­
kura er  ændret  derhen,  at  han tegner 
pr .  procura alene.  
Begister-nr.  10.286: „A/S Danapin" 
af Bødovre.  Medlem af bestyrelsen,  
selskabets direktør Alfred Niels  Chri­
st ian Steen er  afgået  ved døden.  Ban­
kier  Aage von Benzon,  Heslegårdsvej  
1,  Hellerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Knud Børge Basmussen,  Skovbrinken 
4,  Charlottenlund er  t i l t rådt  som di­
rektør,  og der er  meddelt  ham pro­
kura i  forening med et  medlem af be­
styrelsen.  
Register-nummer 12.223: „Aktiesel­
skabet  Slots-Flødeis" af Odense.  Hans 
Petersen er  udtrådt  af ,  og møller  
Frank Petersen,  Hunderupvej  205,  
Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 16.098: „Aktiesel­
skabet  Holbæk Frøkompagni" af Hol­
bæk. Jørgen Ejner Pitzner er  fratrådt ,  
og Preben Berner Nielsen,  Mosedals-
vej  3,  Sorø,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  18.901: „Hans Beck A/S 
i  Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  statst idende for 28.  marts ,  
28.  apri l  og 28.  maj 1962 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hæ­
vet .  
Register-nummer 19.020: „Firmaet 
Lysglimt AIS (Hans Beck A/S) i  Lik­
vidation".  Da „Hans Beck A/S i  Lik­
vidation" (reg.-nr.  18.901) er  hævet 
efter  endt  l ikvidation slet tes nærvæ­
rende bif irma.  
Register-nr.  19.696: „GARTA A/S" 
af København.  Harald Ebbesen er  ud­
trådt  af ,  og handelsgartner Otto Koch,  
Brøndbyvester  Strandvej  99,  Glostrup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  21.954: „A/S Mica-Fa-
brikerne" af Roskilde.  Under 2.  no­
vember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Skyde-
bjerg-Orte kommune.  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 190.0U0 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  350.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  andre værdier ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000,  5.000 og 25.000 kr .  
Register-nummer 24.375: „Hansen 
& Comp. AIS" af Svendborg.  Advokat­
fuldmægtig Jens Maare,  0 .  Farimags­
gade 6,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 25.486: „Aktiesel­
skabet  Besmetal" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Gerda Inger Kir­
sten Sebbelov fører  fremtidigt  navnet  
Gerda Inger Kirsten Hassinggaard.  
Register-nr.  25.602: „A/S Aabenraa 
Møbelfabrik" af Bjolderup kommune.  
Under 20.  september 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 35.000 kr .  B-aktier ,  
indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved kon 
vertering af  gæld.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  120.000 kr. ,  
hvoraf 60.000 kr .  er  A-aktier  og 60.000 
kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordelt  i  aktier  på 250 og 500 
kr.  Eneprokura er  meddelt  Anne Gre­
the Irma Dyhr Fabian.  
Register-nummer 27.613: „Petersen 
& Hansen,  Vinhuset ,  A/S" af Svend­
borg.  Advokatfuldmægtig Jens Maare,  
0 .  Farimagsgade 6,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  28.902: „A/S Top-f isk" 
af Esbjerg.  Jens Peder Arnold Esper­
sen er  udtrådt  af ,  og formand Arne 
Peter  Ottosen,  Fasanvej  7,  Esbjerg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.911: „4/5 Gethersvej  
32 34" af Randers.  Under 30.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
70.000 kr . ,  indbetal t  ved konvertering 
af gæld.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  120.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nr.  30.536: „A/5 Nordisk 
Sænksmede-Industri"  af Ballerup,  Bal­
lerup-Måløv kommune.  Under 16.  de­
cember 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabet  tegnes af  den admi-
nistrende direktør alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
administrerende direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  
den samlede bestyrelse.  Niels  Ivan 
Meyer,  Ernst  Bernhard Jerichow er 
udtrådt  af ,  og grosserer  Marinus 
Smits,  Grumstrupvej  1,  Hellerup,  bog­
holderske Inger Margrethe Truelsen,  
Pilevangen 32,  Brøndby Strand,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Mari­
nus Smits er  t i l t rådt  som direktør 
(adm.).  
Register-nr.  31.189: „CHOKODAN 
A/S" af Herning.  Under 30.  december 
1963 og 14.  februar 1964 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 50.000 kr. ,  indbetal t  ved 
konvertering af  gæld.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  100.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  
Register-nummer 31.325: „A/5 
AEROhORT" af Tårnby kommune.  
Under 28.  december 1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  St .  Magleby kommune.  
Register-nr.  32.721: „Haderslev Kon­
fektionsfabrik A/5" af Haderslev kom­
mune.  Arvid Julius Mosegaard Peder­
sen er  udtrådt  af ,  og fuldmægtig Han­
sine Henriet te Christophersen,  Hertug 
Hans Gade 2 b,  Haderslev,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.459: „aktiesel­
skabet  „Læssevejens fryse- og køle­
hus"" af Esbjerg kommune.  Urider 11.  
oktober 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
50.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  335.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  fordelt  i  aktier  på 50,  100,  500,  
1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Register-nr.  33.850: „CENTRUM 
FRØ A/S" af Lynge pr.  Sorø.  Jørgen 
Ejner Pitzner er  fratrådt  som direk­
tør,  og den ham meddelte prokura er  
t i l bageka ld t .  P r ebe n  Be rne r  N ie l son ,  
Mosedalsvej  3,  Sorø,  er  t i l t rådt  som di­
rektør,  og der er  meddelt  ham ene­
prokura.  
^ Register-nummer 34.106: „A/5 Læsø 
Fiskeindustri"  af Byrum-Hals-Vesterø 
kommune.  Jørgen Christ ian Jørgensen 
er  fratrådt ,  og medlem af bestvrelsen 




Under 4.  marts:  
Register-nummer 5652: „Aktiesel­
skabet  „Jensen & Kjærsgaard",  Hjør­
ring" af Hjørring.  Johannes Evald Ras­
mussen er  udtrådt  af ,  og direktør i  
selskabet  Jørgen Kjærsgaard samt 
grosserer  Jørgen Viholm, Constance-
vej  2,  Hasseris ,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Tage Dahl er  fratrådt  som proku­
rist .  
Register-nummer 6036: „Aktiesel­
skabet  „Il t"" af Tårnby kommune.  
Medlem af bestyrelsen Gerda Inger 
Kirsten Sebbelov fører  fremtidigt  nav­
net  Gerda Inger Kirsten Hassinggaard.  
Register-nr.  7332: „Jernbanemate­
riel  Aktieselskab" af København.  Octa-
vius Fode er  udtrådt  af ,  og landsrets­
sagfører  Jørgen Strømberg,  Smalle-
gade 42,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  7508: „Jernbanevogn-
Udlejnings Aktieselskab" af Køben­
havn.  Octavius Fode er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører Jørgen Strømberg,  
Smallegade 42,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 12.620: „Rekla­
mebureauet  Albea A/S" af Frederiks­
berg.  Octavius Fode er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører Jørgen Strømberg,  
Smallegade 42,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  13.010: „Dansk-Ameri­
kansk Raastof  A/S (Danish-American 
Produce Co. Ltd.)" af Søllerød kom­
mune.  Under 4.  februar 1964 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
hjemsted er  Københavns kommune.  
Landsretssagfører Svend Joseph Abra­
hamsen,  Maglevænget 9,  Charlotten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.463: „Nordisk 
Forvaltnings Union A/S i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama 
i  s tatst idende for 22.  marts ,  22.  apri l  
og 22.  maj 1963 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 21.400: „Danish 
Copyright  Corporation A/S i  Likvi­
dation" af København.  Efter  prokla­
ma i  s tatst idende for 22.  marts ,  22.  
apri l  og 22.  maj 1963 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 21.401: „Danish 
Book Agency A/S (Danish Copyright  
Corporation A/S) i  Likvidation".  Da 
„Danish Copyright  Corporation A/S i  
Likvidation" (reg.-nr.  21.400) er  hæ­
vet  efter  endt  l ikvidation,  slet tes nær­
værende bif irma.  
Register-nummer 21.937: „Metal-  '  
varefabriken „Balt ic" A/S" af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Gerda ;  
Inger Kirsten Sebbelov fører  fremti­
digt  navnet  Gerda Inger Kirsten Has­
singgaard.  
Register-nummer 23.879: „Dansk 
Anil in A/S" af Frederiksberg.  Proku­
ra er  meddelt :  John Winberg Stæhr i 
forening med en af de t idl igere an­
meldte prokurister .  
Register-nummer 24.346: „Morsø 
Støbegods,  Tyge J.  Rothe,  Aktiesel­
skab" af København.  Under 15.  janu­
ar  1964 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med en direktør/forretningsfører  el ler  
med en prokurist ,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Tyge Jesper Rothe 
er  udtrådt  af  bestyrelsen og fratrådt  
som direktør.  Rasmus Axelsen Haa-
ning,  Sylviavej  14,  København,  er  t i l ­
t rådt  som forretningsfører  og fratrådt  
som prokurist .  
Register-nummer 26.894: „Dansk 
Olie-Import  A/S" af Kolding.  Under 
18.  september 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Medlem af bestyrelsen 
og selskabets administrerende direk­
tør  Johannes Larsen er  afgået  ved dø­
den.  Fru Hanne Skov,  Elmegården,  
Fovslet ,  sygeplejerske Jet te Larsen,  
Strandmøllevej  13,  Kolding,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af besty­
relsen Poul Larsen (adm. direktør)  
samt Carl  Hugo Vrigsted (under­
direktør) ,  Skovbogade 26,  Kolding,  er  
t i l t rådt  som direktører .  
Register-nummer 26.909: „Fibora 
A/S" af  Frederiksberg.  Prokurist  i  sel­
skabet  Erich Børge Overgaard-Peter­
sen fører  fremtidigt  navnet  Erich Bør­
ge Overgaard.  Prokura er  meddelt :  
John Winberg Stæhr i  forening med 
en af  de t idl igere anmeldte proku­
rister .  
Register-nummer 26.918: „Bimbano 
A/S (Nordisk Forvaltnings Union 
A/S) i  Likvidation".  Da „Nordisk 
Forvaltnings Union A/S i  Likvida­
t ion" (register-nummer 13.463) er  
hævet efter  endt  l ikvidation,  slet tes 
nærværende bif irma.  
Register-nummer 29.162: „Carl A.  
E.  Petersen & Skandinavisk Sælger­
ring A/S" af Roskilde.  Under 21.  ok-
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Medlem af bestyrelsen,  direktør 
i  selskabet  Eiler  Emil  Petersen er  af­
gået  ved døden.  Bogholderske Agnes 
Kirsten Nøhr,  Nymarks Vænge 28,  
Roskilde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.889: „Netco 
A/S i  Likvidation" af Nykøbing Mors.  
Under 14.  januar 1964 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen og di­
rektøren er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  
er  valgt:  højesteretssagfører Helge 
Eli  Bech-Bruun,  Nørre Farimagsgade 
3,  København,  civi l ingeniør John 
Valdemar Mørch,  Kildeskovvej  59,  
Gentofte.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidatorerne hver 
for  sig.  
Begister-nr.  30.765: „POLSTER­
MØBELFABRIKKEN SK ALMA A/S" 
af Slagelse.  Under 2.  januar 1964 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  at  drive industr i  ot* 
handel  en gros,  især med møbler,  samt 
at  besidde og forvalte fast  ejendom oi* 
kapital .  
Begister-nummer 31.213: „SKAN­
DINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S" 
af Herlev kommune.  Den Michael  
Basballe og Svend Aage Lindholm 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nummer 32.305: „Holger 
Aakjær A/S" af Københavns kommu­
ne.  Bandi Cecil ie  Aakjær,  Holger 
Christensen Aakjær er  udtrådt  af ,  og 
direktør Hans Christ ian Smidt,  fru 
Kirst ine Margrethe Smidt,  begge af  
\adbro 68,  Buddinge,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Holger Christen­
sen Aakjær er  fratrådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Nævnte Hans Christ ian 
Smidt er  t i l t rådt  som direktør,  og der 
er  meddelt  ham eneprokura.  
Begister-nummer 32.400: „Slidbane-
fabriken Carl  Rasmussens Eft f .  A/S" 
af Københavns kommune.  Schack 
Sophus Vilhelm Eriksen,  Poul Kri­
st ian Andersen er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører Niels  Engelhard Nørring,  
H. C.  Andersens Boulevard 42,  Køben­
havn,  fru Clara Husted-Nielsen,  Lin-
dehøjvej  25,  Birkerød,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Poul Krist ian An­
dersen er  fratrådt ,  og medlem af be-
styrelsen Mogens Husted-Nielsen er  
t i l t rådt  som direktør.  
Begister-nummer 34.756: „Midttun 
Sc Co.  A/S" af Kastrup,  Tårnby kom­
mune.  Under 3.  marts  1964 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 40.000 kr. ,  indbetal t  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  50.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Med­
lem af bestyrelsen Gert  Martin Midt­
tun er  t i l t rådt  som direktør.  
Under 5.  marts:  
Begister-nr.  1135: . .Københavns 
Mørtelværker Aktieselskab" af Køben­
havn.  Kai Nielsen er  udtrådt  af ,  og di­
rektør,  civi l ingeniør John Kai Nielsen 
Strandvejen 178,  Charlottenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 2448: „Aktiesel­
skabet  „De forenede Mejerier paa 
Sjælland"" af Gentofte kommune.  Ef­
ter  proklama i  s tatst idende for 12 
juni ,  12.  jul i  og 12.  august  1963 har 
den under 18.  apri l  1963 vedtagne 
nedsættelse af  aktiekapitalen med 
25.000 kr. ,  j fr .  registrering af  27.  maj 
1963,  fundet  sted.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  250.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  Under 18.  apri l  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Begister-nummer 5039: „Aktiesel­
skabet  Rasm. Holbeck & Søn" af 
Odense.  Prokurist  Hans Erik Hempel 
Hansen,  Tyrsb ;ergvej ,  Korup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 10.877: „Nordisk 
Kulagentur A/S" af Bødovre.  Under 
25.  oktober 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „Nor­
disk Kul A/S".  Vedrørende selskabets 
f i l ial  „Nordisk Kulagentur A/S,  Skov­
lunde Afdl ." .  Bent Emborg er  fratrådt  
som fi l ialbestyrer  og fi l ialen er  slet tet  
af  registeret .  Vedrørende „Nordisk 
Kulagentur A/S,  Greve afdl ." .  Ole 
Egon Schlutt  er  fratrådt  som fi l ialbe­
styrer  og f i l ialen er  slet tet  af  registe­
ret .  Selskabets formål er  at  drive for­
retning ved handel  og entreprenør­
virksomhed. Aktiekapitalen er  udvidet  
med 70.000 kr. ,  indbetal t  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Den tegnede ak-
t iekapital  udgør herefter  150.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  an­
dre værdier ,  fordelt  i  aktier  på 100,  
500,  1.000 og 10.000 kr .  Bent Emborg 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.825.  
Register-nr.  12.748: „Ejendoniscen-
tralen Veritas A/S.  i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i s tatst i­
dende for 22.  marts ,  22.  apri l  og 22.  
maj 1963 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr,  12.749; „Handelscentra-
len Veritas A/S.  i  Likvidation' ' .  Da 
„Ejendomscentralen Veri tas A/S.  i  
Likvidation" (reg.-nr.  12.748) er  hæ­
vet  efter  endt  l ikvidation,  slet tes nær­
værende bif irma.  
Register-nr.  12.753: „A/S Bager­
mestrenes Iscreamfabrik,  Høng" af 
Høng, Finderup kommune.  Frederik 
Carl  Alfred Madsen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  
Register-nr.  14.181: Martin.  Peder­
sen,  Aktieselskab" af Silkeborg.  Under 
13.  januar 1964 er  l ikvidationen op­
hørt  og selskabet  t rådt  i  virksomhed 
påny.  Likvidatorerne er  fratrådt .  Til  
bestyrelse er  valgt:  advokat  Kai Bli­
cher,  Rørmosevej  9,  konsul  Kai Hilmar 
Blicher,  Marselisvej  21,  begge af  År­
hus,  direktør Carl  Aage Olesen,  Grum-
stolsvej  18,  Højbjerg.  Ernst  Gustav 
Nielsen,  Grenåvej  17,  Århus,  er  t i l t rådt  
som direktør.  Under 13.  januar 1964 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets formål er  at  drive handel ,  fa­
brikation samt f inansiering.  Selskabets 
hjemsted er  Århus kommune.  Bestem­
melserne om indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed er  bortfaldet .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør  alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nr.  15.636: „Konf ekt ions-
Fabriken Kofa A/S" af Åbenrå.  Erik 
Høst-Madsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.824: „Fabriken 
Borga Aktieselskab (EUROPAPLAST 
A/S)".  Under 7.  februar 1964 er  
„EUROPLAST A/S" (reg.-nr.  34.072) 
t rådt  i  l ikvidation,  hvorefter  nærvæ­
rende bif irmanavn er  „Fabriken Borga 
Aktieselskab (EUROPLAST A/S) i  
Likvidation".  
Register-nr.  18.629: „Ejendomsaktie-
i 
o i  
selskabet  Lgstofte Park" af Køben- ^ -i  
havn.  Medlem af bestyrelsen Henning 1  g 
Niels  Peter  Olsen er  afgået  ved døden.  * . i  
Murermester  Erik Andersen,  Nørre • 9 
Voldgade 22,  København,  er  indtrådt  i  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 21.563: „Farum '  n 
Sten- og Graskompagni A/S" af Køben- -i  
havn. Kai Nielsen er udtrådt af, og di- - i  
rektør,  civi l ingeniør John Kai Nielsen,  
Strandvejen 178,  Charlottenlund,  er  i  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  21.611: „A/S „Vigra- -i  
form"" af København.  Erland Aage 9 
Rasmussen,  Margit  Marie Grønsved,  ,1 
Erik Grønsved er  udtrådt  af ,  og direk- -
tør  Hans Christ ian Andersen,  fru Else 9 
Mary Andersen,  begge af  Valbirkvej  i, 
10,  Hellerup,  ingeniør Svend-Erik 
Christ ian Feldthusen,  Tårbækdalsvej  [  
3 D, Tårbæk, landsretssagfører Svend f 
Aage Andreasen,  Reventlowsgade 12,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  .  
Eneprokura er  meddelt  Bent Ander-  -
sen.  
Register-nr.  23.153: „Joh. Bastian- -
sen A/S" af København.  Under 18.  no- -
vember 1963 er  selskabets vedtægter i 
ændret .  Eneprokura er  meddelt  Jør-  -
gen Erhard Høffding Dyrhauge.  
Register-nr.  28.370: „Booklind A/S i  i  
Likvidation" af København.  Efter  pro- -
klama i  statst idende for 11.  januar,  11.  .  
februar og 11.  marts  1963 er  l ikvida- -
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  i  
hævet.  
Register-nummer 29.487: „Danske s 
Vognmænds Vejlegaard A/S" af Vejle.  .  
Alfred Christ ian Peter  Thomsen er  ud- -
trådt af, og vognmand Holger Tage s 
Buhl,  Østergade 36,  Vejle,  er  indtrådt  i  
i  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.569: „Hjulfabrikken r  
Lype A/S" af København,  Under IL .  
november 1963 er  selskabets vedtægter i  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Frede- -
r iksberg kommune.  
Register-nr.  29.965: „Dansk Arbejds-  -
studie Inst i tut  A/S" af København.  .  
Under 1.  oktober 1961 og 31.  januar i  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  .  
Selskabets hjemsted er  Ballerup-Måløv T-
kommune.  Aktiekapitalen er  udvidet  t  
med 50.000 kr. ,  indbetal t  ved konver-  -
tering af gæld.  Den tegnede aktiekapi-  -
tal  udgør herefter  80.000 kr. ,  fuldt  ind- -




ken „EXPECT A/S" i  Likvidation" 
af Tølløse kommune.  Direktør og pro­
kurist  i  selskabet  Asger Bruun er  al-
gået  ved døden.  Under 15.  oktober 
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  
er  valgt:  skovrider Johan Anton Lø­
vengreen,  Mosager,  Hammel,  direktør 
Jens Krist ian Nielsen,  Tølløsevei  41,  
Tølløse.  Selskabet  tegnes af  l ikvidato­
rerne hver for  sig,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af l ikvi­
datorerne i  forening.  
Register-nummer 33.851: „GD Fine 
Foods International A/S" af Frede­
riksberg kommune.  Under 22.  decem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Register-nr.  34.072: „EUROPLAST 
A/S i  Likvidation" af København.  Un­
der 7.  februar 1964 er  selskabet  t rådt  
i  l ikvidation.  Bestyrelsen,  direktørerne 
og prokuristerne er  fratrådt .  Til  l ikvi­
datorer  er  valgt:  landsretssagfører 
Niels  Theodor Kjølbye,  Sommervej  13,  
Charlottenlund,  landsretssagfører Feo-
dor Nielsen,  Soløsevej  26,  Gentofte.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i  forening.  
Under 6.  marts:  
Register-nummer 9855: „A/S Arbej­
dernes Fællesbageri  og øvrige koope­
rative Virksomheder ' for Møn" af 
Stege.  Axel Alfred Nielsen,  Karl  Valde­
mar Jæger er  udtrådt  af ,  og fyrbøder 
Svend Aage Munk, Skolevænget,  Lende-
mark pr.  Stege,  tømrer Niels  Jørgen 
Villy Holm, Langgade 55,  Stege,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  '  11.978: „Vejle Damp­
mølle A.m.b.A." af Vejle.  Niels  Hen­
ning Nielsen er  udtrådt  af ,  og gård­
ejer  Søren Vadstrup Rasmussen,  Jor­
løse pr .  Svebølle,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  14.249: „Odense Fjer-
kræexport  A/S" af Odense.  Medlem af 
bestyrelsen Otto Rasmussen Vanddam 
3r afgået  ved døden.  Fru Margrethe 
Lavrine Johanne Vanddam, Hårby,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr,  14.481: „A/S Ejnar 
Kjærs Kjolestof-Lager" af Århus.  Erik 
lensen er  udtrådt  af ,  og landsretssag­
fører  Mogens Kjær,  Skoles vinget  31,  
Risskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Register-nr.  15.066: „Næstved'  Dis­
kontobank Aktieselskab" af Næstved.  
Johannes Evald Valdemar Nielsen er  
udtrådt  af ,  og direktør,  vicekonsul  
Sven Erik Richter  Smith,  Kildemarks-
vej  56,  Næstved,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 15.841: „Amager 
Flyt teforretning A/S (Jul .  Larsen Æ 
Sønner)" af København,  Anna Chri­
st ine Jakobsen er  udtrådt  af ,  og pak­
mester  Hans Peter  Nielsen,  Kaktusvej  
47,  København,  er  indtrådt  i  bestvrel-
sen.  
Register-nr,  22.461: „A/S Badil in" 
af København.  Prokura er  meddelt  
Finn Kajander i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen.  
Register-nr.  22.504: „Coventry Ak­
t ieselskab" af København,  Under 12.  
februar 1964 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets formål er  at  drive 
industr i ,  handel ,  investering og f inan­
siering.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
300.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering 
af gæld.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10,000 kr  
Register-nr,  25.149: „A/S Brødrene 
Clausen,  Toreby" af Toreby pr.  Flin­
t inge.  Medlem af bestyrelsen Karl  Kri­
st ian Klausen er  afgået  ved døden.  Fru 
Ellen Jacobsøn,  Toreby pr.  Flint inge 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27,591: „Preben 
Mehlbyes Væveri  A/5" af København.  
Under 12,  marts ,  18,  jul i  og 4.  novem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  „JORN E 
JENSEN HOLDING A/S".  Grosserer  
Jørn Ejvind Jensen,  Teglstrupvej  33,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabet  er  overført  t i l  reg,-nr 34 832 
Register-nr.  27.609: „A/S Glåsso" af 
Hvidovre.  Prokura er  meddelt :  Grethe 
Holm og Leif  Olesen i  forening.  
Register-nummer 28.350: „Køben-
havns Teaterselskab A/S" af Køben­
havn.  Under 20.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  teatervirksomhed i  henhold 
t i l  ministeriel  bevil l ing.  Selskabet  teg­
nes af  direktøren i  forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændel-
se og pantsætning af fast  ejendom af 
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den samlede bestyrelse.  Bestyrelsens 
formand Aa^e Stentoft  samt Maren 
Kirst ine Stentoft-Christensen er  ud­
trådt  af ,  os direktør Bent Erik Chri­
stensen,  Strandhøjsvej  25,  Charlotten­
lund,  landsretssagfører Henry Fischer-
Hansen,  Kronprinsessegade 2,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  28.542: „AIS Fjernsyns-
compagniet  af  20/8 1958" af Hvidovre 
kommune.  Under 2.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Den Børge Christ ian Dalsgaard med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nummer 28.549: „Restau­
rant „Linden" af Holbæk. Under 30.  
oktober 1962 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Ved overdragelse af  aktier  — 
der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke — har de øvrige aktionærer 
forkøbsret  efter  reglerne i  vedtægter­
nes § 4.  Overgang t i l  ægtefælle og l ivs­
arvinger kan dog fr i t  f inde sted.  
Begister-nummer 28.702: „Tæppe-
fabrikens Udsalg Amagerbrogade 88 
A/S" af København.  Under 12.  marts  
1963 er  selskabets vedtægter ændret  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 115.100 
kr .  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
165.100 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  
aktier  på 100,  500,  1.000,  5.000 og 
10.000 kr .  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 stemme efter  3 måneders note-
r ingstid.  ^ .  
Begister-nummer 29.980: „Næstved 
Ferraux A/S" af Næstved.  Carl  Her­
bert  Munksdorf  er  udtrådt  af ,  og pro­
kurist  Oscar Bjørn Basmussen,  Efter-
årsvej  21,  Næstved,  er  indtrådt  i  be-
stvrelsen.  
Begister-nummer 30.428: „Andels­
selskabet  Tectnm A.m.b.A." af Glad­
saxe.  Niels  Henning Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og gårdejer  Axel Svensgaard,  
Tim, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  31.043: „A/S Restau­
rant  Øbrohns" af København.  Under 
11.  februar 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Begister-nummer 31.430: „hjen-
domsaktieselskabet  Islevbro" af Kø­
benhavns kommune.  Erl ing Bent Ar-
denkjær-Madsen er  udtrådt  af ,  og bog­
holder Svend Bagge Christensen,  Åby- 'm  
vej  37,  Skovlunde,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Begister-nummer 31.578: „Svend- • 
borg Vinkompagni A.m.b.A." af Svend­
borg.  Niels  Henning Nielsen er  ud- .  
trådt  af ,  og gårdejer  Axel Svensgaard,  
Tim, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 31.807: „FAL­
STER BO Aktieselskab,  Nykøbing F." 
af Nykøbing F.  Under 23.  januar 1964 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 40.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  70.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  for­
delt  i  aktier  på 500 og 5.000 kr .  
Begister-nr.  32.062: „A/S Sportas" 
af Tårnby kommune.  Kai Nielsen er  
udtrådt  af  bestyrelsen og forretnings­
udvalget .  
Begister-nummer 33.074: „Reska 
Inventar A/S" af Birkerød kommune.  
Emilie Koreska er  udtrådt  af  besty­
relsen,  og den hende meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nr.  33.425: „A/S ARGY-
ROS" af Gladsaxe kommune.  Enepro­
kura er  meddelt :  Birte Ida Clara 
Bergsøe.  
Begister-nummer 33.699: „DLS 
AEROCONTACTS A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 14.  februar 
1964 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg 
kommune.  
Begister-nummer 34.198: „Reska 
Inventar A/S,  Haderslev" af Haders­
lev kommune.  Emilie Koreska er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Begister-nummer 34.530: „Maskin-
fabriken Sumas A/S" af Sønder Bjært  
kommune.  Under 6.  februar 1964 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Begister-nummer 34.584: „Reska 
Skoleinventarindustri  A/S" af Sæby 
kommune pr.  Høng. Emilie Koreska,  
Hans Arvid Anderberg er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Under 9.  marts:  
Begister-nummer 246: „L. Levison 
junr. ,  Aktieselskab" af København.  
Cand.  jur .  Niels  Viggo Carstensen,  
Søllerød Park,  Blok 7,  nr .  1,  Holte,  
er  t i l t rådt  som direktør,  og der er  
meddelt  ham prokura i forening med 
en af  de t idl igere anmeldte kollek­
t ive prokurister .  
Register-nummer 2088: „Aktiesel­
skabet  Magasin du Nord i  Aarhus" af 
Århus.  Under 16.  januar 1964 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 2630: „Aktiesel­
skabet  Aalborg Foderstof-Import" af 
Ålborg.  Prokura er  meddelt :  Eyvind 
Bjørk Nielsen og Søren Jensen i  for­
ening.  
Register-nummer 2706: „Ejendoms­
aktieselskabet  „Tylvten"" af Køben­
havn.  Stud.  jur .  Henrik Axel Bang,  
Strandvej  110 E,  Hellerup,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 3635: „Aktiesel­
skabet  Thisted Bryghus & Thisted 
Mineralvandsfabrik" af Thisted.  Med­
lemmer af  bestyrelsen Thomas Chri­
st ian Graversen og Marius Christ ian 
Fredskild Christ iansen er  afgået  ved 
døden.  Hotelforpagter  Alfred Ejnar 
Pedersen,  Storegade 29,  købmand 
Niels  Krist ian Tandrup,  Møllevej  32,  
begge af  Thisted,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 8524: „A/S L. H. 
Hansen,  Frederikssund" af Frede­
rikssund.  Harriet  Vilhelmine Mar­
grete Johannes Lange er  afgået  ved 
Jøden.  Fru Ida Marie Lindhard 
i 'Auchamp, Carlsmindevej  17,  Holte,  
?r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 8783: „Aktiesel-
•kabet  Brødrene Bendtzen (Aalborg 
Trælasthandel)" af Ålborg.  Medlem af 
)estyrelsen Ada Margrethe Bendtzen 
ører  fremtidigt  navnet  Ada Mar-
[rethe Gabel-Jørgensen.  
Register-nr.  13.003: „A/S Axel  B.  
janges Korn- og Foderstofforretning" 
f  Frederikssund.  Medlem af besty-
elsen Harriet  Vilhelmine Margrete 
ohanne Lange er  afgået  ved døden,  
ru Ingeborg Gunhild Krist ine Lange,  
losen vænget 1,  Frederikssund,  er  
idtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nr.  15.557: „AEG Dansk 
lektridtets  Aktieselskab" af Køben­
avn.  Under 31.  januar 1964 er  selska-
ets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
r  udvidet  med 500.000 kr .  Den teg-
aaa ak t i e kapital  udgør herefter  
000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  
aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  
Register-nummer 18.383: „Bolig-
'  Is  kabel  „Grønnevang I" A/S i  Likvi-
i t ion" af Frederiksberg.  Under 17.  
bruar 1964 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dation.  Bestyrelsen og direktøren er  
fratrådt ,  f i l  l ikvidator er  valgt:  lands­
retssagfører Jens Henning Isak Pe­
dersen,  Bianco Lunos Allé 1,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  21.729: „A/S Brdr.  
Larsen,  Østerby" af Østerby,  Læsø.  
Lars Christ ian Larsen er  udtrådt  af  
bestyrelsen og fratrådt  som direktør.  
I ' ru Anna Irene Krist ine Dam Krist i­
ansen,  Østerby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem af bestyrelsen Arthur 
Krist iansen er  t i l t rådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  bort­
faldet  som overflødig.  
Register-nr.  22.539: „Th. Spring­
borg A/S,  Aalborg" af Ålborg.  Aase 
rhorlund-Petersen er  udtrådt  af ,  og 
ingeniør Karl  yi tus Thorlund-Peter­
sen,  Højmarksvej  4,  Hasseris ,  samt di­
rektør i selskabet  Knud Theodor 
Springborg er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Knud Theodor Springborg 
benævnes fremtidigt  administrerende 
direktør.  Kaj-Ove Springborg,  Jeppe 
Aakjærs Vej 11,  Skalborg,  er  t i l t rådt  
som direktør og fratrådt  som proku­
rist .  
Register-nr.  23.165: „A/S Henriet te­
lund i  Likvidation" af Teestrup sogn.  
Under 1.  februar 1964 er  selskabet  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen og 
direktøren er  fratrådt .  Til  l ikvidato­
rer  er  valgt:  landsretssagfører Jørgen 
Christ ian Bang,  Set .  Annæ Plads 11,  
København,  landsretssagfører Vagn 
Georg Viggo Griiner Hanson,  Køge.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i  forening 
Register-nr.  26.155: „A/5 Daniflo-
rex (Danish Flower Export  Ltd.)" 
af København.  Under 27,  oktober 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  „Aktieselskabet  af  
16.  september 1955".  Selskabets hjem­
sted er  Rødovre kommune.  Simon An­
dersen er  udtrådt  af  bestyrelsen og 
fratrådt  som forretningsfører .  Selska­
bet  er  overført  t i l  reg.-nr.  34.835.  
Register-nummer 26.380: „Maskin-
fabriken Pluto A/S" af Sæby. Rudolf  
Øf jord Larsen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen og fratrådt  som direktør.  
Register-nr.  27.871: „A/5 John Lau­
ri tzen" af København.  Knud Norsker 
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cr udtrådt  af ,  og landsretssagfører 
John Erik Dahl Jensen,  Frederiksgade 
17,  København,  er  indtrådt  i  besty-
reisen. 
Register-nnmmer 28.883; „Schubert  
& Go. A/S" af København. Højesterets­
sagfører Gunnar Gersted, Amagertorv 
24, København, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 28.980; „Finansie-
ringsaktieselskabet  Lynaco i  Likvida­
t ion" af København. Likvidationen er 
sluttet  i  henhold ti l  aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er 
li  20 vet.  
Register-nummer 30.506; „A/S Vilh.  
Paulsen,  Brønderslev" af Rrønders-
lev.  Lindhard Pedersen Løth er  ud­
trådt  af ,  og købmand Sofus Vilhelm 
Rudolf  Paulsen,  Torvet  3,  Rrønders-
lev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.331; „ARKI­
TEKT-PARKET A/S" af København.  
Medlem af bestyrelsen,  selskabets di­
rektør Jens Anker Rasmussen er  af­
gået  ved døden.  Landsretssagfører 
Hans Jacob Petersen,  Trianglen 7,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Mogens Rlæsbjerg,  Søllerød Park,  
Blok 15 nr.  10, '  Holte,  er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 31.454: „KØBEN­
HAVNS DISCONTOSELSKAB A/S" af 
København.  Under 27.  januar 1964 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.841; „Helec-
trok A/S" af Københavns kommune.  
Under 31.  januar 1904 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
„Helge E.  Levring A/S".  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.834.  
Register-nummer 34.421: „Pano­
rama Sightseeing Tours A/S" af Kø­
benhavns kommune.  Under 10.  okto­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
30.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering 
af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  40.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 kr .  
Register-nummer 34.527; „Aktie­
selskabet  Scandia Rhodia" af Køben­
havn.  Under 27.  december 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 250.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Under 10.  marts;  „ 
Register-nummer 591; „Banken for m  ^ 
Nykøbing Sj .  og Omegn, Aktieselskab" 
af Nykøbing Sj .  Jakob Jensen er  ud- '  -
trådt  af ,  og direktør Sejer  Olsen,  Ny- , -
gaard,  Nykøbing Sj. ,  er  indtrådt  i  be-  ;  -
styrelsen.  Prokura er  meddelt  Helge 9 
Juul  Jensen i  forening med enten et  t  
medlem af bestyrelsen el ler  en direk­
tør.  
Register-nummer 7541; „Aktiesel­
skabet  „Grenen" Motorfabrik og In­
stal lat ionsforretning i  Likvidation" af 1  
Skagen.  Likvidator i  selskabet  Stefan n 
Baldvinsson er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 7712; „Aktieselska­
bet  Landbobanken i  Slagelse" af 1  
Slagelse.  Holger Madsen Højland er  ^ 
udtrådt  af ,  og forpagter  Bendt Juul  I 
Rafn Sørensen,  „Charlottedal" pr .  . '  
Slagelse,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 8972: „Horsens ^ 
Motor Gompagni A/S" af Horsens.  Un- -
der 10.  december 1963 er  selskabets ^ 
vedtægter ændret .  Bekendtgørelse t i l  1 
aktionærerne sker i  „Horsens Folke- -
blad".  Medlem af bestyrelsen,  direk- -
tør  og prokurist  i  selskabet  Valdemar a 
Jensen er  afgået  ved døden.  Købmand \ 
Carl  Christ ian Toft  Lehrmann, Vold- -
parken 18,  København,  bogtrykker i  
Mogens Schii t t ,  Kraghsvej  39,  Horsens,  
er  "indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlemmer i  
af bestyrelsen Svend Erik Jensen og g 
Carl  Olaf Buchardt  Jensen er  t i l t rådt  J 
som direktører .  Eneprokura er  med- -I  
del t  Svend Erik Jensen.  
Register-nummer 15.376: „Nykøbing 
Mors Rederi  A/S" af Nykøbing Mors.  . i  
Emil  Hyldig Andersen er  fratrådt ,  og g 
Holger Klemmensen,  Havnegade 15,  t(  
Nykøbing Mors,  er  t i l t rådt  som korre-  - '  
sponderende reder.  
Register-nummer 15.703: „P. Wulf f \  
A/S" af København.  Den Niels  Løben 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Denn 
Niels  Ole Wulff  t idl igere meddeltes 
prokura er  ændret  derhen,  at  hann 
fremtidigt  tegner pr .  procura alene. .£ 
Prokura cr  meddelt :  Svend Aage^ 
Bjerre og Henrik August  Rosenvinge ii  
forening el ler  l iver for  sig i  foreningg 
med t idl igere anmeldte Mogens Ulnchr 
Reinhard Olsen.  ,  ,  
Register-nummer 21.837: „I.  P.  Top s?. 
Ef t f .  A/S" af Åbenrå.  Nis Zachanas ' . i  
Erichsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 22.068: „AktieselA 
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skabet  Bogforlaget  ASA" af Køben­
havn.  Hans Christensen er  udtrådt  af ,  
og redaktør Kurt  Sørensen,  Søllerød-
gårdsvej  24,  Holte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 22.525: „A/S Navo-
Høst" af Grenå.  Lauri ts  Othmar Emil  
Poulsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.039: „A/S E.  
Friis-Mikkelsen" af København.  Den 
Ove Krarup meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Prokura — to i  forening — 
er meddelt :  Rimo Will iam Jensen,  Axel 
Johannes Nielsen og Jørgen Henrik 
Fri is-Mikkelsen.  
Register-nr.  23.933: „A/S C. B.  M. af  
1952" af København.  Ejgil  Heiner er  
idtrådt  af ,  og forretningsfører  Holger 
Hiorsøe,  Bernh.  Bangs Allé 8,  Køben-
lavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  og der 
\r  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 25.239: „Allak 
1/5" af  Gladsaxe kommune.  Victor 
mdreas Vilhelm Beck,  Jens Peter  
5ørge Petersen er  udtrådt  af  bestyrel-
en.  
^ Register-nummer 26.367: „A/S Århus 
•oligstål" af Århus.  Kristen Kaasgaard 
r  udtrådt  af ,  og forretningsfører  Poul 
versen,  Gefionsvej  3,  Åbyhøj,  er  ind-
'ådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.404: „Scandina-
ian Style A/S" af Hasseris .  Under 10.  
'bruar 1964 er  selskabets vedtægter 
ndret .  Selskabets formål er  i  ind- og 
dland at  drive handels- ,  f inansierings-
? t ransportvirksomhed. 
Register-nr.  28.695: „A/S Sti lén,  
age Pedersen" af København.  Jens 
nton Mortensen er  udtrådt  af ,  og spe-
itør  John Nielsen,  Nr.  Farimagsgade 
København,  er  indtrådt  i  bestyrel-
n.  
Register-nummer 29.035: „A/S Navo-
"ø" af  Grenå.  Lauri ts  Othmar Emil  
>ulsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register  29.061: „Sven Lund & Co. 
S i  Likvidation" af København,  
ter  proklama i s tatst idende for 20 
»vember og 20.  december 1962 samt 
.  januar 1963 er  l ikvidationen slut-
t ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.431: „Vestjusk 
t tel  Service A/S,  Esbjerg" af Es-
?rg.  Palle Bent Tobiesen er  fratrådt ,  
Hans Christ ian Tobiesen,  Frederik 
n II l 's  Vej 6,  Fredericia,  er  t i l t rådt  
m direktør.  
Register-nummer 31.952: „A/S Dana-
lempo af Københavns kommune.  
I  nder 20.  november 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 4.990.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  5.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Paul  Ragnar Pau-
rel l .  Skodsborgparken 42,  Skodsborg,  
er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 32.260: „a/s Xavo-
Holdmg" af Grenå kommune.  Lauri ts  
Othmar Emil  Poulsen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Under 11.  marts:  
Register-nummer 1178: „Rednings­
korpset  for København og Frederi 'ks-
berg,  Aktieselskab '  af  København 
Under 6.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navn „Zone-
Redningskorpset  København A/S 
(Redningskorpset  for  København o^ 
Frederiksberg A/S)" (register-num­
mer 34.851).  
Register-nummer 2716: „Fyens Red­
ningskorps,  Aktieselskab" af Odense 
Under 6.  december 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  driver 
t i l l ige virksomhed under navn „Zone-
Redningskorpset  Odense A/S (Fyens 
Redningskorps A/S)" (register-num­
mer 34.853).  
Register-nummer 3394: „Aktiesel­
skabet  Landbrugs- og Handelsbanken 
i  \  ordingborg" af Vordingborg.  Hen­
ry Knud Jensen,  Ole Bent Rasmussen 
er  t i l t rådt  som fuldmægtige.  
Register-nummer 5101: „Nordjyl­
lands Redningskorps Aktieselskab" "af 
Ålborg.  Under 6.  december 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  driver t i l l ige virksomhed under 
navn „Zone-Redningskorpset  Aalborg 
A/S (Nordjyllands Redningskorps 
A/S) '  (register-nummer 34.854).  
Register-nummer 7279: „„AIS Poul 
Andersens Tømmerhandel",  Holste-
inr ' i  a f  H o l s t e b r o-  Under 18.  januar 
i  Jo4 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets formål er  at  drive handel  
med trælast  og bygningsart ikler .  
Virksomheden kan dog også omfatte 
handel  med andre varer ,  investering 
og fabrikation,  såfremt bestyrelsen 
træffer  beslutning derom. Selskabet  
tegnes af  to direktører  i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med enten 
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et medlem af bestyrelsen eller en pro­
kurist ,  ved afhændelse ofi  pantsæt­
ning af fast  ejendom af bestyrelsens 
formand i  forening med en direktør 
og et medlem af bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Anders Jens Andersen 
er afgået ved døden. Fru Ida Sofie 
Kirstine Andersen, Sønderlandsgade 
11, Holstebro, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Peder Ingemann Fejerskov er 
fratrådt som direktør.  Ernst Traberg 
Hornsleth er t i l trådt som prokurist .  
Register-nummer 8645: „Aarhus 
Redningskorps,  Aktieselskab" af År-
bus.  Under 6.  december 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet 
driver ti l l ige virksomhed under navn 
„ Z o n e-Redningskorpset Aarhus A/S 
(Aarhus Redningskorps A/S)" (regi-
ster-nummer 34.852).  
Register-nummer 9251: „Vejle Red­
ningskorps Aktieselskab af Vejle.  
Under 6. december 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet driver 
t i l l ige virksomhed under navn „Zone-
Redningskorpset Vejle A/S (Vejle 
Redningskorps A/S)" (register-num­
mer 34.855).  
Register-nummer 10.916; „Næstved 
Redningskorps A/S" af Næstved. Un­
der 6.  december 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet driver 
ti l l ige virksomhed under navn „Zone-
Redningskorpset Næstved A/S (Næs­
tved Redningskorps A/S)" (register-
nummer 34.856).  
Register-nummer 12.908: „Ejen­
domsselskabet  „Amagervold" AIS" af 
København. Under 13. februar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Knud 
Thorning Hansen er udtrådt af,  og 
fru Grete Utzon Thygesen, Hurdlevej 
3,  Klampenborg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 15.046: „Aktiesel­
skabet  Arbejdernes Landsbank" af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 26.752.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt .  Vedrørende „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank, Filialen i Es­
bjerg".  Hans Peter Frost er fratrådt,  
og Poul Dons Rlædel er t i l trådt som 
prokurist .  . . .  
Register-nr.  22.253: „A/S Asbjørn 
Barkholt"  af Ålborg kommune. Under 
1.  maj 1963 og 15. januar 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er direkte eller indirekte at^lB 
drive handel og industri. Hvert aktie- -9 
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter ' is  
2 måneders noteringstid. Der gælder-tj 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -9 
l ighed, jfr .  vedtægternes §3. Aktierne .ar 
lyder på navn. Rekendtgørelse t i l  ak- ->1 
t ionærerne sker ved anbefalet  brev og yc 
i  „Ålborg Stiftstidende". Selskabet J9 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen nf 
i  "forening eller af bestyrelsens for- - i  
mand i forening med en direktør eller is  
af to direktører i  forening, ved afhæn--n 
delse og pantsætning af fast  ejendom ni 
af halvdelen af bestyrelsen eller af to ol 
medlemmer af bestyrelsen i  forening gf 
med en direktør.  Medlem af bestyret--! '  
sen Asbjørn Hansen Barkholt  er valgt Jg 
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nr.  22.565: „A/S RESKAL. 
Metalindustri"  af Birkerød. Emilie Ko-o 
reska, Hans Arvid Anderberg er ud-b 
trådt af, og driftsleder Poul Koreska , ,B 
Bregnerødvej 100, Birkerød, prokurists 
Mogens Koreska, Brorsbøl pr.  Haders-^ 
lev, er indtrådt i  bestyrelsen. Denn-
Emilie Koreska meddelte prokura ena 
ti lbagekaldt.  
Register-nr.  24.135: „A/S J.  L.  Faur-i  
schou" af Randers.  Fru Else Faur-i  
schou. Marienborgvej 2,  Randers,  ena 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.468: „Zqne-Red-\ ,  
ninqskorpset  AIS" af Nykøbing Fal-h 
ster.  Under 6.  december 1963 er sel-r  
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „A/S af 12/8-1957". Selskabet 
er overført  t i l  reg.-nr.  34.850. 
Register-nr.  27.747: „Leif  Poulserv 
A/S" af København. Under 22. februanfi 
1964 er selskabets vedtægter ændret! ' ;  
Selskabets hjemsted er Frederiksberg] 
kommune. _ .  „ 
Register-nummer 28.919: „OversøisM 
Kurve- & Bambus-Industri  AIS" af Køt( 
benhavn. Under 7. februar 1964 er selb 
skabets vedtægter ændret.  Selskabet;!  
hjemsted er Brøndbyernes kommunes 
Register-nr.  29.333: „Polymøbleis  
A/S" af København. Arne Jørgen Riea 
mer,  Henning Israelson er udtrådt afb 
og advokat Vilhelm Falktoft ,  Ved BelP 
lahøi 143, direktør Uve Kaufmannn 
Amagerbrogade 293, begge af Købenn 
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Re«ister-nr.  29.780: „Skanderborg 
Papif  A/S" af Skanderborg. Under 85 
februar 1963 er selskabets vedtægtea 
ændret .  Martha Caroline Wester­
gaard er  udtrådt  af ,  og fru Mimmi 
Krogsgaard Kjærsgaard,  Brøndbyvej  
210,  Vallensbæk, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  30.942: „WEL-ANLÆG 
INSTALLATIONS A/S" af København.  
Efter  proklama i  s tatst idende for 5.  
august ,  5.  september og 5.  oktober 
1963 har den under 18.  juni  1963 ved­
tagne nedsættelse af  aktiekapitalen 
med 300.000 kr. ,  j fr .  registrering af  
15.  oktober 1963,  fundet  sted.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Under 18.  
juni  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 31.556: „Skagen 
Møbelfabrik AIS" af Skagen kommu­
ne.  Gunnar Olsen,  Ernst  Valdemar 
Luis Granzow, Martin Boye Boyander,  
Per Rønnow Kønig er  udtrådt  af ,  og 
møbelfabrikant  Harry Christensen,  
fru Helen Diget  Christensen,  begge af  
Oddevej  48,  regnskabsfører  Ole An­
kerst jerne,  Skarpæsvej  33,  al le  af  
Skagen,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.367: „Harbo 
Andersen & Co. Reklamebureau Ak­
tieselskab" af Københavns kommune.  
Niels  Leth Rall ing er  fratrådt  som 
direktør.  
Register-nummer 32.757: „AIS He-
ska Møbelindustri"  af Haderslev kom­
mune.  Emilie Koreska er  udtrådt  af ,  
3g prokurist  Mogens Koreska,  Brors-
iø]  pr .  Haderslev,  afdelingsleder Ma-
hias Jessen,  Svanevej  14,  Haderslev,  
?r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Prokura er  
neddelt :  Mogens Koreska og Mathias 
Fessen i  forening.  
Register-nr.  34.315: „A/S Dansk 
Vdveqvarn" af Kobenhavns kommu-
le.  Under 21.  oktober og 4.  december 
^963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  „Nåveqvarns Ma-
;kiner A/S".  Uffe Axel Lindhard,  Jo-
lan Christ ian Gregers Carl  von Spåth 
3oeck er  udtrådt  af ,  og grosserer  Poul 
imil  Qvist-Sørensen,  Stoltenbergsgade 
t,  direktOr Keld Vikjær Andersen,  
<ong Georgs Vej 66,  begge af  Køben-
lavn,  direktør Gosta Lennart  Rune 
Sygren,  Disponentbostaden,  Nåve-
:varn,  Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrel-
;en.  Nævnte Keld Vikjær Andersen er  
t i l t rådt  som direktør.  Selskabet  er  
overført  t i l  reg.-nr.  34.857.  
Reaister-nummer 34.352: „Korset-
fabriken Lund's  Eft f .  A/S" af Århus 
kommune.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  25.000 kr .  Den tegne­
de aktiekapital ,  100.000 kr. ,  er  her­
efter  fuldt  indbetal t .  
Under 12.  marts:  
Register-nr.  6015: „A/S.  Kolding 
Omnibus-Selskab" af Kolding.  Under 
20.  februar 1964 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker i  „Jydske Tidende",  
„Kolding Folkeblad" og „Jysk Ak­
tuelt" .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
et  medlem af direktionen i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Med­
lem af bestyrelsen Vilhelm Johannes 
Behrens er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 7124: „Aktiesel­
skabet  Arbejdernes Foreningsbygning 
af København,  Einar Larsen,  Ejgil l  
Jørgensen,  Alfred Marius Christ ian 
Bjørklund er  udtrådt  af ,  og sekretær 
Hans Christ ian Andersen,  Borgerbo 7,  
forretningsfører  Andreas Enok Han­
sen,  Linnésgade 16 B, hovedkasserer  
Peder Møller  Pedersen,  Serridslevvej  
6,  al le  af  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen,  Nævnte Einar Larsen er  fra­
trådt ,  og nævnte Hans Christ ian An­
dersen er  t i l t rådt  som forretningsfø­
rer .  
Register-nummer 10,993: „Investe-
r  ings-Com p agn iet  „Odin" A/S" af 
Odense.  Holger Leonhardus Poulsen,  
Søren Peter  Qvist  er  udtrådt  af ,  og 
fhv.  bankdirektør Valdemar Arnold 
Christensen,  Filosofgangen 1,  Odense,  
fhv,  s tatsminister ,  folketingsmand Erik 
Eriksen.  Rrangstrup,  Ringe,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13,539: „Aktiesel­
skabet  „Korinth Savværk"" af Brahe­
trolleborg sogn.  Bestyrelsens formand 
Poul Leo Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
godsejer  Erik Mourier ,  Brahetrolle­
borg,  Korinth,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Naka Mou­
rier  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand, 
Register-nr,  14,691: „Tinglev og Om­
egns Brugsforening A.m.b.A (Andels­
selskab med begrænset  Ansvar)" af 
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Tinglev kommune.  Under 5.  december 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Bestyrelsens næstformand Anker Jo­
han Nielsen,  Andreas Antoni Johann­
sen er  udtrådt  af ,  og banearbejder 
Christ ian Wolf Petersen,  rangerme­
ster  Henry Gravgaard,  begge af  Ting­
lev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem 
af bestyrelsen Knud Brummer la Cour 
Pedersen er  valgt  t i l  bestyrelsens næst­
formand. 
Begister-nummer 15.295: „A/S Vejle 
Mælkekompagni" af Vejle.  Under 4.  
januar 1964'  er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Begister-nr.  21.259: „A/S Restau­
rant „hos Bang"" af Odense.  All is  
Emilie Jensen er  udtrådt  af ,  og in­
spektør Birger Jensen,  Læssøegade 
215,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 21.906: , ,Aktiesel­
skabet  luer C.  Weilbach & Co. (Søl­
ver et  Svarrer)" af København.  Under 
18.  december 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  
at  drive handel  med og fabrikation af 
nautiske instrumenter og art ikler  samt 
at  udføre kompaskorrigering og l ig­
nende samt endelig at  foretage inve­
stering i  andre f irmaer med t i lknyt­
ning t i l  søfartserhvervet .  
Begister-nr.  23.786: „A/S Tetra 
Pak" af Hvidovre.  Under 20.  novem­
ber 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Værløse 
kommune.  Direktør Karl  Erik Bas-
musson,  G. W. Palms Vej 1,  Lund,  
Sverige,  disponent Helge Jørgen Chri­
stensen Lei ,  Fl inthuset ,  Farum, er  
indtrådt  i  bestyrelsen og der er  med­
delt  dem eneprokura.  Selskabet  tegnes 
herefter  af  Eigil  Jensen,  Ib Halvdan 
Samuelsen og Helge Jørgen Christen­
sen Lei  to i  forening el ler  hver for  
sig i  forening med enten Hans Anders 
Bausing el ler  Karl  Erik Basmusson,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Den Anders Buben Bausing,  Alf  Erik 
Holger Crafoord,  Gad Anders Bau­
sing,  Erik Torudd,  Carl  Borgstrøm 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Begister-nummer 23.977: „Petersen 
£ Albeck A/S" af København.  Adm. 
direktør Paul  Torp Laursen benævnes 
direktør.  Erik Jensen (adm.),  Boms-
gårdsvej  5,  Vejle,  Herman Eduard 
Arenth Jacobsen,  Bødovre Parkvej  5, :  ,g 
København,  er  t i l t rådt  som direktører .  w  . i  
Begister-nummer 25.440: „Kollek-*-^ 
l ivhuset ,  Aalborg A/S" af Ålborg.  Med-.-f)  
lem af bestyrelsen Knud Gunnar Pe- -9 
dersen fører  fremtidigt  navnet  Knud; bi  
Gunar Marcus Pedersen.  
Begister-nr.  26.206: „A/S Odder-Bo" 
af Odder.  Under 4.  oktober 1963 og g« 
17.  januar 1964 er  selskabets vedtæg- - i  
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet Is 
med 81.000 kr. ,  hvoraf er  indbetal t  t i  
20.250 kr .  Den tegnede aktiekapital  l£ 
udgør herefter 108.000 kr. ,  hvoraf er t 
indbetal t  47.250 kr . ;  det  resterende si  
beløb indbetales senest  1.  oktober T 
1964.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  ak- - i  
t ier  på 500,  1.000 og 2.000 kr .  Sel-  -I  
skabet  tegnes af  to medlemmer af h  
bestyrelsen i forening el ler  af  direk- -> 
tøren i forening med et  medlem af l i  
bestyrelsen,  ved afhændelse og pant-  -1 
sætning af fast  ejendom af den sam- -i  
lede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen n 
Arne Bud Ulf Normand er  t i l t rådt  t i  
som direktør.  
Begister-nummer 26.261: „Rott ing $ 
Import  A/S" af København.  Under 17.  '  
januar 1964 er  selskabets vedtægter i  
ændret .  Bestemmelserne om ind- -I  
skrænkning i aktiernes omsættel ighed b 
er  bortfaldet .  Selskabet  tegnes enten n 
af  bestyrelsens formand eller  af  dens ^ 
næstformand eller  af  en direktør,  ved li  
afhændelse og pantsætning af fast  t  
e jendom af den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Kaj August  t;  
Slarck-Sørensen er  valgt  t i l  bestyret-  -I  
sens næstformand. 
Begister-nummer 26.539: „Nordisk } 
Vareagentur A/S" af København.  Un- -
der 17.  januar 1964 er  selskabets ved- -
tægter  ændret .  A-aktiernes særlige ret-  -
l igheder er  bortfaldet  og opdelingen i  i  
A- og B-aktier  er  ophævet.  Hvert  ak- -
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. .  
Bestemmelserne om indskrænkning i  i  
aktiernes omsættel ighed er  bortfaldet .  .  
Begister-nnmmer 27.311: „S. P. 
Jensen Co. A/S" af Kalundborg.  Un- -
der 18.  februar 1964 er  selskabets ved- -
tægter  ændret .  Medlem af bestyrelsen r 
Karl  Ewald Kristensen er  afgået  ved I 
døden.  Landsretssagfører Svend Oluf 1 
Hansen,  Kordilgade 31,  Kalundborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  27.342: „A/S Skana--
Fabrikken,  Fjerindustri  og madras- -
fabrik" af  Roski lde.  Medlem af  be­
s tyrelsen Jørgen Jensen fører  f remti­
digt  navnet  Jørgen Kølpin.  
Regis ter-nummer 27.408:  „A/S Kaj 
Neckelmann, Syntet isk Fiber Indu­
str i"  af  Si lkeborg kommune.  Prokura 
— to i  forening — er  meddel t :  Wil ly  
Fausing Møller ,  Herluf  Alexandersen 
og Erland Andreasen.  
Regis ter-nummer 28.200:  „Trørød 
Brugsforening og Købmandshandel ,  
Andelsselskab med begrænset  ansvar" 
af  Trørød.  Under  26.  november 1963 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  An­
delskapi ta len er  udvidet  med 2.015 
kr .  Den tegnede andelskapi ta l  udgør  
heref ter  kr .  33.819.37.  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 28.745:  „Vester­
bro 35,  Aalborg A/S" af  Ålborg.  Med­
lem af  bestyrelsen Knud Gunnar  Pe­
dersen fører  f remtidigt  navnet  Knud 
Gunnar  Marcus Pedersen.  
Regis ter-nummer 30.814:  „ANGLO-
PLAST A/S" af  København,  Under  4.  
februar  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
140.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  250.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  
Regis ter-nummer 31.217:  „Korn­
blomstvej ,  a fsni t  B,  Aalborg AiS" af  
Ålborg.  Medlem af  bestyrelsen Knud 
Gunnar  Pedersen fører  f remtidigt  
navnet  Knud Gunnar  Marcus Pe­
dersen.  
Regis ter-nummer 31.625:  „Hans 
Bang Senior  A/S i  Likvidat ion" af  Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  s ta ts t i ­
dende for  3.  maj ,  4 .  puni  og 4.  jul i  
1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nr .  32.142:  „ejendoms­
aktieselskabet  „Vallensbæk Åvang"" 
af  Københavns kommune.  Medlem af  
bestyrelsen Henning Niels  Peter  Olsen 
er  afgået  ved døden.  Ingeniør  Niels  
Asger  Olsen,  Schæffergårdsvej  7,  
Gentof te ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.901:  „A/5 af 
15.  6 .  1962" af  Esbjerg kommune.  
Poul  Erik Hansen,  Hugo Johannes 
Horn Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
iøbmand Harry Hans Peder  Fenger ,  
Lundvej  19,  Varde,  salgschef  Rent  
Poulsen,  Mosevej  54,  Kolding,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Hugo Jo-
lannes Horn Rasmussen er  f ra t rådt ,  
og nævnte Harry Hans Peder  Fenger  
er  t i l t rådt  som direktør .  
Regis ter-nummer 32.929:  „Langet,  
Aalborg,  Ejendomsakt ieselskab" '  af  
Ålborg kommune.  Medlem af  besty­
relsen Knud Gunnar  Pedersen fører  
f remtidigt  navnet  Knud Gunnar  Mar­
cus Pedersen.  
Regis ter-nummer 32.988:  „Liberty 
Fræser A/S" af  Frederiksberg kom­
mune.  Sanddru Valdemar Hel ianus 
Jakobsen Fryd er  udtrådt  af ,  og bog­
holder  Rjørn Fryd,  Åbakkevej  48,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  13.  marts :  
Regis ter-nummer 18.011:  „A/5 Søn­
derborg Jern-Forretning" af  Sønder­
borg.  Under  31.  januar  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len 
er  udvidet  med 250.000 kr .  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
1.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  
Regis ter-nummer 18.316:  „Dansk 
Real investering,  Akt ieselskab" af  Kø­
benhavn.  Under  5.  februar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Rrøndbyernes kommune.  
Regis ter-nummer 19.487:  „Kemisk 
Værk Køge Akt ieselskab" af  Køben­
havn.  Under  2.  september  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 22.502:  „Emil  
Hertz  & Co.  (Kul)  A/5" af  København.  
Eneprokura er  meddel t :  Aage Ramos 
Rosted.  
Regis ter-nummer 23.111:  „Ejen­
domsaktieselskabet  Vendsysselsgade 
22" af  Ålborg.  Under  7.  februar  1964 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  formål  er  køb af  den faste  
e jendom, matr .  nr .  4  cv,  Aalborg køb­
stads markjorder  samt af  andre faste  
e jendomme t i l  eventuel  bebyggelse ,  
dr i f t  og salg.  
Regis ter-nr .  23.647:  „A/5 Dansk 
Klædeimport  i  Likvidat ion" af  Frede­
r iksberg.  Efter  proklama i  s ta ts t iden­
de for  14.  december  1961 samt 15.  ja­
nuar  og 15.  februar  1962 er  l ikvida­
t ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 26.110:  „Bjørn 
Heise A/5 ^A/5 Dansk Klædeimport)  
i  Likvidat ion".  Da „A/S Dansk Klæde­
import  i  Likvidat ion" (regis ter-num-
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mer 23.647)  er  hævet  ef ter  endt  l ikvi­
dat ion,  s le t tes  nærværende bif i rma.  
Regis ter-nummer 26.782:  „Jydsk 
Mekka,  Investments A/S i  Likvida­
t ion" af  København.  Efter  proklama i  
s ta ts t idende for  26.  oktober ,  26.  no­
vember  og 27.  december  1962 er  l ikvi­
dat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 28.963:  „Ingeniør­
f irmaet  E.  H.  Mathiesen A/S" af  Hare­
skovby.  Under  28.  januar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Gladsaxe kommune.  Med­
lem af  bestyrelsen Hanne Grethe 
Matthiesen er  afgået  ved døden.  Inge­
niør  Peter  Dit lev Moltke,  Fortunvæn-
get  27,  Lyngby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 30.094:  „Brdr.  H. 
Chris t iansen a/s"  af  Esbjerg.  Jes  Møl­
ler  Eegholm er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Under  16.  marts :  .  
Regis ter-nummer 2367:  „Aktiesel­
skabet  Kjøbenhavns Handelsbank" af  
København.  
Vedrørende hovedselskabet:  Harry 
Meistrup,  Eduard Ole Geertz  Hansen,  
Bir the Carsten Pedersen,  Hannes John­
sen,  Flemming Chris t ian Lumbye-
Madsen,  der  f remtidig fører  navnet  
Flemming Chris t ian Lumbye,  er  f ra­
t rådt  som contrasignatarer  og t i l t rådt  
som prokuris ter .  Harald Chris t ian Vil­
l iam Kryger  er  t i l t rådt  som prokuris t .  
Contrasignatar  i  se lskabet  Ole Hel-
holm Nielsen fører  f remtidigt  navnet  
Ole Hølholm.  Svend Erik Hansen,  Al­
f red Emanuel  Petersen,  Walther  Otto 
Schmidt ,  Lauri ts  Verner  Hansen,  Grete  
Langermann Preuss ,  Frede Hemming­
sen,  Bir te  Marie  El legaard Jensen,  
Ragnhi ld  Lock Andersen,  Alex An­
dreas  Hansen,  Gunner  Hartvig Kjær,  
Erik Nielsen,  Mogens Brasch Hassel­
ager  er  t i l t rådt  som contrasignatarer .  
Selskabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  Kø­
benhavn under  navn „Aktieselskabet  
Kjøbenhavns Handelsbank.  Air  Termi­
nal  Afdel ing".  Bestyrer :  Hardy Bjørn­
holdt  Sørensen.  Contrasignatarer :  Ka]  
Krogh Jespersen,  Vikka Else  Madsen.  
Fi l ia len tegnes af  bestyreren i  forening 
med en contrasignatar .  Selskabet  har  
opret te t  en f i l ia l  i  København under  
navn:  „Aktieselskabet  Kjøbenhavns 
Handelsbank,  Kultorv Afdel ing".  Be­
s tyrer :  Jens-Egon Nyborg.  Contrasig­
natarer :  Paul  Nikolaj  Grif ,  Bir the Kri­
s t iane Birch Jørgensen.  Fi l ia len tegnes 
af  bestyreren i  forening med en con­
trasignatar .  Selskabet  har  opret te t  
en f i l ia l  i  Brøndby Strand under  
navn:  „Aktieselskabet  Kjøbenhavns 
Handelsbank,  Brøndby Strand Afde­
l ing":  Bestyrer :  Hans Peter  Bøje  Karl­
sen.  Contrasignatarer :  Henrik Johan 
Erhardi ,  Kirs ten Høtoft  Daugård-Pe­
tersen.  Fi l ia len tegnes af  bestyreren i  
forening med en contrasignatar .  Sel­
skabet  har  opret te t  en f i l ia l  i  Kokke­
dal  under  navn:  „Handelsbanken i  
Kokkedal ,  Fi l ia l  af  Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank".  Bestyrer :  
Knud Back.  Contrasignatarer :  Poul  
Kurt  Jørgensen,  Knud Rasmussen.  Fi­
l ia len tegnes af  bestyreren i  forening 
med en contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Uandelsbank,  Folehave Afde­
l ing":  Gustav Leschly er  f ra t rådt ,  og 
Alfred Mattesen er  t i l t rådt  som besty­
rer .  Er ik  Kærn er  f ra t rådt ,  og Elna 
Borregaard Hansen er  t i l t rådt  som 
contrasignatar .  
Vedrørende „Kjøbenhavns Handels­
bank,  Grønt torv Afdel ing":  Gustav 
Leschly er  f ra t rådt  som bestyrer .  Knud 
Højhol t  Sørensen er  f ra t rådt  som con­
trasignatar  og t i l t rådt  som bestyrer .  
Arne Hansen er  t i l t rådt  som contrasig­
natar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Hammelstrupyej  
Afdel ing":  Gustav Leschly er  f ra t rådt  
som bestyrer .  Frode Emil  Jensen er  
f ra t rådt  som contrasignatar  og t i l t rådt  
som bestyrer .  Tove Vil lendrup er  f ra­
t rådt  som contrasignatar  og John Olav 
Dørge,  Inger-Lise  Cathr ine Hvalsøe er  
t i l t rådt  som contrasignatarer .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Hvidovre Afde­
l ing":  Karl  Johan Winther  Jensen er  
f ra t rådt ,  og Leif  Egon Jensen er  t i l ­
t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Glo­
strup,  f i l ial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank":  Harald Chris t ian 
Vil l iam Kryger  er  f ra t rådt ,  og Gustav 
Leschly er '  t i l t rådt  som f i l ia ldirektør .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Lyngbyvej  Afde­
l ing":  Alfred Mattesen er  f ra t rådt ,  og 
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Poul-Henning Aaski lde er  t i l t rådt  som 
confrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Osborne Afde­
l ing":  Jens-Egon Nyborg er  f ra t rådt ,  
og Andreas  Arnold Hansen er  t i l t rådt  
som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  St .  Kongensgade 
Afdel ing":  Hans Jørgen Hetebri igge er  
t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank,  Strandmarks Af­
del ing":  Gustav Leschly er  f ra t rådt ,  
)g  Alfred Mattesen er  t i l t rådt  som be-
i tyrer .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Aar-
ius (Jydsk Handels-  og Landbrngs-
mnk),  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben-
tanvs Handelsbank": Poul-Erik Munch,  
Hla Sørensen,  Karl  Haugaard Nielsen,  
'oul  Hansen er  t i l t rådt  som contrasig-
la tarer .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Es-
jerg,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben-
avns Handelsbank":  Svend Aage 
tuhr  er  f ra t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Ha-
er slev,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjø-
enhavns Handelsbank":  Hans Peter  
?nsen er  f ra t rådt ,  og Frederik Ru-
olph er  t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Lø-
imkloster,  f i l ial  af  Aktieselskabet  
jøbenhavns Handelsbank":  Thomas 
øjbjerg Vil ladsen,  Hans Petersen er  
I t rådt  som contrasignatarer .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Nivå,  
Hal af  Aktieselskabet  Kjøbenhavns 
andelsbank":  Poul  Kurt  Jørgensen er  
a t rådt ,  og Knud Rasmussen er  t i l -
}dt  som contrasignatar .  
Register-nummer 14.724: „Aalborg 
welcentral ,  Akt ieselskab" af  Ål-
rg .  Gunnar  Nøhr Chris tensen er  
i t rådt  som direktør ,  og den ham 
uddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Ha­
ld Jensen,  Rundgårdsvej  19,  Hasse-
>, e r  t i l t rådt  som direktør ,  og der  er  
?ddel t  ham eneprokura.  
Register-nummer 15.943: „Sydfyns 
scontobank,  Akt ieselskab" af  Få-
rg.  Restyrelsens formand Tage 
Ims er  afgået  ved døden.  Niels  Jør-
i  Nielsen er  f ra t rådt  som bestyrel-
is  næstformand og valgt  t i l  besty-
sens formand.  Sognerådsformand,  
gårdejer  Jens Axel  Harald Nielsen,  
Allested,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af  bestyrelsen Ejnar  Orry 
Rendtzen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
næstformand.  Den Anders  Vilhelm 
Andersen meddel te  prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Regis ter-nr .  21.010:  „A//S Jens Ja­
cobsen,  Kolby Kaas i  Likvidat ion" af  
Kolby Kås.  Efter  proklama i  s ta ts­
t idende for  24.  marts ,  24.  apr i l  og 24.  
maj  1952 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  
hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 28.909:  „Adresso-
graph-Mult igraph Al  S"  af  Københ avn.  
Luder  21.  november 1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 29.535:  „Aktiesel­
skabet  Hermann Jacobsen oliefyr og 
fyr ingsol ie"  af  Frederiksberg.  Jørgen 
Thomsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  31.853:  „A/S Parfume­
riet  Nordre Frihavnsgade 59" af  Kø­
benhavns kommune.  Jørgen Thomsen 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.587:  „Kvik 
Hæle-Bar Service A/S" af  Køben­
havns kommune.  Under  13.  februar  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Pa akt iekapi ta len er  yderl igere  ind­
betal t  20.000 kr .  og samtidig er  akt ie­
kapi ta len udvidet  med 50.000 kr .  Den 
J^nfde akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  Den Per  
Gosta  Finn Hultgren meddel te  pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 32.679:  „B. Plon 
A/S" af  Gentof te  kommune.  Under  14.  
februar  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Ulla  Engelund Stecher ,  Ib  
Rerg Nielsen er  udtrådt  af ,  og dispo­
nent  Rernd Alexander  Drucker ,  Kron-
prinsensvej  33,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Arne Helge Stecher  
er  f ra t rådt ,  og medlem af  bestyrelsen 
Renedikt  Plon er  t i l t rådt  som direktør .  
,  R^js ter-nr .  34.187:  „A/S STALD 
JYLLAND' af  Frederiksberg kommu­
ne.  Under  27.  december  1963 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
hjemsted er  Københavns kommune.  
Regis ter-nummer 34,417:  „Selected 
Airopean Iravel  A/S" af  Københavns 
kommune.  Under  30.  december  1963 
og 26.  februar  1964 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  
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Under  17.  marts :  
Regis ter-nummer 298:  „Nordjysk 
Bank,  Akt ieselskab" af  Ålborg.  Aktie­
kapi ta len er  udvidet  med 1.500.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  3.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer 870:  „Aktieselska­
bet  Faxe Ladeplads Bank" af  Faxe 
Ladeplads.  Peder  Oluf  Olsen,  Hans 
Frederik Frederiksen er  udtrådt  af ,  og 
købmand Hemming Tuekær Jensen,  
Hovedgaden,  Faxe Ladeplads,  c igar­
fabrikant  Otto Hjalmar Jørgensen,  
Egøjevej  55,  Køge.  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nr .  9431:  „Skive Diskonto­
bank,  Akt ieselskab" af  Skive.  Poul  
Møller  er  f ra t rådt  og Bjarne Holm­
gaard Nielsen er  t i l t rådt  som repræ­
sentantskabets  formand.  Den Johannes 
Dahlsen Jensen meddel te  prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t  An­
ker  Pers  Nielsen,  Kris t ian Krogh,  Finn 
Schou og Jørgen Andersen hver  for  s ig  
i  forening med enten en direktør  el ler  
en af  de  t idl igere  anmeldte  prokuri-
s t c r -  ,  ,  
Regis ter-nr .  16.833:  „Ejendomsak­
t ieselskabet  Solsana" af  København 
Natal ia  Adele  Tvermoes er  udtrådt  af ,  
og f ru  Ingrid Tvermoes,  Corso Armel  
l i  n i  9 ,  Genova,  I ta l ien,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 21.699:  „Odense 
Produkt forretning A/S" af  Odense.  
Paul  Torp Laursen er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Erik Jensen,  Romsgårdsvej  5 ,  
Vej le ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 25.761:  „Aarhus 
Mælkehandleres Brødfabrik,  Segalt  Møl­
lens  Brødfabrik  A/S" af  Løgten-Skjød-
s t rup.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
30.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  370.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær 
dier .  
Regis ter-nummer 27.071:  „A/5 Hol-
qer  Bruuns Ef t f ."  af  København.  Un­
der  6.  november 1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  .  
Regis ter-nr .  27.182:  „Carl Weinreich,  
Snert inge A/S" af  Snert inge,  Særslev 
kommune.  Fru Li l ly  Jensen,  Kløver-
marksvej  8 ,  Jyderup,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 28.887:  „Skandina­
visk Briket  éc Kul A/S i  Likvidation" 
af  København.  Under  25.  februar  1964 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidat ion.  Besty-  -{  
reisen,  direktøren og prokuris ten eryia  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  gene-r-ei  
ra lsekretær,  advokat  Det lef  Thomsen,„n* 
Ved Stranden 14,  København.  Selska--G;  
bet  tegnes — derunder  ved afhændelse^ 
og pantsætning af  fas t  e jendom — aMfi  
l ikvidator .  
Regis ter-nr .  29.767:  „Ejendomsak—ft 
t ieselskabet  matr .  nr .  11 f Rødovre n 
Likvidat ion" af  København.  Efter  pro-o '  
klama i  s ta ts t idende for  18.  marts ,  18. , .81 
apr i l  og 18.  maj  1963 er  l ikvidat ionennø 
s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nr .  30.701:  „Ejendomsak- 'k] 
t ieselskabet  af  b /7-1928" af  Søl lerødb< 
kommune.  Natal ia  Adele  Tvermoes ens  
udtrådt  af ,  og generalkonsul  Poul  Carl ln  
Louis  Marius  Tvermoes,  Søl lerød vej / j  
37,  Søl lerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  n '  
Register-nr.  30.702: „Ejendomsak- 'k 
t ieselskabet  af  16/9-1937" af  Søl lerødbr  
kommune.  Natal ia  Adele  Tvermoes ens  
udtrådt  af ,  og generalkonsul  Poul  Carlhi  
Louis  Marius  Tvermoes,  Søl lerødve;  ,3 '  
37,  Søl lerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen rr  
Register-nr.  30.703: „Ejendomsakk 
t ieselskabet  af  19/10-1931" af  Søl lerød:)*:  
kommune.  Natal ia  Adele  Tvermoes ene 
udtrådt  af ,  og generalkonsul  Poul  Car-n 
Louis  Marius  Tvermoes,  Søl lerødves-
37,  Søl lerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsenn 
Register-nummer 30.799: „Valvolinén 
OU A/S" af  København.  Einar  Jacol lc  
Schmidt  Pedersen,  Studekrogen 8,  Jon ri  
s t rup pr .  Bal lerup,  er  t i l t rådt  som di i l  
rektør .  
Reeis ter-nr .  32.098:  „Ejendomsam 
t ieselskabet  THULE-HUSET" af  Køø 
benhavns kommune.  Under  10.  januaif i  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret ta  
Selskabets  navn er  „Ejendomsakt iesel ta  
skabet  Skånehus".  Bestyrelsens forn 
mand Lars  Joachim Wallmark,  NielP 
Johann Jørgen Klerk,  Poul  Schl i i ter  es  
udtrådt  af ,  og direktør  Eric  Oscar  Ann 
dersson (formand),  Kopenbamnsi i  
vågen 88,  Malmø,  Sverige,  d i rektør  
P o u l  A d a m  P o u l s e n ,  Å b r i n k e n  1 5 ,  V K .  
rum, landsretssagfører  Mogens Enlr  
Thoralf  Gamil lus  Mii l ler tz ,  Vestagerr  
vej  29,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyr  
re isen.  Selskabet  er  overfør t  t i l  reg.g 
nr .  34.875.  
Regis ter-nummer 32.284:  „Aktiese^ 
skabk af  29.  november 1961" af  K??.  
benhavns kommune.  Under  27.  noveirn 
her  1963 er  selskabets  vedtægter  æm: 
drel .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
180.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  1 .180.000 kr . ,  fuldt  ind­
betal t .  Karl  Vil ly  Nielsen er  udtrådt  
af ,  og formand Peder  Holger  Rasmus­
sen,  Præstelængen 27,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  18.  marts ;  
Regis ter-nummer 645:  „Aktieselska­
bet  L.  Hammerich t f r  Co." af  Århus.  
Medlem af  bestyrelsen Vilhelm Kjer  er  
afgået  ved døden.  
Regis ter-nr .  1476:  „Importkompag­
niet ,  Kal lundborg,  Akt ieselskab" af  Ka­
lundborg.  Under  26.  februar  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  5065:  „Holm & Molzen 
A/S."  af  Haderslev.  Under  27.  februar  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 6771:  „Aktiesel­
skabet  Faaborg Kulkompagni"  af  Få­
borg.  Under  29.  februar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 7118:  „Aktiesel­
skabet  Graasten Kulkompagni"  af  Grå­
sten.  Under  27.  februar  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  7602:  „Alfred Christen­
sen & Co.  Akt ieselskab" af  Køben-
lavn.  Under  21.  februar  1964 er  sel-
ikabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 10.032:  „Aktiesel-
kabet  Lolland-Falsters Kulkompagni" 
»f  Nykøbing F.  Under  29.  februar  1964 t selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  10.450:  „Kalundborg 
lul  Kompagni ,  Akt ieselskab" af  Ka-
undborg.  Under  26.  februar  1964 er  
elskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 11.323:  „Aktiesel-
kabet  Kolding Kulkompagni"  af  Kol-
ing.  Under  28.  februar  1964 er  sel-
kabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  13.034:  „Grenaa Kul-
ompagni  AIS."  af  Grenå.  Under  25.  
^bruar  1964 er  selskabets  vedtægter  
mdret .  
Regis ter-nummer 15.267:  „„Dansk 
olke Ferie"  A.m.b.A."  af  København,  
en Martha Jensen meddel te  prokura 
r  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddel t  
/an Rarington og Viggo Kris t ian Al­
er t  Valdemar Wivel  i  forening el ler  
ver  for  s ig  i  forening med t idl igere  
ameldte  Johannes Marius  Sperl ing.  
Register-nummer 21.728: „A/S Oder 
andelsselskab" af  København.  Under  
21.  februar  1964 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  
Regis ter-nummer 23.051:  „Aaqe Pe­
dersens Maskinfabrik  A/S" af  Frede­
r iksberg.  Medlem af  bestyrelsen,  sel­
skabets  direktør  Mogens Fisker  er  af­
gået  ved døden.  Direktør  Poul  Jørgen 
Hartvig Levin,  Skovvej  45,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i  bestvrelsen.  Medlem af  be­
s tyrelsen Leon Harrv Levin er  t i l t rådt  
som direktør .  
Regis ter-nr .  24.574:  „Dansk Brænd­
selsol ie  Transport ,  Fredericia,  A/S" af  
Fredericia .  Under  28.  februar  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  25.553:  „A/S Pharma­
cia" af  Frederiksberg.  Niels  Elming,  
Vermlandsgade 4,  København,  er  t i l ­
t rådt  som direktør .  
Regis ter-nr .  25.988:  „Nordisk Pen-
og Penci l industr i  A/S" af  Gentof te .  
Alfred Theodor  Øberg,  Ernst  Richard 
Albert  Gustav Roesler  er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nr .  28.703:  „A/S Liberias 
Bionis ter  i  Likvidat ion" af  Køben-
havn.  Efter  proklama i  s ta ts t idende for  
26.  jul i ,  26.  august  og 26.  september  
1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref ter  
selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nr .  29.322:  „Erik Emborg 
Productwn .4 /5"  af  Hasser is .  Under  
31.  januar  1964 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Præferenceakt iernes  (R-
akt iernes)  særl ige ret t igheder  er  bort­
faldet ,  og opdel ingen '  af  akt ierne i  
s tamaktier  (Å-akt ier)  og præference­
akt ier  (R-akt ier)  er  ophævet .  Restem-
melserne om præferenceakt iernes  ind­
løsel ighed er  bortfaldet .  Aktiekapi ta­
len er  udvidet  med 1.000.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
4.000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 kr ,  e l ler  mult ipla  her­
af .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  
1 s temme.  Ankjær Koushol t  er  ud­
t rådt  af ,  og direktør  Tom Hughes,  Ra-
rons Garth 25,  Dukes Wood Drive,  
Gerrards  Cross ,  Buckinghamshire ,  Eng­
land,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes heref ter  af  en direktør  el ler  
af  Harald Emborg,  Erik Emborg,  Hen­
r ik  Emborg,  Anders  Chris t ian Lauri t ­
zen to  i  forening el ler  af  hver  af  disse  
i  forening med Niels  Helge Gabrielsen 
el ler  Tom Hughes,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Register-nr .  31.247:  „Henry Chri­
s t iansen,  Tømmerhandel  A/S" af  Ha­
derslev.  Fru Birgi t  Chris t iansen,  Bal-
dursgade 110,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  
hpstvrelsen 
Register-nr .  34.039:  „A/S Egon F.  
Larsen' 1  af  Asminderød-Grønhol t  kom­
mune.  Under  24.  februar  1964 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 34.817:  „Aarhus 
Kranselskab A/S" af  Århus.  Under  25.  
februar  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  
Under  19.  marts :  
Regis ter-nr .  418:  „„Dansk Kafferi­
s ter i" ,  Akt ieselskab" af  Kolding.  Fre­
der ik  Norberg er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 1763:  „Aktiesel­
skabet  Holeby Dieselmotor Fabrik"  af  
Holeby.  Otto August  Schnackenburg 
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  14.137.  „Stådel  Steen-
s trup A/S" af  Ringsted.  Svend Aagesen 
er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Pal le  Adeler-Bjarnø,  Rådhuspladsen 45,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Svend Aagesen er  t i l l ige f ra t rådt  som 
forretningsfører .  
Regis ter-nr .  14.397:  „Odense Ægfor-
retning A/S" af  København.  Johanne 
Hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  15.428:  „Kødfoderfabri-
ken „Kronjyden" A.m.b.A."  af  Essen­
bæk pr .  Randers .  Chris t ian Vester­
gaard,  Mads Peter  St isen er  udtrådt  af ,  
og gårdejer  Chris t ian Svendsen Erik­
sen,  Steni ldvad pr .  Års ,  gårdejer  Aage 
Kris t ian Lidegaard,  Bønding pr .  Skive,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  17.721:  „Skandinavisk 
Barnevognsfabrik  AIS" af  København.  
Under  27.  januar  1964 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nr .  22.842:  „P. Riggelsen 
A/S" af  Tønder .  Medlem af  bestyrel­
sen,  direktør  i  se lskabet  Emil  Lassen 
er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 25.898:  „Aktiesel­
skabet  / .  Winther,  manufaktur en gros 
i  l ikvidat ion" af  København.  Efter  
proklama i  s ta ts t idende for  28.  decem­
ber  1962 samt 28.  januar  og 28.  febru­
ar  1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvor­
ef ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nr .  26.196:  „Karl Randrup,  
Esbjerg A/S i  Likvidat ion" af  Esbjerg.  
* 
"Ved generalforsamlingsbeslutning af  
26.  september  1961 er  l ikvidat ionen ^ n  
afsluttet og samtlige selskabets aktiver * T 
og passiver  overdraget  t i l  „Olivet t i  •  i l  
A/S" (reg.-nr .  28.249) ,  hvoref ter  sel-  -1 
skabet  er  hævet  i  medfør  af  akt iesel-  :  -I  
skabslovens § 70.  
Regis ter-nr .  26.665:  „Vordingborg \ \  
Sof t  Ice  A/S" af  Vordingborg.  Poul  l i  
Borch,  Kjeld Torben Olaf  Fagerlund b 
Jensen,  Buth Marie  Jensen er  udtrådt  11 
a f ,  og grosserer  Niels  Ejnar  Vester ,  f ru  u 
Martha Nora Poul ine Vester ,  begge af  l i  
Vangedevej  204,  fuldmægtig Bent  Ve-  - '  
s ter .  Dals t røget  144,  ass is tent  Erl ing g  
Vester ,  Dals t røget  66,  a l le  af  Søborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Niels  Ejnar  Vester  er  t i l t rådt  1  
som direktør .  
Begis ter-nr .  27.209:  „Danske Trans-
portcentraler  A/S" af  København.  Ak- -
sel  Peter  Holm Schmidt ,  Vejporten 23,  ,1 
Hjor tekær pr .  Lyngby,  er  t i l t rådt  som ri  
d i rektør .  
Begis ter-nummer 28.928:  „Unifrost  V 
A/S" af  København.  Selskabets  admi-  -
nis t rerende direktør  Erik Nørresø 
samt konsul  Frans Jacob Malmros,  
V.  Val lgatan 22,  Trel leborg,  Sverige,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  1  
tegnes heref ter  af  bestyrelsens for-  -
mand alene el ler  af  den adm. direktør  i 
e l ler  — derunder  ved afhændelse  og ?  
pantsætning af  fas t  e jendom — af 1  
Børge Moltke-Leth,  Svend Aage Vi-  -
s t isen og Erik Nørresø to  i  forening ?  
e l ler  hver  for  s ig  i  forening med Nils  z 
Tore Lauri tz  Lauri tzson el ler  Frans ?. 
Jacob Malmros.  
Begis ter-nr .  31.120:  „A/S Scan- -
frost"  af  Frederikshavn kommune.  .  
Ejner  Rasmus Mortensen,  Hedvig Jo-  -
hanne Marie  Mortensen,  Jens Peder  •• 
Larsen er  udtrådt  af .  og direktør  An- -
ton Johannes Foss-Pedersen.  Ålbæk,  ,  
advokat  Niels  Buus Qvist ,  Ki ldevej  14,  ,  
Frederikshavn,  er  indtrådt  i  bestyrel-  -
sen.  Selskabet  tegnes heref ter  — der-  -
under  ved afhændelse  og pantsætning * 
af fast ejendom — af Svend Aage s 
Mortensen og Anton Johannes Foss-  -
Pedersen hver  for  s ig .  
Begis ter-nummer 32.682:  „Værk- -
tøjskompagniet  Værko A/S" af  Kø- -
benhavns kommune.  Under  31.  okto-  -
her  1963 er  selskabets  vedtægter  æn-  -
dret .  Karl  Theodor  Valdemar Knud- -
sen er  udtrådt  af ,  og fru Else  Dis-  -
sing,  Bækkeskovvej  4 ,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.749:  „Ekso 
Transpurt  Østerbro,  Magnus Jensen 
A/S" af  Københavns kommune.  Under  
28.  februar  1964 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  hjemsted er  
Gentof te  kommune.  
Regis ter-nummer 33.537:  „KOL­
DING ERHVERVS BYGGERI Al  S"  af  
Kolding kommune.  På akt iekapi ta len 
er  yderl igere  indbetal t  135.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  150.000 kr .  
er  heref ter  fuldt  indbetal t .  Under  24.  
september  1963 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  
Regis ter-nr .  34.395:  „OCEKA-VIN 
A/S" af  Københavns kommune.  Un­
der  20.  februar  1964 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 34.504:  „Sala­
mander Finans A/S 1 '  af  København.  
Under  12.  november 1963 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør ,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  bestyrelsens formand el ler  
næstformand i  forening med en di­
rektør .  Adm. direktør  Kaj  Flemming 
Ulr ich benævnes direktør .  Theodor  
^ahbe Hald,  Hartmannsvej  33,  Hel le-
mp,  er  t i l t rådt  som direktør ,  og den 
lam meddel te  prokura er  bortfaldet  
;om overf lødig.  Den Henning Korne-
up Jølver  meddel te  prokura er  t i l -
mgekaldt .  Prokura — to i  forening 
-  er meddel t :  Hans Chris t ian Hertz ,  
Albert  Petersen,  Frederik Penzien og 
Jørge Sølund Blangstrup.  
Under  20.  marts :  
Regis ter-nummer 777:  „Privatban­
en for Viborg og Omegn Aktiesel-
kab af  Viborg.  Jens Peter  Lund er  
dtrådt  af  bestyrelsen.  Edvard Mari­
us  Mortensen er  f ra t rådt  som besty-
elsessuppleant  og er  indtrådt  i  besty-
elsen.  Snedkermester  Aksel  Vilhelm 
lørgaard Ludvigsen,  Brostrømsvej  10,  
iborg,  er  t i l t rådt  som bestyrelses-
uppleant .  
Regis ter-nummer 2515:  „Aktiesel-
kabet  „Den konservative Presse" i  
ikvidat ion" af  København.  Under  3.  
anuar  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi-
at ion.  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  
kvidatorer  er  valgt :  c ivi l ingeniør  Ei­
nar  Phi l ip  Foss ,  Vilvordevej  28,  fhv.  
minis ter ,  folket ingsmand Poul  Clo-
nus Sørensen,  Skovshovedvej  36,  beg­
ge af  Charlot tenlund,  generalsekre-
tær  Mogens Axel  Olsen,  Godthåbsvej  
«o,  København.  Selskabet  tegnes af  
l ikvidatorerne hver  for  s ig ,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  l ikvidatorerne i  forening.  
Regis ter-nummer 3334:  „Aktiesel­
skabet  Aarhus Amtst idende" af  Århus.  
Under  17.  oktober  1963 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Gårdejer  Gunnar  
Aielsen,  Kolt ,  landsretssagfører  Erik 
Lund-Sørensen,  Søndergade 4 6,  År­
hus,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 18,222:  „Aktie­
selskabet  Andersen & Albeck" af  Kø­
benhavn,  Medlem af  bestyrelsen Inge 
Mette  Petersen fører  f remtidigt  nav­
net  Inge Mette  Chris tensen,  
Regis ter-nummer 22,413:  „A. Phi­
l ipsen Akts.  Automobil forretninq oq 
Maskinværksted" af  Viborg,  Medlem 
af  bestyrelsen Niels  Georg Chris t ian 
Morvi l le  er  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 23,879:  „Dansk 
in  z / ?  Frederiksberg,  Under  
19,  marts  1964 er  selskabets  vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 725,000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  1,000,000 kr„  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordel t  i  akt ier  på 
2^0 kr ,  e l ler  mult ipla  heraf .  
Regis ter-nummer 27,115:  „Moltzau 
tankskibsrederi ,  dansk-norsk aktie­
selskab" af  Hels ingør ,  Selskabets  di­
rektør  Per  Heinsvik Arentsen,  „Fær­
gegården",  Gedser  samt højesterets-
advokat  Herman Otto Gal tung Kref-
tmg,  Tol lbugten 25,  Oslo,  Norge,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  teg­
nes  heref ter  af  Alfred Chresten Jør­
gensen,  Erik Toft  og Per  Heinsvik 
Arentsen to  i  forening el ler  hver  for  
s ig  i  forening med Ragnar  Egede 
Moltzau el ler  Herman Otto Gal tung 
Kref t ing,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  Ragnar  Egede 
Moltzau i  forening med Alfred Chre­
sten Jørgensen,  Erik Toft  e l ler  Per  
Heinsvik Arentsen,  
Regis ter-nummer 30.398:  „Dansk 
Kartoffelpakkeri  og-Salgskontor A/S i  
Likvidat ion" af  København.  Efter  
proklama i  s ta ts t idende for  24 maj  
24.  juni  og 24.  jul i  1963 er  l ikvida-
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l ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  
hævet .  
Regis ter-nummer 31.523:  „Winther 
& Ueide 's  Ef t f . ,  Kalundborg,  A/S" af  
Kalundborg.  Bestyrelsens formand 
Karl  Ewald Kris tensen er  afgået  ved 
døden.  Landsretssagfører  Svend Oluf  
Hansen,  Kordi lgade 31,  Kalundborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  
bestyrelsen Knud Erl ing Dalgaard 
Gregersen er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  
Regis ter-nummer 31.845:  „Dansk 
Vaskeri-Etablering A/S" af  Århus 
kommune.  Erl ing Rii tzebeck,  Niels  
Birger  Ri i tzebeck er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Regis ter-nr .  32.824:  „A/S Nordthu 
Korn og Foderstof-Co."  af  Sennels  
kommune.  Under  21.  januar  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 33.119:  „Jern- & 
Staalgaarden Handelsakt ieselskab" af  
Si lkeborg kommune.  Medlem af  besty­
relsen Jens Pagh Jensen er  afgået  ved 
døden.  Fru Agnete  Jensen,  Sølystvej  
78,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Regis ter-nummer 33.450:  „MOLT-
ZAU LINE A/S" af  Gedser  kommune.  
Selskabets  direktør  Per  Heinsvik 
Arentsen,  „Færgegården",  Gedser ,  
samt højesteretsadvokat  Herman Otto 
Gal tung Kref t ing,  Tol lbugten 25,  Oslo,  
Norge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Sel­
skabet  tegnes heref ter  af  Er ik  Groth-
Andersen,  Erik Toft  og Per  Heinsvik 
Arentsen to  i  forening el ler  hver  for  
s ig  i  forening med Ragnar  Egede 
Moltzau el ler  Herman Otto Gal tung 
Kref t ing,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  Ragnar  
Egede Moltzau i  forening med Erik 
Groth-Andersen,  Erik Toft  e l ler  Per  
Heinsvik Arentsen.  
Under  23.  marts :  
Regis ter-nummer 292:  „Aktieselska­
bet  Banken for Løgstør og Omegn" af 
Løgstør .  Oscar  Jacobsen er  f ra t rådt  
som prokuris t .  
Register-nummer 1282:  „Aktieset-
skabet  Banken for  Sorø og Omegn" af  
Sorø.  Henrik Hagen Raaschou er  f ra­
t rådt ,  og Johan Hjarup er  t i l t rådt  som 
prokuris t .  
Register-nummer 4597:  „Aktiesel­
skabet  Assens Elektrici tetsværk" af  t i  
Assens.  Axel  Einar  Dinesen er  udtrådt  "  t t  
af, og sognerådsformand, gårdejer . t 
Helge Nielsen,  Højrup pr .  Glamsbjerg,  ^ 
e r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  4693:  „Ikast  Handels-
og Landbrugsbank Aktieselskab" af  • ' t f  
Ikast .  Nis  Peter  Thygesen er  t i l t rådt  t i  
som prokuris t .  
Regis ter-nr .  22.344:  „BP Olie-Kom- - i  
pagniet  A/S (The BP OU Company vi 
Ltd.)" af  København.  Under  5.  decem- - i  
her  1963 er  selskabets  vedtægter  æn-  - i  
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med h 
10.000.000 kr . ,  indbetal t  ved konverte-
r ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  lf  
udgør  heref ter  70.000.000 kr . ,  fuldt  11 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden n 
måde.  
Regis ter-nr .  27.861:  „Valash Aarhus ?. 
A/S" af  Århus.  Under  5.  februar  1964 ^  
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Georg g  
Emil  Frederiksen er  udtrådt  af ,  og f ru  u 
Edi th  Grete  Vieth,  Granhøjen 6,  Hel le-  - '  
rup,  prokuris t  Hans Jørgen Nielsen,  , i  
Skovgårdsvej  27,  Birkerød,  er  indtrådt  Jl  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.006:  „Servodan n 
A/S" af  Ulkebøl  kommune.  Den Carl-  -I  
johan Møst ing Krag meddel te  prokura B 
er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  med-  -I  
del t  Knud Harald Storm Johansen.  
Begis ter-nr .  30.913:  „A/S Ervaco o 
Erik Aagesen" af København.  Under i  
29.  august  1963 er  selskabets  vedtægter  i  
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med b 
100.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  l i  
udgør  200.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  a  
kontant ,  dels  i  andre værdier ,  fordel t  J 
i  akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000,  5 .000 og g  
10.000 kr .  Selskabet  tegnes af  Ole Hen-  -
ning Nielsen,  Vagn Aage Jensen og §  
Erik Aagesen to  i  forening el ler  af  1 
hver  af  disse  i  forening med enten n 
John Gustaf  Wilhelm Danielsson el ler  ^  
Nils  Bert i l  Evert  Pet tersson,  ved af-  -
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen-  -
dom af  den samlede bestyrelse .  Pro-  -(  
kura  er  meddel t :  Svend El ley i  for-- '  
ening med et  medlem af  bestyrelsen,  . i  
Begis ter-nr .  31.130:  „Skandinavisk 
Elektro IWO Akt ieselskab" af  Brønd--
byernes kommune.  Gustav Ivar  Frans-- ,  
son er  udtrådt  af ,  og direktør  Bengt  1;  
Magnus Vilhelm Carlsson,  Langensand--!  




Register-nr .  31.519:  „Buchstnips Kli-
:hefabrik  A/S" af  Århus.  Under  23.  
lecember  1963 er  selskabets  vedtægter  
endret .  Selskabets  navn er  „Financie-
• ingsselskabet  af  23/12 1963 A/S".  Sel-
ikabets  formal  er  handel ,  fabr ikat ion 
)g f inansier ing.  Selskabet  er  overfør t  
i ]  reg.-nr .  34.906.  
Regis ter-nr .  32.386:  „A/S SOPHUS 
HELSEN, SVENDBORG" af  Svendborg 
.ommune.  Rent  Torben Wanscher ,  
Ir ik  Frederik Rasmussen er  udtrådt  
f ,  og direktør  Svend Johannes Natha-
ael  Jacobsen,  Marsalavej  8 ,  Køben­
avn,  forretningsfører  Svend Aage 
ape,  Frederiksgade 85,  Horsens,  "er  
id t rådt  i  bestyrelsen.  Den Arthur  
ansen meddel te  prokura er  ændret ,  
rokura er  meddel t  John St ig  Ander-
»n i  forening med Arthur  Hansen el-
r  med et  medlem af  bestyrelsen.  
Register-nr.  33.009: „Auto-Måløv 
/S"  af  Ral lerup-Måløv kommune,  
neprokura er  meddel t  Jens Aage 
'adskjer  Hjorth.  
Regis ter-nr .  33.356:  „AlS JYBETO" 
Århus kommune.  Jørgen Flemming 
adsen er  udtrådt  af ,  og direktør  Leo 
/a ld  Jepsen,  Strandvej  100,  Esbjerg,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 33.590:  „Aktiesel-
abet  af  20.  juni  1962" af  Frederiks-
rg kommune.  Under  11.  januar  1964 
selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
abets  navn er  „Plejehjemsgruppen 
1960 A/S".  Ann Marie  Simonsen er  
t rådt  af ,  og overlæge Wilhelm Per-
n,  Grønnevej  253,  Virum, er  ind-
idt  i  bestyrelsen.  Selskabet  er  over-
' t  t i l  reg.-nr .  34.911.  
Rettelser 
Bekendtgørelsen i  s ta ts t idende nr .  
^ af  3 .  september  1963 vedrørende 
»ister-nummer 25.553: „AIS Phar-
'da" af  Frederiksberg,  ber igt iges  
„Direktør  Gosta  Alfred Virding,  
belnsgatan 13,  Uppsala ,  Sverige,  er  
I t rådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  teg-
? heref ter  af  Jørgen Fakstorp alene 
?r  af  Peder  Magnus Jensen og Mo­
ls  Krog-Meyer  i  forening el ler  hver  
s ig  i  forening med enten Hans 
s  Abraham Goth el ler  Gosta  Alfred 
ding el ler  af  to  direktører  i  for-
ng el ler  af  en direktør  i  forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  Ér ic  
Raaschou er  for tsat  direktør .  Enepro­
kura er  for tsat  meddel t  Er ic  Raaschou 
og Niels  Elming."  
Ti l  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i  
s ta ts t idende nr .  5  af  5 .  apr i l  1963 ved­
rørende regis ter-nummer 29.661:  „5ø-
borg Offset  AIS" t i l føjes ,  a t  f ru  Dora 
Petrea Marie  Stenby er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen,  og vedrørende regis ter­
nummer 33.702:  „Arne Stenby Tryk 
A/S" meddeles ,  a t  f ru  Dora " Petrea 
Marie  Stenby ikke er  medlem af  sel­
skabets  bestyrelse .  
Omtryk 
Under 20.  februar 196b er følgende 
ændringer optaget  i  aktieselskabs-
registeret  vedrørende: 
Register-nr .  29.849:  „Industriselska­
bet  Krist ian Kirks Telefonfabriker 
A/S" af  København.  Under  25.  okto­
ber  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
300.000 kr . ,  hvoraf  120.000 kr .  er  ind­
betal t  ved konverter ing af  gæld og 
180.000 kr .  ved overførelse  f ra  gen-
opskrivningsfon d,  j f r .  vedtægternes  
§ 16.  Aktiekapi ta len udgør  heref ter  
1.500.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 13.  marts 196b er følgende 
ændringer optaget  i  forsikrings-regi­
steret:  
RegLster-nr .  R.  97 ( t idl igere  reg.-
nr .  275):  „Ulykkesforsikringsforbun-
det  for dansk Eiskeri ,  gensidigt  for­
bund" af  København.  Den 14.  apr i l  
1962 og 28.  november 1963 er  forbun­
dets  vedtægter  ændret  og den 17.  fe­
bruar  1964 godkendt  af  socialminis te­
r ie t  med t i ls lutning af  fors ikr ings­
rådet .  Forbundets  formål  er  lovpl ig­
t ig  ulykkesfors ikr ing indenfor  dansk 
f isker i ,  f r ivi l l ig  ulykkesfors ikr ing i  
henhold t i l  u lykkesfors ikr ingslovens 
§ 59 samt lovpl igt ig  ulykkesfors ik-
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ring indenfor jagt-,  fangst- og fiskeri­
erhverv på Grønland. Forbundet over­
tager ikke genforsikring. Generalfor­
samlingen dannes af et  repræsentant­
skab på 10 medlemmer, hvoraf 6 væl­
ges af Dansk Fiskeriforening og 4 af 
Vestjysk Fiskeriforening. Prokura er 
meddelt  Kai Johan Ryberg Brunniche 
Schou i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Under 16. marts:  
Register-nr.  A. 63: „Aktieselskabet  
Det Kjøbenhavnske Reassnrance-Com-
paqni" af København. Axel Georg Ras­
mussen er udtrådt af direktionen, og 
den ham meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Register-nummer A. 76: „Assnrcince-
Compagniet  Balt ica,  Aktieselskab" af 
København. Frits Floris Johan Linne 
er fratrådt som underdirektør.  
Under 23. marts:  
Register-nummer G 9: „„Union",  gen­
sidig skibsforsikringsforening" af Es­
bjerg. Bestyrelsens formand Christian 
Madsen Muff er udtrådt af,  og fiske­
skipper Ejnar Riis,  Esbjerg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen, bogholder Ghristen Nielsen Thy­
gesen er valgt t i l  bestyrelsens formand. 
af bestyrelsen, ved afhændelse op^o 
pantsætning af fast  ejendom af detfi 'J  
samlede bestyrelse.  
Ændringer 
Under 6.  marts 1964 er følgende opta' t f  
gel  i  forenings-registeret  vedrørende ^  
Register-nummer 2083: „Forening 
gen Socialt  Boligbyggeri  i  Gentofte"^ 
af Gentofte kommune. Hergard Brauufi 
ne er udtrådt af,  og måleraflæser HarJ 
raid Alex Hansen, Nymosevej 66, Genns 
tofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 9.  marts:  
Register-nummer 582: „Det grøni\(  
lundske Selskab" af København. Re3 
gistreringen er fornyet som gældend f 
t i l  17. november 1973. .  .  
Register-nummer 1161: „TerrainM 
sports-Kredsen Bispebjerg" af Købenns 
havn. Registreringen er fornyet sone 
gældende ti l  27. marts 1974. 
Register-nummer 1162: „T.K." Ro? 
gistreringen er fornyet som gældendbi 
t i l  27. marts 1974. 
Foreninger 
Under 12.  marts 1964 er optaget  i  
forenings-registeret  som: 
Register-nummer 2516: „Forenin­
gen Dan-Center" af Gladsaxe kom­
mune, der er stiftet  1963 med vedtæg­
ter senest ændret 4.  december s.  a.  
Foreningens formål er:  at  fremme 
eksporten af danske varer t i l  U.b.A. 
Bestyrelse: direktør Svend Skovby 
(formand).  Egemosen 5, Skodsborg, 
møbelfabrikant Poul Jeppesen (næst­
formand),  Højrupvej,  St.  Heddinge, 
grosserer Robert Gabriel ,  Kongens-
stræde 25, Fredericia,  møbelfabrikant 
Poul Nielsen, Henriettevej 1,  Odense, 
fabrikant Christian Olm, Rønnedevej 
18, Ringsted. Foreningen tegnes af be­
styrelsens formand eller næstformand 
hver for sig i  forening med et medlem 
Under 11. marts:  
Register-nummer 9: „Silkeborg Ham 
delsstandsforening" af Silkeborg. Bo^ 
gistreringen er fornyet som gældendf 
t i l  26. september 1973. 
Register-nummer 575: „Silkebom 
Handelsskole".  Registreringen er foio 
nyet som gældende ti l  26. septembot 
1973. 
Begister-nummer 581: „1. Reg§'  
ment,  Danske Livregiments Soldaten 
Forening" af København. Begistrerini 
fen er fornyet som gældende ti l  3f.  
oktober 1973. 
Begister-nr.  1145: „Landbrugsm n 
sk in-Importørernes Brancheforenim 
af 1943" af København. Foreningen i 
s lettet  af registeret i  henhold ti l  § .  
i  handelsministeriets bekendtgørelh 
nr.  115 af 14. april  1926 angående foo 
eningsregisteret.  
Begister-nummer 1952: „Danmark 
Motor Union" af København. Be^ 
streringen er fornyet som gældemr 
ti l  14. oktober 1973. 
Begister-nummer 1956: "«o rfn l^ 
gen Danmarks Folkesundhed" af KH 
benhavn.  Regis t rer ingen er  fornyet  
som gældende t i l  21.  oktober  1973.  
Regis ter-nummer 1957:  „Lands­
foreningen mod Børnelammelse (Po­
l io)"  af  København.  Regis t rer ingen er  
fornyet  som gældende hl  22.  oktober  
1973.  
Regis ter-nr .  1960:  „Dansk Amatør 
Teater  Samvirke D.A.T.S."  af  Grå­
sten.  Regis t rer ingen er  fornyet  som 
gældende t i l  30.  oktober  1973.  
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Omtryk 
Under 24.  jul i  1963 er optaget  i  for­
enings-registeret  vedrørende: 
Register-nummer 2083:  „Forenin­
gen Socialt  Boligbyggeri  i  Gentofte" 
af  Gentof te  kommune.  Restyrelsens 
næstformand Poul  Melgaard er  ud­
trådt  af ,  og tømrermester  Otto Viggo 
Madsen,  Skovrankevej  8 ,  Gentof te ,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  be­
s tyrelsens næstformand.  
' 
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